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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha lie nombrado agente 
del DIAEIO DE LA MARINA en Yictoria 
de las Tunas á D . J o s é Eicardo. 
Habana, Septiembre 28 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKIi 
Diario de la Marina. 
Vi. DIARIO D E I.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de septiembre. 
H a llegado á esta Corte el s eñor 
Conde de Mortera. A los pocos mo-
mentos ce lebró una conferencia con 
el Sr. Ministro de "Ultramar por en-
cargo de la Cámara do Comercio de 
la Habana sobre la crisis moneta-
ria de la I s l a de Cuba. 
E l Sr. Maura mani fes tó al Sr . He-
rrera que este asunto se trataría en 
el p r ó x i m o Consejo de Ministros, 
que debió celebrarse esta tarde, pe-
ro que fué aplacado á consecuencia 
del fallecimiento de la madre políti-
ca del Sr. Morót y Prendergast. 
Se ha reunido el Consejo de Gue-
rra para ver y fallar la causa segui-
da contra el anarquista Pa l lá s . 
Madrid, 29 de septiembre. 
A posar de lo que se ha dicho y co-
m u n i q u é en mi telegrama anterior, 
en este momento e s t á n los minis-
tros reunidos en Consejo, en la mo-
radada del Sr . Moret y Prendergast. 
Nueva YorJc, 29 de septiembre. 
A causa de un derrumbamiento 
ocurido en una mina del Estado de 
Michigan, perecieron 4:7 personas. 
Bruselas, 29 de septiembre. 
E n Charleroi so han declarado en 
huelga 1 0 , 0 0 0 mineros. 
Londres, 29 de septiembre. 
L a c u e s t i ó n franco-siamesa ha to-
mado mejor aspecto; y e s p é r a s e 
que pronto se l legará á un arreglo. 
Nueva Yorlc, 29 de septiembre. 
Telegraf ían del B r a s i l que los re-
beldes han ocupado la is la de Santa 
Catharina. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 86^ á 86^. 
NACIONAL. J Cerró de SCj á 87. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1̂  Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
T E L E G R A M A S C O M E H C I A L E S . 
Nueva- Yorlc, septleonhre 28, d las 
ói de la tarde. 
Onzas españoles, ll $16.70. 
Centenes, 1$4.8S. 
Desenoulo papel comercial, 60 A[Y, , de 7 
8 por cientó. 
Cainbio.s sobro LoaJros, 00 d[v., (banque 
ros), ñ p i . B ó i . 
Idem sobro París, 60 div. (banqueroH), íí 5 
frniicos 8 1 | . 
Idem sobro Hambunfo, 60 d[Y., (bíinqueros) 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos,^ 
por ciento, íl 112, ex-interés. 
Centrífugas, u. 10, pol. 5)6, íí 8S. 
Regalarbuen rofino9 de 3i íí «M. 
Aztícar de miel, de Si & 8J. 
Mieles do Cnba, en bocoyes, ftrme* 
Kl tuoreado, ílnno. 
Uanteoa (Wilcox), en tercerolas, íí $12.05, 
nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.60. 
Jboudrt s, s e p t i e m b r e 28. 
Azíícar do remolacha, Ct 14il01. 
Ázticar centrífuga, pol. 96, íí I6 i4i . 
Idem regular reílno, íí 14i. 
t'ousoliilados, íí 88|r, cx-inter<Ss. 
Descuento, Ifauco de Inglaterra, S^por 100. 
Coatre por donto español, <í 6SÍ5 i l6 , ex-
interés. 
J P a r í s , s e p t i e m b r e 2 8 . 
Sienta, 8 por 100, á 98 francos 52 cts., ex-
interés. 
{ Queda prohibida la reprodueeión de 
los ieletjramas que anteceden, con arreglo 





Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola - . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida de los Perro 
rrilea de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos k Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
posito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara j 
Red Telefónica de la Habana . . . 
Crédito Territorial Hipotecario' 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres | 
Ferrocarril de Gibara y Holguín:,-
Acciones j 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 

















































Habana, 29 de Septiembre de 1893. 
(!<>!>IANDA\('l A ^KNKIÍAL DE ¡HARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
N E O O O I A D O UK iNñCRIPCIÓK M A R Í T I M A . 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse eu este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes de Octubre próximo entran-
te, los exámenes reglamentarios para Maquinistas 
navales, los individuos que deséen ser examiuados 
presentarán en la Comandancia General del mismo 
con la oportunidad conveniente, sus instancias docu-
mnntada», con arreglo & las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Septiembre de 1893.—ffmííio 
Acostó, y JSycrman. 7-24 
MERCADO DE AZUCARES. 
Septiembre 20 de 1893. 
No bay variación notable que seíla-
lar ol morcado azucarero respecto 
de nuestros úi(irnos avisos, continuan-
do las disposioiohea á comprar por par-
te de estas casas exportadoras, cuyos 
limites so han ensanchado en una po-
iqueña fracción respecto de anteriores 
operaciones] 
Las ventas efectuadas entro ayer á 
iilí ima hora y hoy son las que íí conti-
n unción reseüainos: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
C;000 sacos números IG^ l l polariza-
ción 95i9C á Ik . 
I,()()() sacos números 10(11 polariza 
cióu 96 á 7£. 
(Ambas partidas contra billetes 
para la expeculación.) 
Ingenios varios: 
(¡.000 sacos números 10[11 polariza 
ción 05(90 íí 7,30. 
3,000 sacos número 11 polarización 
C5 A 7.28. 
0.000 íacos número 11 polarización 
í)0 Reservado. 
CAPITANIA DEL. PÜEüTO DE MATANZAS. 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero la creación de la plaza de Alcalde de Mar de 
Canasí, se hace público por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DIAKIO UE LA MARINA de la Ha-
bana, convocando por el término de quince días, á 
tftdaa aquellos individuos que deséon optar dieba pla-
za, presenten en esta Ayudantía de Marina sus ins-
tancias, con sus respectivos documentos, dirijidas al 
Kxcmo. Sr. Comondante General del Apostadero, 
Matanzas, 23 de Septiembre de 1893.—José F.rrer. 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero, la creación de una plaza de Alcalde de Mar 
on Canimar, se hace público por medio del JJoltiín 
O/leial de la provincia y DIAKIO DB LA MAHINA de 
la Habana, couvocundo por el (éimino de (luinco días 
á todas aquellas personas que aspiren á diche plaza, 
presenten en esta Ayudantía do Marina, sus instan-
cia debidamente documentadas y dirigidas al Excmo. 
Sr. Comandnuto General del Apostadero. 
Matanzas, 23 do Septiemb: e de 1893.—José Ferrer. 
10-26 
AVISO A IOS MAEIN0S. 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
ARRECIFES D E " A N T O N L I Z A R D O . " 
INAUGUKACIÓN DE UN FARO DE CUARTO ORDEN 
EN DA ISDA DB "KNMKDIO." 
El día l? de Septiembre próximo, será encendido 
un faro do cuarto orden en Ja "Isla de Enraedio." 
La situación geográfica es: 950-56-28" Longitud 
W de Greenwich y 19o-6'-10" Latitud Norte. 
El Aparato es catadióptrico. La luz os blanca y 
fija, con sectores rojos en la dirección en que están 
los arrecifes cercanos; sól» ilumina 180° de horizonte, 
se ve blanca desdo los S-330-E (á 4 milla del arrecife 
de la "Anegada do Adentro") basta S-40o-W; roja 
entro S-40o-W basta S-SC^-W (sector sobre el arre-
cife de la "Anegada de Afuera;") blanca entre S-80o 
W basta S-880-W (sobre el Canal do "Anegadilla ' 
roja desde S-880-W hasta N-610-W (sobre el arreci-
fe'del "Cabezo"), y, por último, blanca desde N-610 
W hasta N-330-W (a media milla del arrecife del 
"Rizo.') Los sectores rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 3 cables. 
El foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
respecto á la marca media, sobre una torre de 12 me-
tros de altura, de forma troncónica, de piedra, con 
una casa rectangular al pie. La cúpula está pintada 
do Idanco. 
El alcance geográfico es de 12 millas, para un ob 
servader colocado á í) metros sobre la línea de flota-
ción. 
Veracruz, Julio 30 de 1893.—í1. Nicolau, Inspec-
tor do Faros del Golfo. 
Es copia.—México, Agosto l? do 1^.—Santiago 
Ménde:, Oficial Mayor. 15-20 
COTIZACIOITES 
c o L E a i o DE'COKKSDOHJÍÜÍS. 
Cambies. 
Nominal. 
INOLATICRRA .< Nominal. 
I f & A N O I A . . . , - . . , • { Nominal. 
I 
/ xr • , 
l ALE'rfANí A . * . » . . « . { Nominal. 
&C8TADO9-UN1D0S ., 
EDBSOÜK 
r n . . 
Nominal. 
10 * 12 p . § anual. 
AZOC val;» rut .uADO'í. 
Blaac*. tronos de Der-nidc y 1 
tübwiHx, bajo .ireguVi-. .. : 
IAMB, ídem, Ídem, idont. bne-
sa á sapúi'ior 
Idem, ídem, ídem, id., floróte. 
Coguciio, inferior á rotular, 
número .8 á 9. (T. H.) 
Idem, burn-.; á suporior, nú-
mero 10 á ÍL idera j 
Quebrado, interior á regQlftr, | 
aúiuoco 13 :í J4, Idem j 
Idem bueno, n',' 15 á 16 i . l . . . J 
Idem lup^rior, nV 17 á ÍH, \ 6 . I 
') Sin operucionoe. 
á O'íMiO de peso en oro por PfllarizáAltft) 96.—Sacos; 
11J kil- gramos. 
(ÜEOCAJK />« MÍJSJ.. 
Polarización 88.—Nomina). 
iXtfükH M v *fÍAái »•;?>. 
fírv^rit.!! ú re~v'iar refino.—Sin operaciones. 
s S » S d r a « Ce» i r e d taraje d o «stt-vmAjaa. 
'OE OA^tBÍOS.—D. Guillermo Ilormet, auxiliar 
;éñ Corredor. 
DE! PBCTTOS —P. Emilio Alfonso. 
Kísoui».—Habaur.. 21» do Septiembre de 1893.—td 
gtoHao Pmideata intarlaa. Jacoio Pat tewn, 
(Gobierno Oeneral do la Is la (1© Cuba. 
SKCRETARIA GENERAL. 
SUCCION C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes tí del entrante mes do Octubre, á las 
loco del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Tunta de los Sorteos el examen do las 15,000 bol-is de 
los mímeros y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,452. 
El sábado 7, á las siete en punto da su mañana, 
se iulroducirán dichas bolas cu sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los aeüores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suecriptoa correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,453; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
da ellos. 
vo que se a visa a! público para general conoci-
D,U. ílto. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quhit'inn.—Vio. Buo.—El Jefe de la Sección Cen-
• ml drt Hadéadii, Pbantieen Fuvtanals. 
Gobiorno General de la M a do Cuba. 
SEORETAIi lA GENERAL 
SJúOOrON C E N 1 R A L D B H A C I E N D A . 
Negrociado <le Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol día de la fecha ue dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario uíimero 1,453, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 17 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Queda 
Pnmiof. 
>i'.ru d i i l r i b u i r . 223.000 
P S E M I O S A R E P A R T I R . 
Paog nro. 
I de . i^ . .«••-*• 
] de 
1 do 
5 de $ 1.000 
4G9 de ,, 200 , 
a sproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior ai 
primer premio 
2 aprci,'imac:<*iias de $200 para el 








Real Universidad de la Habana. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Ignorándose en esta dependencia el domicilio de 
algunos de los señores que forman parte del Claustro 
general extraordinario de esta Universidad, de orden 
del Excmo. ó Iltmo. Sr. Rector se les invita por me-
dio de este anuncio, para que se sirvan concurrir al 
acto solemne de la apertura del curso académico de 
1893 á 94, qne ha de celebrarse á las nueve de la ma-
ñana del día dos de Octubre próximo, en la iglesia de 
Santo Domingo, sirviéndose al efecto pasar á esta 
Secretaría, con objeto de proveerse de la papeleta de 
invitación correspondiente. 
H i l a dispuesto asimismo S. E. Iltraa. que para la 
más perfecta conservación del orden, se prohiba en el 
expresado día la entrada en este edificio universitario 
y en el local de la iglesia, á toda persona que no pre-
sente á los porteros la invitación para dicho acto, y 
en su consecuencia todos los alumnos de este Esta-
blecimiento que deseen concurrir á él, deberán pro-
veerse en el Rectorado de la invitación personal in -
trasmisible que se les facilitará. 
¥ Habana, y Septiembre 25 de 1893.—El Secretario 
general, D r . J , Gómez de la Masa. 4-27 
Orden de la Plaza del día 29 de septiembre. 
SERVICIO PARA E L D I A 30. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . José Ruibal. 
visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros 'Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobhrno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . J o s é 
Cal ve i . 
Vigilancia: Isabel la Católica 3er. cuarto; Arti l le-
ría 49 idem; Ingenieros 1er. idem; Caballería de P i -
zarro 29 iJem. 
El General Gobernador, Arderins. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante 
Sarcrento Mavor. Luis Otero. 
PUERTO DE I A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Veracruz y escalas, en 8 días, vap. amer. Sarato 
ga, cap. Leigbton, trip. 72, tons. 1,692, con carga 
á Hidalgo y Comp. 
-: ,;i-rimií&ía,t» de paaajeríaa. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Saratoga: 
Sres. D. G. Mancera—R. G a r c í a — E . Bustillo— 
Ignacio Bustillo—M. Carrillo—J. Marno—A. Davildc 
—Francisco Torres.—Además, 7 de tránsito para 
N u e v B - Y o r k . 
Hntradas de cabotaje. 
Día 29: 
No hubo. 
Dsspachadoss de cabotaje. 
Día 29: 
No hubo. 
.Baques coa. registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Balcells y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, cap. Castellá, por M . Calvo y Cp 
Cádiz y Barcefona, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre, por M. Calvo v Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Rodríguez, por 
Galbán. Río y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
M I L E S . 
Cañonero Maxiallanes.—Comisión Fiscal.—D. Jos í ; 
MARÍA LÓPKZ Y PADILLA, Alférez do navio de 
la Armada y Fiscal de la sumaria qne se instruye 
al marinero de segnuda clase de esta dotación 
Eduardo Paria de Incógnito, por el delito de 
primera deserción. 
En uso de las faeultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y emplazo 
al citado marinero, para que en el término de treinta 
días, á contar desde Ja publicación de este mi primer 
edicto, se presente en esta Fiscalía; en la inteligencia 
que de no verificarlo asi, se le juzgará en rebeldía, 
Abordo del expresado, Arsenal de la Habana, á 25 
de Septiembre de 1893.—«Tose M'} Lápee 3-29 
DON FRANCISCO ARAGÓN Y DÍEZ DE LA TORRE 
Alférez de fragata graduado, Ayudante de Mari-
na del distrito de Mantua y Fiscal do causas del 
mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido varado entre 
los mangles el 25 de Noviembre del año at.terior, en 
la Ensenada del Cajón, (Cabo de San Antonio) un 
bote sin gen-e, aparejado de balandro, pintado de 
blanco sus costados con una lista azul, de ocre el fon 
do y de encarnado por dentro, estando relleno de 
cemento romano las cuadernas, con el fólio 1.004 
pintado do azul, siendo su maderaje de cedro, el fon 
do de pino de tea y la tapa de regala enteriza de ma 
jagua, así como los caireles; y de las dimensiones si-
guientes: eslora 4*80 metros; manga 1'28 idem; punta 
(.i'50 idem; é ignorándose en esta Fiscalía quienes 
f ie ian sas tripulantes, así como sus dueños, por el 
presente cito, llamo y emplazo á los tripulantes del 
bote de referencia, como asimismo á las demás perso 
ñas que se consideren interesadas en el mismo, para 
que en el término de treinta días, contados desde la 
publicación de este edicto, comparezcan en esta Fis 
ca ía, á deducir sus derechos. 
Mantua, 18 de Septiembre de 1^2.—Francisco 
Aragón. 3-28 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Fuerto de la Habana.—Fisealía de Causas.— 
1). FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Ayudante de la Comandancia 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente e!to, llamo y emplazo, para que 
comparezca cu esta Fiscalía para un acto de justicia 
señaláiidolo i n plazo do treinta días, á contar desde 
la fecha, á las personas que conocieran al individuo 
moreno Pedro Cepero Arrisóla, vecino que rerulta 
haber sido de la calle de la Estrella número 123, y el 
que aparece haberse arrojado al mar desde uno de los 
vapores de Regla, on la noche del cinco de Agosto 
próximo pasado. 
Habana, 20 d» Septiembre de 1893.—El Fiscal, 
t/trnaji.dn Lópce Sa.úl 3-28 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la l lábana.—Fiscalía de Causas.—D 
PEDKO VXZQUEZ Y PÉREZ DE VAKGA, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía de! Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito 
llamo y emplazo á ios que se crean con (lemcho á la 
propiedad de un bote, que no tiene nombre ni fólio y 
mide cinco v iras de eslora, una y medio de manga y 
veinte y seis pulgadas de puntal, en buen estado, con 
un par de remos, dos camisetes y un pantalón corto 
dentro, el que fué encontrado en la lioca del río de la 
Chorrera, el 14 de Agosto último, como á las cinco 
de la mañana y á una milla de tierra, á fin de que ha-
gan valor su derecho en el expresado plazo, contado 
desde el do ía fr eha de este edicto, y transcurrido el 
cual se procederá á lo que corresponda. 
Hbaana. 26 de Septiembre de 1893.—El Fiscal, 
Pedro Vásques. 3-28 
DON JOAQUÍN TORRALBAS Y MANBKSA, Juez de 
primera instancia del distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber se saca á pública subas-
ta por término de veinte dias el crédito de diez mil 
novecientos ocho pesos medio centavo en oro que se 
reconocen, la Véga Santa Isabel de la Pedrera, sita 
eu el término de San Juan y Martínez, provincia de 
Pinar del Rio, á favor do los herederos de D. Auto 
nio Silva y la Oliva, que ha sido tasado en la cantidad 
de siete mil novecientos ocho pesos, para cuyo acto 
se ha señalado la una de la tarde del dia voicle y ocho 
de octubre próximo venidero en este Juzgado; advir-
tiendo que no se admitirá postura que no cubra los 
dos tercios de sn avaluó, que para lomar parte en la 
subasta deberá consignarse en la mesa del Juzgado ó 
establecimiento destinado al efecto el diez por ciento 
por lo menos de la tasación, y que los licitadores se 
conformarán con los títulos que pueden examinar en 
la Escribanía sin poder exigir otres. Pues así lo ten-
go mandado en la relación jurada del Procurador D 
Miguel A. Matamoros eu cobro do derechos y suple-
mentos del intestado D. Antonio Silva y la Oliva.— 
Habana, septiembre veinte y nueve de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Joaquín Torralbas.—Ante mí, 
José Nicolás de Ortega. 11901 3-28 
M m i f s e i l , 
Y A P 0 E K 8 DÍS T K A V I S Í ^ 
SS SSPEEAN. 
Sbro. 30 Mascotto: Tampav Cay.v-ííaes'-., 
. 80 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hamburgo y escalas, 
4 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
4 Gran Antilta: Barcelona y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Saiitanderino: Liverpool y eacalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Serra: Liverpool y escalas. 
14 Julia: Puerto-Rioo v escnlac 
16 Eruesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
20 Navárro: Liverpool y escalas. 
21 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 30 Panamá: Nueva York. 
. , 30 Antonio López: Santander. 
30 áíascotte: l ampa y Cayo-iluoao. 
Í'O M. L. Vijlaverde: Puerto-Rico y esorda ,̂ 
. . 30 Saratoga: Nueva York. 
30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Obre. 2 Francia: Veracruz y escaiai.. 
6 México: Colón y escalas. 
tí Lafayette: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas 
15 Conde-de Wifredo: Canarias y escalas. 
„ 21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 





181 premios $ 225.000 
Precio df. los billetes! El entero $20 oro; el cua-
dragésimo 60 ets. 
Lo que so avisa al público para general cococi-
miento. 
Habana, 28 de Septiembre de 1S-3.3.—El Jefa del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Yto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tr.i' !• :r<t,i*fcnda. Franeiffio Fonlanah. 
A L C ALDIA BtUNICTPAL. 1>K L *. HABANA. 
A los contratistas de obras y conductores ds ma-
teriales. 
Esta Alcaldía ha dispuesto fijar como vertedero de 
escombr os y materiales sobrantes de fábricas ó demo-
liciones, con excepción de toda clase de basuras, i n -
mnodicias, virutas ins rvibles, para terraplenes, el 
tramo de la playa de San Lázaro, entre Aguila y 
Crespo, entrando los vehículos en el litoral por esta 
última vía. 
Esta disposición rije para toda la zona comprendida 
por Muralla, Reina, Infanta y el Mar hacia el Norte. 
La Polit í^ municipal queda encargada, muy reco-
m-fndadamente, de correjir las infracciones á esta 
di-iposicióo. 




t Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Argonauta,, de ¡iatabanó para Cienfaegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crui, 
iVl -i u zanili o y Cuba. 
' RAÍ .D K A N . 
30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
(Jubas y escalas. 
AntinógcneM Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Craz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
4 Gloria: de Batabanó, para las Túiia-i, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
8 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Sania Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfaegos. 
10 Manuela: para Nuovitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarién to-
dos lo» /iernes í, las 6 do la tardo, y llegará á ente 
puerto los miéroolM. 
TiUTON.—De la Habana para Había Honda, Bi« 
Blanco, San Cayetano y Muías Aguan, todos los sá-
iiados. ála5 10 de ta nrtcbe, refrresando lo» niiércolce 
pBnso iV'.imiAfi.—De la Habana para Sagua y 
Gaib«tién todos Iná B&badosá las 8 de tu tardo, re-
tornando do Oaibaríén » 8a#u&, llegai'á i este puerto 
t<M iuevee. 
AZ-ÁVA,—De iu ll.íbana loe miércolen á las 6 de la 
j-»rde pwa Sr.guo. v Caibarién. regresando los inne#. 
^KATTAKO.—Do itv habana para loa Arroyos, La 
¡T* y Guadiana, loe s.VnadoH. regresando lo* lunes. 
SUANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fo f Guadiana. !o* días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarda 
GaNBJiAE LERSUNDÜ.—De Batabanó para Pimía 
de Cartas, Bailón y Corté" los juevoa, regresando les 
lenes por la mafiana á liatabanó. 
NÜBVO CUBANO.—L>c Batabanó loe domingos p r i -
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
raíornando Ion a^ércoles, 
B-uctaeis qtte so han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtís 
por Hidalgo y Comp.: con 11,500 sacos azúcar 
1.098 tercios tabaco; 676,500 tabacos torcidos 
60,400 cajetillas cigarros; 92 kilos picaduras; 287 
bnrriles pinas y efectos. 
Progreso, vap. amer. B. W. Morse, cap. Gove 
por R. Truffia y Comp.: en lastre. 
XS-aq.u&is «ivid feau abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca 
pitán Haulon, por Lawton Uno. 
Nueva York, vapor amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vapor amer. Morgan City, capi-
tán Otis, por Galbán, Rio y Cp. 
Nueva Orleans, vapor amer. Aransas, capitán 
Maxon, por Galbán, Rio y Cp. 
Nueva York, vapor esp. Panamá, cap. Rivera, 
por M. Calvo y Cp. 
Nueva Orleans, vapor esp. Conde Wifredo, ca 
pitán Diez, por Loychato y Cp. 
















l l i í t rac to da la carga ds buv¿Ttio« 
deapachadoa. 
Azúcar, sacos 
Tabac'... tercios , 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros. - . . 








LOS J A D B V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 29 de Septiembre. 
50 c. sidra inglesa, Bircb. 28 rs. c. 
20 pipas vino Balaguer, $34 pipa. 
10(2 idem idem idem idem, $34 pipa. 
25[4 vino Alella, Balaguer, $41 los 4[4. 
25[4 idem navarro, San José, $42 los 4[4. 
200 s. arroz semilla corriente, 7í rs. ar. 
100 c. bacn-lao Escocia. $7 o. 
Para Clenfuegos, Trinidad y Manzanillo. 
Recibe carga el bergantín PENSATIVO por el 
muelle de Paula.—Habana 26 de septiembre de 1893. 
V. Calatayud. 11886 4-27 
PARA CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española Ala-
r ía Luisa. Admite un resto do carga á Hete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
é te y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp.. en 
San Ignacio n. 36. 11846 20-27 St 
PARA CANARIAS.—SALDRA E N LOS P R L meros días del mes de octubre la barca española 
Feliciana, capitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sage para dichas islas. Informarán en Obrapía nú-
mero 1, Hijos de S. Aguiar y C? 
11098 20-12 
Para Canarias (iiíeclameoíe 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
irea española TRIUNFO, capitán D. José Rodrí-
guez. Admite un resto de carga á fleto y pasajeros, 
quienes 'ecibirán el más esmerado trata. 
Informarán á bordo el capitán y sus consignatarios 
Galbin, Rio y Cp., San Ignucio número 36. 
11008 " 20-8 St 
ípm i \ m m . 
VAPOBES-GOBBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con s i Gobierna 
í r a n c á s . 
Para Veracraz directo. 




Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señoreo emplados y raUitareo obtendrán siran-
s ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'rosy Cbtav.. Amargura EÚraero 5, 
11950 81-27 8 5-27 
•EMPRESA; 
D B 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
B E SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E I.A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
PALMAS D E GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3* 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E i t l A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y flotes, informarán 
aus armadores. San Pedrtí n. 6.—Habana. 
l R7 8 S 
yAPORIS-CORBEO 
D E L A 
ama 
ANTES D S 
áflfOIíQ L0P11 Y 
I § 
SOCIEDAD t u COMAN b ITA 
El magnifico y nuevo vapor de 5,000 
toneladas 
r u 
Clasificado ca el Uoyds 100. A. i 
CAPITAN DON PAB?.0 MAS. 
saldrá de esto puerto, vía Caibarién, el 21 
de octubre á las cuatro de la tardo, para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
l .ASPAEMAS D E ORAN CANARIA 
Y BARCEL.ONA. 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, (;. BLANCH Y CP 
0 1543 26-22 st 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de e-tos v.ipores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimorc. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
es después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W, Fitzgerald, Siipermtendente,-'~Puerto Tam-
K L VAPOR C O R R E O 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Santander el 80 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspodencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz. 
Los pasaportes fio entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L U I A D I I l W - Y S a i . 
ea combinac ión con los viajes á 
Sriropa, Vsracyus! y Centro 
América . 
Se harán tres mensuales, sallen» 
de los vapores de este puerto los» 
d ías lO, 2 0 y SO. y del de Hew-^Tark 
Ies dia» l O , 2 0 y 3 0 d© cada mes. 
MI vapor-correo 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBUEGUESA-álEEÍCAM. 
Para el H AVRE y H A M BURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOM1KGO y ST. 
T H OMAS, saldrá el dia 25 de septiembre el nuevo 
vapor correo alemán, de p orto de 1964 toneladas 
capitán von Frankenberg, 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite ípasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampa y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2 de O í t u -
bre el vapor-correo alemán de poríe de 2138 Anc-
ladas 
capi tán Krech . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y mos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1 ? ctím ara E n proa. 
$ 12 oro 
$ 17 oro 
PARA TASIPICO $ 25 oro 
. . VURACEUZ $ 35 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminís 
tración de Corroes. 
capitán Riverá. ' 
Saldrá para N-ieva-York el 30 do septiembre é 
las euatro do la tarde 
Admite carga y paaajeros, á los que ofrece el baen 
trato quo esta antigua Compañía tienencreditado eu 
sus difarentes lineas. 
También rscibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bvemen, Ams'iOrdan, Rotterdan y Amberos, con ce 
nocimianto directo. 
La cr.rgs se raolbe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia sólo ao recibo en la Adminiíira-
oión de Correos 
NOTA.-—Ssia Compañía Ueno abierta ana póllx» 
flotante, así para esta línea como para todas ias de-
más, b^ta ta CLial pueden aseguraraí» todos loa ofeotoa 
flue «o embarqtioíi en SCUJ vsporsa. 
110 812-1 E 
J M á DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
I 
capitán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Poncc, MayHgüez y Puerto-Rico, el 30 de septiem-
b r e á las cia^o do la tarde, para cuyos puerros admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagücz y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ía cual pueden asegurarse todos los efootos 
que ee embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 29. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce . . . » 8 
Mayugüeü ^ 
L L E G A D A . 
Nuevitas eL .««•••• 
Gibara. 
Santiago de C.ab'»" 
Ponce .-.iriL... 
Mayagüea , 
Puerto-Rioo t . 
B B T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
A Maysgtíe» el... .a., 
Ponce , 
Puerto-Príncipe.. . 
Santiago de Cuba. 
Gibara. . ,„ 
Nuevita?,., . , 
Habana,. 
De Puorto-P.lco el. „.. 16 
. Mayagües 16 
. Ponce 17 
- Puer to -Pr inc ipo19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara. . . . . . . 2.1 
Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su vl^j'o do ida recibirá en Puerto- Rico los día» 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
uondrzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el SO. 
En su ^iaje de regreso, entregará al correo que SÍ̂ O 
de Poerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
iclflco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de caarentena, 6 sea desde el J? de 
mayo al 30 de septiembre, se admii-e carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros eólo 
páralos últimos puertos.—M. Cslvo y Comp. 
I 10 312-1 B 
Mk DE , U M B Á M A COLOi 
Sa comblnacióa con los vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Pauamá y vapore* 
do la costa Sur y Norto del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
CAPITAN AEEIWANY. 
Saldrá el día 6 de octubre, á las cinco de la 
tardo, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caega ic recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
quo •íufran los bulto» de carga, que no lleven estatn-
piAói con toda claridad el destino y marcas de 1P,« 
merca ocias, ni tampoco de la:< reclamacionec- « n c »« 
an, por mal envase y falta de precinta en ios c i i s -
SALIDAS. 
Do la Habana el día . . 6 
lia Santiago do Cuba.. 9 
La Guaira 13 
, . Puerto Cabello.... l i 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 1S 
. . Colón 20 
M Puerto Limó» (fa-
uultativo) 21 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba ol 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
„ Sabanilla.. w . . . . . 16 
Cnrtageua 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cubs.,, 26 
l l a b a i i f t . S í ! 
T ÍO «Tfí-IH 
LINEA DE GRANDES VAFORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
PARA SANTA C R U Z D E t A PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMA 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico vapor esoañol 
CONDE WIFREDO, 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasaj'eros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
0 lu04 264331! 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa bacen escala on uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N , P A L K Y CP. 
C n. 868 156 My-16 
Mí 
M - Y O B K así CíIBÁ. 
i Í I F COMPAN! 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tnxpan, 
Tampico, Campecbo, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como signe: 
D R I Z A B A Stbre 
SARATOGA 
SENECA 
CITY OP A L E X A N D R I A , 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 





CITY OF A L E X A N D R I A 


























tiago de Cuba y MuspaD 
semanas, como signe: 
NIAGARA 
V A L E N C I A 
PASAJES.—Estos bermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do aus viajes, te-
niendo comoaidades excelentes para pasajeros en sur. 
espaciosas cámaras. 
COBIIESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto do la carga para puertos de México será 
pagado por adelaEtado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
. A / V X B O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentona eu Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
" «. 1113 813-1.0 
m IBo 
ViPOR 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
Faríi Oagraa y Cssibairié», 
«ALÍDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois do la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGÜA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando en Sagus, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa ds fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancía». , 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchalo 
Mercancías idem idem. 
0-40 
0-65 
ÍS^NOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril do Cbincbilla, so despachan oonocimieutoe di-
rectos para los Quoraadoa de Güines. 
8« despachan á bordo. 4- iTjforme» Cnba nfime- o 1. 
C 1452 1-S 
Y 
lEipreiiaíeYasoFssEspiiM! 
CORREOS BE LAS ANTILLAS 
TEASPORTBS M I L I T A E E S 
D E 
S O B R I N O S P E MEF.REKA.-
VAPOÍÍ 
S i 
CAPITAN F . PEÍIKOA, 
) el día 5 de oclu-
ís de 
Esto vapor saldrá de oato ptie 
bre á las cinco de la tardo, par.i 
P U E R T O PADRE* 





L i s pólizas para la carga do travesía sólo so fldmi 
ten basta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D. Vicenío Rodríguer > O* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pipabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Ctaantánauio: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sio6. Gallego, Mesa y Cp. 
So doaoacba per «us armadoroa, San Pedro tí, 
187 312-1 S 
VAPOR 
CAPITAN D. J . GA11CIA. 
Este vapor saldrá de este pnerto ol día 10 de oc-
tubre £ las cinco de la tarde, para los do 
NUEVITAS, 
G I B A R A , 
BARACOA, 
SANTIAGO DE OÜ3A, 
PORT Aü PRINCS, H A I T I , 
CABO ÍÍAITIAftO, H A I T Í , 
PUERTO P L A T A , 
PONCE, 
M A Y A G ü E Z , 
AGJJAmXX.A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monée v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Prince: Sres. .1. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppísch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se todespacha por BUS armadores, San Pedro nú-
mero 6. 1 9 312-1E 
Contaduría de la Compaííía del Ferrocarril de Sa^ua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 31 de agosto 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
CAKTERA.. 
í lianco Espafiol de la Isla de Cuba. 
I Banco del Comercio 
"1 Administración de la Empresa 
(.Caja 
CBÉDITOS VARIOS. 
\ Vales por cobrar 
(Derecbos do Aduana condicionales 
" The Colonial Company limited de Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación 
I Trasportes á cargo del Estado . '."*.'." 
\ Otros créditos más 












f Construcción general de línea 
' Idem del tramo de la Encrucijada á Cam-ijuaní, ele 
Adquisición del Ferrocarril de Sugua la Grande á U 
Cbincbilla 
Adquisición de material rodante 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito iugléí. 
( Gastos de Explotación.—Dirección 
GANANCIAS V PÉRDIDASí íd?m de BxpIotaciób.-AdmlnistraoWiu.-
J Intereses generales 































P A S I V O . 
5 Capital realizado 
{Idem invertibio , 
Fondo ile reserva 
¡'Dividendos activos números So al 42 
Impuesto del 8 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
CompaSía del Ferrocrn-il do Cárdenas y Júi iit.>. 
cuotas de cnmbinación 
Cuenta en suspenso , 
Depósitos para el sello del funje de títulos 
Fcrocarriles Unidos de la Habana, cuotas do com 
binación 




. , — i < Bonos por pagar del Empéstito Iniílés. OBLIGACIONES APLAZO. ¡ VALES ^ ^ * » 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Productos por cobrar 
Productos sobrantes on 30 de septiembre do 1892. 
Idem basta agosto do 1893 























S. E. ú O.—Habana, 29 de septiembre de 1893.—El Contador, E , A . Mánt . ic i , - -yto. B9: E l Pr, ident» 
Leopoldo Carvajal. C 1566 4-30 
Vapor 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 21 y 1? y 
llegará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA G I B A R A . 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 0. 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A I i l D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién loa lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los mióicolos por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaneías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Cbincbilla so despacban conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güinea. 
Be desnacba por su» armadores San Pedro 6. 
I 9 S12-1 K 
B A J Í Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
K S S Q ' u m A A M E R C A I D S R S a . 
liAíJEN PAGOS POI?, E L V A E L l . -
F A C I L I T A N CARTAS D B CREDITO. 
y griraa letras á. corta y larga vi«'í& 
SOBRE NEW-YORTt, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VKBA-
CRÜií, MEJICO, SAN J U A N DK PÜBKTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜE2!, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, L Y O N . BAYONA, H A M B U 3 -
GO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTBB-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
B S ^ A X T A 23 I S L A S C A l N A I ü I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E Ñ I AS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E¡ INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS V ' Tli lL-
OÜIKRA OTRA CLASE D E VALORBS i - J B L I -
ÜOS. O 1306 -¡«¡-i Ag 
8, O ' B E I L O 8. 
mjUlLNA A MERCADERES. 
HACEN PAOOS POE E L CABLÜ 
Faoilit.Aa carta» de crédito. 
Gir»n letras sobre Londres, New-York, Nev-Or 
leau», Milán, Tarín, Roma, Vonecia, Flom.cid, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibralter, Bromen, Kambcr-
go, París, Havre. Nanteí , Burdeos, Marsella. LiVa 
Lyon, Méjico, VoTAOnu, S. JUSMI do Puerto-Rico, i». 
E S P A Ñ A 
o todas iao capitales y pueblos; sobra Palmn ft 
ja, Ibirs», Matón, y bsnta Cruz do Tenerife, 
EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Oárdénftft, Remedioo, Santa Clari 
le, T r i n i ' 
íe Cuba, 
-Piír .r 'v© 
S h ^ t n » «VP V. 1145 líífi-l .11 
Sobre 
Mallorc  
CafbarMn, Signa U Grand» rinidad. Clonfuogot.. 
Sancü-Spíriti.-.i, Santiago d t Ciego de Aviii 
Manxanilio, Pinar dí-1 Río, Gilm-T 
i f l r . « praON 
üeroaderes SO, altos. 
H A C S I v T P A G O S F O D i CAB3UB 
GIRAIS LETKAS 
A C O E T l T L A i i ^ A Y1STA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y démái 
plazas Importantes de Francia, Alemania 5* Estádot-
íJnidoa. nsí como sobre Madrid, todas las i-apiT-Bles df 
provincia y pueblo', chico» y grande» do SépaCa TB1«¡ 
Baleares y Cíinafla» 
1 0 8 , i ^ G - U I ^ H , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G - U H A 
HACEN PAOOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 A g 
HIDALGÍ-O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, "New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 156-1 J l 
4 Iñbi^suiJi' 
GIRO D E 
Q 1148 
43, 
O B B A F X A 
156-1 Jl 
SOCIEDADES Y ElBELlS 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desdo el día 2 del entrante mes de Octubre, de 
once á dos de la tarde, todos los días báb les, so pa-
gará por la Caja del Establecimiento, el cupín de 
intereses número 18?, que vence en primero del refe-
rido mes de Octubre, de las Obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana, primera bipoteca, correspon-
diente al empréstito de $6.500,000 y su ampliación 
basta $7.000,000. 
A l efeeto, los señores interesados deberán presentar 
los cupones, con facturas duplicadas, cuyos ejempla-
res impresos se facilitarán grátis en la Contaduría de 
este Banco. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—El Secreta-
rio, Juan l i t a . Cantero 
I n. 1147 3-30 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE B E N E F I C E N C I A . 
No habiéndose celebrado la Junta general do fso-
cios anunciada para el día 24 del corrjpnte, el señor 
Presidente ha dispuesto so cito nuevamente para las 
doce del día 8 de octubre prélimoT^bü 
del Casino Español, en cuyo dia se llevará á, efecto 
con cualquier número do asistentes. 
Habana, 27 do setiembre do 1893.—El Secretario-
Contador, L u i s Angulo, C 1558 8-27 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas.—Aviso ÍÍ los consumidores 
de Regla y Gnanabacoa. 
La Junta Directiva en sesién del 20 del corrientp 
acordó, que á contar del próximo dia primero de oc-
tubre los consumidores do luz eléctrica en las citadas 
poblaciones quo quieran conservar en sus casas los 
metros de gas, abonen mensualmcnte la cuota mar-
cada 4 continuación según el número de luces de ca-
da metro, siempre que su consumo do gas mensuai 
no alcance á la suma lijada, pues de exceder pagarán 
lo que marque el metro. 
Por un metro do 3 luces $ 3 
5 . . $ 5 
10 . . $ 10 
. . . . más de 10 luces $ 15 
Lo que so publica para conocimiento de los inte-
resados.—Habana, 26 de septiembre de 1893.—El 
Administrador General interino, P . C á m a r a 
31871 6-27 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mütuos de la llábana. 
Esta Sociedad celebra el domingo Io de Octubre, á 
las doce del día y en la casa SahnT n. 30, altos. Junta 
geceral ordinaria, donde te dará cuenta del estado do 
la Sociedad, y podrán presentar los señores socios lae 
mociones que tengan por conveniente. 
So suplica la puntual asistencia. 
Habana, 26 de Septiembre de 1893.—El Secreta-
rio-Contador, Francisco Quillones. 
11869 4-27 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia 1? del presente mes 
para amortizar una obligación hipotecan 1 en prime-
ro del próximo octubre según previene la baso 8a 
de la escritura, ha resultado elegida la del númeio S< 
Lo que se hace público fin de quo el tenedor de 
ella la presente a! cobro en el citado dia, en casa de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, del comercio do la 
Habana. A l propio tiempo se bace presente á los se-
Korea leneJores do obligaciones hipotecarias, qne el 
cupón número 7 so pagará por los referidos señores -i 
partir desdo el citado día. 
Gibara. 14 de septiemlire de 189'}.—El Vico-Pre-
sidente, José H . Beola. C 1544 3 5-22 st 
y . 
U I S r A C H A L A M A 
nueva muy reforzada, de dos proas, muy poco cala-
do y porte de 16 toneladas, se vende. 
Puede verse eu la Chorrera y para informes el De-
legado de Marina Sr. Arana, en su restaurant L A 
M A l l . 12010 6a-29 6d-30 
CENSOS 
Se venden réditos vencidos de censos. No se dan 
en el ñO por ciento: informarán San Miguel 152, de 
8 ó 12. 12002 4-29 
Asociación del Gremio do Talleres de 
Lavado.1 
Por acuerdo de la Junta general, oelebi'ada el día 
6 del comente, desdo el día 19 del próximo mes de 
Octubre, los precios del lavado de ropa .'-o efectuarán 
eu oro, con la tarifa siguiente: 
ORO. 
T A l i l F A D E PUECIOS. PH. Ct», 
Camisas blancas y do color ütí márobantés 
y camiseiía 
Camisas de alforeitas y lio: dudes , . -
Camisas de tira, blanca', sin cuellos ni 
puños 
Camisas á planchar eüitaudo! lavad.is 
Camisas de alforeitas idem idera 
Camisetas 
Camisetas de hilo 
Camisera exterior 
Calzoncillos 




Idem de color . . - . . 
Par de medias 
Pañuelos , 





Pares de puños 
NOTA.—Casimires y ropa de señora á precios con-
vencionales. 
OTRA.—No se entregará la ropa sin quo antes se 
pague lo que importe el lavado, y las prendan lavadas 
antes de las 48 horas, se pagarin á doble precio. 
Lo que se publica de orden del Sr Préndente , para 
general conocimiento. 
Habana, 26 do Septiembre de 1893.-—Ei Secretario, 
























10° Batallón do Artillería de Plaza. 
Debiendo proeederse á la venta en pública subasta 
do 2,659 herraduras y dos sacos de clavos sobrantes del 
extinguido regimiento de Montaña, por acuerdo do la 
Junta Económica se hace saber para los quo deseen 
tomar parte en dicho acto quo se verificará el dia 30 
del presento mes en el cuartel de la callo de Compot-
tela á las nueve de la mañana.—Habana, 23 de sep-
tiembre de 1893.—El Comandanta Jefe del Detal l , 
L u i s Melgar. 11818 5-26 
S S V S 1 T D E 
la barca española G R A N C A N A R I A . Informarán: 
D . Pedro Arocena, su capitán, y MaTtínez D u r á n y 
Cp., Consignatarios, O'Reilly número 4. 
C 1536 10-2X 
A L O N S O , J A U M A "ST C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes dol n. 38 
de la calle de los Oficios al 40 de la misma. 
C1500 8S -H8 t 
i i i i i l 
i ü 
SABIDO 30 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
IÜ piupiuu luuuiuin 
L a modida adoptada por el Gobier-
i\o, para que no se admita en pago en 
las Aduanas el billete del Banco Espa-
ñol de la Isla de Ouba, es tá producien-
do, como lo preveíamos, desastrosos re-
sultados. H a traido un estancamien-
to, una parál is is en la actividad eco-
nómica del país . Como dice acertada-
mente un periódico, las transaciones 
m i s normales, es tán sufriendo gran 
quebranto y el malestar es muy grande. 
L i renta de Aduanas se resiente de 
ello por modo muy considerable, y los 
importadores, no quieren someterse á 
la necesidad de pagar precisamente en 
oro los derechos arancelarios, después 
de haberse hecho creer al país que el 
billete del Banco Español hab ía do cir-
cular en todas partes, hasta en las oü 
ciuas y dependencias de Hacienda, por 
todo su valor nominal en oro. La re-
caudación de la Aduana de la Habana 
el 27 de este mes, sólo ascendió á 
$5.522.57. La del 28 importó $8.G03.1G. 
Dígase á donde iremos á parar de esta 
manera. Todos somos solidarios de 
estos perjuicios. Las clases mercanti-
les ó industriales, el público en gene-
ral , el Tesoro mismo, todos estamos 
sufriendo las consecuencias de tan pe-
noso estado de las cosas. 
De esperar es que el Gobierno no va-
cile por más tiempo, y venciendo toda 
resistencia, si alguna encuentra por 
parte del Banco Hispano-Colonial, dic-
te desde luego la revocación de aque-
l la medida que tantos perjuicios está 
ocasionando. Poro lo peor es que aún 
después do conseguida esa revocación, 
el billete del Banco difícilmente obten-
dr ía el crédito y el prestigio de que es-
taba revestido por la actitud resuelta 
y decidida que en su favor, en los pri-
meros momentos de la crisis, adoptó el 
Comercio. 
ÍTo desconocemos que la Adminis-
tración del Banco ha procurado con-
tratar en la Península y en el extran-
jero un emprést i to que le permita im-
portar el oro necesario para hacer fren-
te á sus perentorias atenciones. Pero 
ya que esos esfuerzos han resultado in-
fructuosos por causas que no es del 
momento examinar, p reguntarémos: 
¿qué necesitaría el Banco Español de 
la Isla do Cuba para hallarse siempre 
dispuesto á reembolsar al portador sus 
billetes? E l Sr. Zorrilla ha fijado la c i -
fra de ^3.000,000 que nos parece en efec-
to, suficiente. Porque, según el últi 
mo Balance del Banco (23 de soptiem 
bre), los billetes en circulación impor-
tan 15.210,940: y es de advertir que so-
gún las reglas técnicas, la suposición 
del reembolso simultáneo do la totali-
dad de los billetes es contraria á la 
realidad. 
Siempre se necesi tarán para los pa 
gos, siempre puedo tenerse la soguri 
dad de que la mayor parto de esos tí-
tulos fiduciarios quedarán en la circu 
lacióu. Algunos so p resen ta rán al cam-
bio, otros serán entregados en pago de 
deudas al Banco, poro por nuevos des 
cuentos en t r a r án otra vez en el comer-
cio para facilitarlas transacciones. Con 
$ 3.000,000 creemos por consígaíente 
que el Banco tendrá lo bastante, acaso 
más de lo necesario para los empoíios 
del caso,- sobre todo cuando desde el 
momento en quo el Banco empiece á 
cambiar regularmente sus billetes, re-
nacerá la confianza. 
Y preguntamos también: ¿no hay en 
el país 13.000,000 que con objeto tan 
plausible y con g a r a n t í a sólida ó in 
quebrantable puedan facilitarse al Ban-
co ? 
La ga ran t í a consiste en parte de las 
obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento do la Habana, que además de 
la hipoteca, tiene en su favor la cir-
cunstancia do que el Banco administra 
las propiedades hipotecadas y recauda 
los productos, los cuales, sin contar 
con los aumentos progresivos que han 
de tener, rinden hoy mucho más de lo 
necesario para cubrir la amortización 
y los intereses estipulados. 
E n cuanto á la existencia de moneda 
metálica en el país, hay quien la supo 
ne ascendente á 15 ó á 20.000.000 de 
pesos, y por lo menos á 12.000.000j pe-
ro para prescindir de datos vagos, nos 
a teudrómos á los que encontramos en 
los Balances del mismo Banco Espa-
ñol. En 22 de Julio, las Cuentas co-
rrientes y los Depósi tos sin interés im-
portaban $9.864.577<78; y en 23 de Sep-
tiembre ascendían á 83.293.051.77; de 
suerte que se habían ext ra ído del Ban-
co $0.570.920.01 Tan enorme ma sa de 
valores no puede haber desaparecido 
del país en tan poco tiempo. Si algo 
se ha enviado fuera de la Isla, se han 
importado en cambio, gruesas muy 
gruesas cantidades en metálico. Luego 
en el pa ís existen los recursos necesa 
rios para allegar 83.000.000 á fin de 
realizar un emprést i to con el Banco 
Españo l bajo la ga ran t í a anteriormen-
te indicada. 
Esto emprést i to local t raer ía consigo 
las siguientes ventajas: 1? E l oro re-
t ra ído hoy del mercado por miedo, solo 
por miedo, afluiría expontáneamente á 
él en busca de una colocación segura 
y productiva, porque hoy nada produ-
FOLLET1N. 39 
LOS HIJOS DEL GEIM 
M B . C H A E L E S M E R O U V E L , 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ae halla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
Cora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
Los ojos lacrimosos de la portera bri-
llaron á la vista de aquel oro tan fácil-
mente ganado. No dudaba de la pro-
cedencia. 
—Esperad quo os dé el recibo—dijo, 
mientras que su inquilina, roja de ver-
güenza , se apresuraba á subir la esca-
lera. 
—No, noj ya lo recojeré al pasar otra 
vez, señora Pacho. 
La portera refunfuñó entre dientes: 
—¡Qué confiada es la juventud! ¡Im-
bécil No t a r d a r á mucho en arre-
pentirse. Ya so cu ra rá de ese defecto 
con los años. Los monstruos de los 
hombres se encargarán de dosenga-
fiarla. 
U n suspiro de envidia se escapó de 
su escuálido pecho. 
—¡Diez luises!—siguió murmurando. 
—Nadie me ha dado á mí tanto nunca. 
H e tenido siempre muy mala suerte. 
Y se bebió un vaso de aguardiente 
para consolarse. 
ce n i para el propietario ni para el país. 
2* Los intereses y el cupo de la amor-
tización de este emprésti to, se queda-
rían aquí en Cuba, acumulándose á los 
capitales de la Isla, en vez do enviarse 
á la Pen ínsu la ó al extranjero, como 
sucedería si la negociación hubiera de 
realizarse en el exterior. 3" E l Banco, 
sin necesidad de otra protección, haría 
frente desde luego al pago corriente 
regular y efectivo do todos sus com-
promisos y principalmente al cambio 
do sus billetes. 4o Estar ía además en 
aptitud de prestar al comercio y á la 
industria los auxilios que necesitan pa-
ra facilitar y promover la actividad 
económica. 5a Desde luego cesar ía la 
crisis actual/y los negocios seguirían la 
marcha correspondiente á la normali-
dad de la vida social. 
Nuestros recursos propios bastan pa-
ra salvarnos. ¿Por qué no aprovechar-
los? 
Nuestro ilustrado colega Jül País 
concluye su artículo de ayer con las si-
guientes palabras: 
"Paréconos que lo más acertado y lo 
más oportuno para impedir que se in-
tento alguna de las temerarias noveda-
des de que se viene hablando, es que 
nuestras clases pudientes se dispongan 
á facilitar la colocación en el país , si en 
el exterior no fuese inmediatamente ha-
cedero, de las valiosas obligaciones hi -
potecarias del Ayuntamiento, eficacísi-
mamente garantidas, do que dispone 
el Banco, habil i tándole así para fortifi-
car su caja y sobreponerse á la descon-
fianza, que es el carácter dominante de 
la crisis actual. 
Celebraremos que sean atendidas las 
exhortaciones de las conocidas perso-
nas que vienen escribiendo y gestionan-
do en ese sentido, y las de los cologas 
quo en igual sentido se expresan. De 
esta suerte, y únicamente de esta suer-
te, serán provechosas las muestras de 
confianza de quo es objeto el Banco, y 
podrá vencerse de un modo seguro y 
definitivo la presente crisis, pues si del 
Gobierno so espora el remedio, muy po-
sible es que no venga, y en todo caso 
será solo un alivio. 
Pues bien: toca á nuestro comercio 
tomar la iniciativa en una cuestión tan 
v i ta l como ésta .—El comercio de la Is-
la de Cuba tan previsor y tan patrió-
tico,* el comercio que di ó crédito y pres-
tigio al billete de Banco, cuando un 
pánico infundado vino á privarlo de 
su carácter esencial; el comercio que 
nunca ha reparado en sacrificios, cuan-
do el ínteres do la patria lo ha exigido; 
el comercio, á quien no se oculta que 
su propia conveniencia, y la necesidad 
do evitarse perjuicios y quebrantos re-
quieren una resolución v i r i l y decidida 
en favor de una solución definitiva de 
la crisis; el comercio no desoirá nues-
tros ruegos, n i . los discretos consejos 
del cologa citado. Porque es indudable 
lo que éste expresa. "Solo de esa suerte 
serán provechosas las muestras do co n 
fianza de que es objeto el Banco y po 
drá vencerse de un modo seguro y de 
finitivo la presente crisis, pues si del 
Gobierno se espera el remedio, muy 
posible es que no pueda venir y en todo 
caso será solo un alivio." 
Si consideramos quo la si tuación del 
Banco Español es buena, si creemos 
quo las obligaciones hipotecarias de es-
to Ayuntamiento ofrecen sólidas ga-
rantías, si estamos convencidos deque 
hay oro en el país para realizar seme-
jante operación de crédito á un racio-
nal interés, superior al del 0 p § esti 
pulado en las láminas.del Ayuntamien-
to ¿por qué no aprovechamos nues-
tros propios recursos? Es preciso tener 
confianza en nosotros mismos; no espe-
rarlo todo del Gobierno; inspirarnos en 
lo que nuestros intereses exigen impe-
riosamente; y salvarnos por nuestros-
propios hechos. 
elegrama del Ministro. 
Ayer tarde recibió el Presidente de 
la Cámara de Comercio, un telegrama 
del Sr. Ministro do Ultramar, en el 
cual dice que le es imposible modificar 
su resolución referente á la no admi-
sión de los billetes del Banco Españo l 
en pago de ios derechos de Aduana. 
Con este motivo dicha Corporación 
celebrará sesión extraordinaria á las 
ocho de la mañana de hoy, y es de es-
perar que en dicha sesión se tomará al-
guna resolución eficaz que ponga tér-
mino de una vez al presente conflicto, 
pues, como ya hemos demostrado, re-
cursos do sobra hay para ello en el país 
y lo que falta es decisión y confianza. 
L a Lucha no quiere reflexionar, co-
mo lo aconsejábamos ayer. 
" Quien ha debido reflexionar en es-
te caso, dice, no es LÁ LUCHA, que se 
preocupa con mucha seriedad de los in-
tereses materiales y morales del país , 
sino el Gobierno, que dicta medidas 
con ligereza ta l , que rara vez no tiene 
que supender ó deshacer al día siguien-
te lo que intentó la víspera." 
Pero lo mejor del caso es que L a Lu-
cha se contesta á sí misma en un suel-
to titulado Telegrama que publica á 
renglón seguido de esas l íneas, y que 
dice así: 
u Por acuerdo del Consejo do Admi-
nistración del Banco Español , el Go-
bernador de dicho Establecimiento ha 
dirigido ayer al representante del mis-
mo en Madrid, señor Romero Bobledo, 
un ex tenso telegrama enterándole de la 
situación creada al Banco por la reso-
lución del Ministro de Ultramar res-
Juana subía precipitadamente la es-
calera, como si huyese de alguien. 
Aquel espectáculo lo daba asco. 
¿Era este el porvenir que la espera-
ba en el infame Par ís? 
Cuando entró en su covacha, cien 
veces mas miserable á la claridad del 
día que en la penumbra de la noche, 
retrocedió un paso. 
Con la claridad, con el aire puro, con 
las flores y la verdura que cubr ían la 
campiña de su Bretaña , viviría mas sa-
tisfecha que entre aquellas cuatro pa-
redes sucias, en la promiscuidad del v i -
cio y metida en el fango. 
La loca, desvelada, canturreaba con 
voz quejumbrosa su canción de la vís-
pera, en tanto que la pequeña María, 
ya levantada y vestida, sentada en la 
vieja butaca, cerca del locho do su ma-
dre, la estrechaba amorosamente las 
manos. 
La hermana mayor la tomó en bra-
zos y la estrechó contra su pecho con 
frenesí. 
—Ten paciencia, Mar ía —la dijo— 
nuestra suerte va á cambiar bien 
pronto. 






—No lo espero. 
Con gran rap^a lo ordenó todo. 
poeto á los billetes, y de la resistencia 
que ha opuesto el Sr. D. Manuel Cal-
vo, representante del Banco Colonial, á 
todo arreglo, á posar de que las propo-
siciones del Español no quebrantaban 
los intereses del Colonial." 
Pues si el Sr. Calvo ha opuesto resis-
tencia á todo arreglo, porque las ins-
trucciones que tenía no le permit ían 
aceptar ninguno ¿qué iba á hacer el 
Gobierno? ¿dónde esta su ligereza? 
¿No es de suponer que el Consejo del 
Colonial hab rá opuesto también en 
Madrid resistencia á toda solución, 
aún cuando no resultasen quebranta-
dos sus intereses, y con los fines que ya 
hemos indicado? 
Cambie L a L u c h a de sistema si es 
que no quiere que todo el mundo reco-
nozca que tiene razón L a s A v i s p a s 
cuando dice: 
"¿Qué tiene que ver el señor Maura 
con el contrato del Banco Hispano-Co-
lonial y las exigencias de este Banco 
do cobrar en oro las cantidades que 
percibe de nuestras aduanas." 
Y sobre todo cuando pica de esta 
suerte: 
" L a Lucha desde hace tiempo ha 
perdido la lógica. Desea morder al se-
ñor Maura, porque no le perdona su 
plan de reformas y vela ansioso el mo-
mento en que lo pueda hacer contando 
con la opinión. Pero ahora ha sufrido 
un nuevo desengaño. Ataque L a L u -
cha al Banco-Boa quo es el ilnico res-
ponsable de lo que nos pasa, y deje L a 
Unión Constitucional la tarea de apro-
vecharse de todo acontecimiento para 
combatir al Ministro y á las reformas 
y halagar el despecho de los reaccio-
narios." 
L a Discusión dice que lo que la pren-
sa seria debe hacer es excitar al Go-
bierno, al Banco y á los capitalistas á 
dar una solución á la crisis. 
Y añade: 
"S i la seriedad no sirvo para eso 
¿para cuando la guardan los periódi-
cos serios? E s t á n siempre presumiendo 
de prestigio y de influencia; pues que 
empleen el uno y la otra en hacer algo 
práct ico. 
¿Conviene que viva el Banco? E n e-
se caso el deber de los periódicos se-
rios es demostrar á los capitalistas que 
es tán obligados á dar al Banco no so-
lo confianza—que de esta palabra se 
es tá abusando mucho aquí—sino oro." 
E s t á bien; pero ¿acaso el DIARIO no 
viene haciendo todo eso que el colega 
indica, en la medida de sus fuerzas? 
¿No hemos excitado uno y otro día 
al Gobierno, al Banco y á los capitalis-
tas á dar una solución á la crisis? 
¿No ha propuesto un amigo nuestro 
en estas columnas un emprést i to, que 
no Je ha perecido del todo mal á L a 
Visousióii, para dar al Banco no solo 
confianza sino oro? 
Pues entonces ¿cómo xnetende el co-
lega equipararnos á los que no han 
hecho otra cosa que explotar las cir-
cunstancias actuales á favor de sus 
desprestigiados ideales de dominación 
é intransigencia? 
Paréconos que no ha estado muy 
justo en esta ocasión el batallador y 
popülár colega. 
E l Diario de Cárdenas dice lo siguien-
te: 
"La orden dada por el Sr. Maura pa-
ra que la Hacienda no admita el billete 
del Banco, obedece á consejos del que 
funge de rey absoluto del país.'-' 
No sabemos á quién quer rá referirse 
el colega cardonense; pero, como dada 
su calentura reaccionaria, es de supo-
ner que habrá querido aludir á a l g ú n 
distinguido amigo nuestro, debemos 
advertirle: 
1? Que el Sr. Maura no hadado or-
den ^am^we la Hacienda no admita el 
billete del Banco, sino para que no le 
admitan las aduanas, lo cual es muy 
distinto, por más que otra cosa crea el 
ilustrado colega referido. 
2o Quo el Sr. Maura ha dado la or-
den referente á las aduanas, porque 
así lo exigió el Banco Hispano Colo-
nial, á quien tan incondicionalmento 
defiende la prensa reaccionaria. 
3o Que el Comité Eeformista tele-
grafió al Ministro suplicándole suspen-
diese la orden referida, mientras que 
la Junta Directiva quo defiende el 
Diario de Cárdenas aun no ha dado 
muestras de preocuparse gran cosa de 
este importante asunto. 
Y 4o Que el Sr. Amblard , amigo 
del Ministro y diputado por Cárdenas , 
mal que le peso al Diario de ídem, tam-
bién telegrafió en el mismo sentido. 
Después de estas nobles y ver íd icas 
explicaciones ¿no cree el Diario de 
Cárdenas que más cuenta le hubiera te-
nido no haberse metido en libros de 
caballería? 
LÁ LONJA DE m i l i 
Ayer tarde se reunieron los señores 
que forman la Directiva de la Sociedad 
Anónima " L a Lonja de Víveres ." 
E l Sr. Mart ínez Pinillos manifestó á. 
sus compañeros que se le hab ían acer-
cado numerosos comerciantes de esta 
plaza, en súplica de que no se efectúa 
sen hoy operaciones en el edificio de 
esta Sociedad, en vista de la situación 
anormal en que nos encontramos y que 
deseando por una pairto complacer á 
los peticionarios y por otra evitar cual-
quier conflicto que pudiera ocurrir en-
tre los vendedores y compradores que 
asisten á aquel local, con motivo de ser 
hoy, día de pagos y cobros, proponía á 
la Directiva quo so cerrasen los salo-
nes de la Lonja dudante el día do hoy. 
La Directiva teniendo en cuenta lo 
manifestado por su presidente, acordó 
por mayoría lo xwopuesto por el señor 
Pinillos. 
Estaba sobrescitada por una verda-
ra fiebre. 
A las nue ve y media cogió á la loca 
con la ternura ordinaria y murmuró 
dulces frases al oido de la pequeña. 
—Volveré enseguida. Solo salgo por 
vosotras. No tengá i s miedo. Acompaña 
á tu madre. 
La encantadora n iña , már t i r resigna-
da con su miseria, la siguió con sus o-
jos azules, dulces como los do los ánge-
geles, y cuando desapareció , la envió 
un beso con los dedos. 
Las gentes acostumbradas á ahorrar 
el dinero, miran con temor el despilfa-
rro de alquilar un coche. Además la 
juventud se fía del vigor de sus piernas. 
Miguel Saint Clair hab ía dicho: 
—Antes de lias diez. 
Juana no lo fiabía olvidado. 
Descendió á buen paso hasta el bou-
levard de Clicby y le parecía estar es-
cuchando los repugnantes consejos de 
su portera, que le recomendaba cuidar 
mas de su traje. 
Las botas, sobre tiodo, estaban en de-
plorable estado. 
L a portera t en í a rajzón. 
Cuando Juana llegó al boulevard do 
Olichy, pene t ró t ímidamen te en una 
tienda y pidió unos zapatos. 
Este detalle puede parecer supér-
fluo. 
Sin embargo, conviene anotarlo, por-
que hab\a de tener las más graves con-
seouom.iias para el porvenir. 
Los Reformistas en Paso Real de 
San Diego. 
Baso Real de San Diego, septietnere 28 
de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío y de mi mayor conside-
ración: E l domingo 24 del actual se 
consti tuyó en esta localidad el Comité 
Eeformista, tan compacto, decidido y 
numeroso como pudiera desearse, por 
atenta invitación hecha por el conocido 
comerciante de este pueblo D. Bamón 
González y Gutiérrez, quien con resuel-
ta é inquebrantable fe viene secun-
dando el movimiento Beformista rege-
nerador de este país . Concurrieron de 
Pinar del E ío los no menos infatigables 
propagandistas y meritísimos señores 
Dr . D. .Francisco Solano Ramos, Ldo. 
D. Leandro González Alcorta, D. Jo-
sé Ramón Hernández y D . Avelino Ca-
nellada, estos dos últimos de la vecina 
vil la de Consolación/leí Sur. 
Los vecinos de toda esta comarca 
parece que hubieron de darse cita, pues 
la muchedumbre de los campos, en me-
pio de su sencillez, algo bueno, algo 
grande y equitativo parece que tradu-
ce de esa palabra Reformas que con 
la velocidad de la luz ha repercutido en 
todos los ámbitos de la Isla. Era el 
aspecto de este pueblo animadísimo y 
podía pasar de 400 el número de perso-
nas que pululaban por sus calles 
aguardando ávidas el momento de oír 
la palabra de los oradores. 
No se hicieron éstos esperar, pues a-
peuas repuestos de las fatigas del via-
je y como á las tres de la tarde, se dió 
principio al acto en el salón de la casa 
establecimiento del Sr. P iñera denomi-
nada "La Yagua," la que con sumo 
gusto adornada ostentaba, en las col-
gaduras, los colores nacionales. 
Previa insinuación del Sr. Alcalde 
accidental, D. Carlos Iglesias, que pre-
sidía el acto, se abrió la sesión. 
Hicieron uso de la palabra el doctor 
D . Francisco Solano Ramos, D . José 
Ramón Hernández y Ldo. Leandro 
González Alcorta, que hizo el resumen, 
quedando los tres oradores á la albura 
que sus indiscutibles dotes y méritos 
les señalan, y siendo aplaudidos calu-
rosamente varias veces por toda la con-
currencia, y especialmente por el bello 
sexo que dignamente se hallaba allí re-
presentado por distinguidas señoras y 
señoritas. 
Cerróse el acto proclamándose la 
candidatura de este Comité Reformista 
Local del modo siguiente: 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D. Ar tu ro Amblard. 
Sr. D. José María Suárez . 
. . . . José Alonso Gutiérrez. 
Vicepresidentes honorarios. 
Dr. D . A g u s t í n Antón . 
Dr . D. Erancisco Solano Ramos. 
Ldo. D. Leandro González Alcorta. 
Presidente efectivo. 
D. Ramón González y Gutiérrez. 
Vicepresidente. 
D . José Soto Torrens. 
Secretario. 
D . Antol ín Martínez. 
Vicesecretario. 
D. Laureano Suárez. 
Vocales. 
D, Aurelio Martínez. 
. . Bernardo Martínez. 
. . Joaquín Piñera . 
. . Ramón Granda. 
. . Antonio Fernández. 
. . José López. 
. . Vicente Suárez. 
. . José Ruiz Vega. 
. . Pedro Hano. 
. . Venancio Escobar. 
. . Camilo Monre. 
. . Miguel Duran. 
. . Antonio Arguelles. 
Suplen les, 
D . Damián Prant. 
. . Domingo Zubia. 
. . Juan B alisten a. 
. . Manuel Arras t ía . 
. . Jo sé Martínez Velasco. 
. . Manuel Martínez León. 
. . Vidal Díaz. 
. . Rafael Jabiqne. 
Quedando de V . Sr. Dirsctor con la 
mavor consideración afino, y S. S 
Q. B . S, M. 
Un reformista. 
Ldo. José Pérez García, Ldo. Josó 
Viladeval, Ramón Rivero Valle, Luis 
P. Labandera, Regino Couso, Jacobo 
Muñoz, Nicolás Santurio, Rafael Pérez, 
Ju l i án J . Zainz, Juan Dantin, Juan 
Más, Eulogio de Alberro, Jacinto Fer-
nández, Casimiro Noriega. 
MANIFESTACION DE SIMPATIAS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: Los que abajo 
firman, suplican á V . se sirva dar ca 
bida en su ilustrada publicación á las 
siguientes líneas, por lo que lo antici 
pan las gracias S. S. A . S. Q. B. S. M. 
Candelaria y septiembre 20 de 1893. 
Los que suscriben, vecinos de Can-
delaria, sienten que para esta feligresía 
no haya sido nombrado cura propio, el 
ilustrado y bondadoso padre Aurelio T. 
del Rivero, que interinamente y por es 
pació de seis años, la ha desempeñado 
con acierto y humildad tales, que ja-
más ha dado motivo á trastornos y di-
sensiones de ninguna especie. 
E l Sr. Rivero ha sabido captarse las 
s impat ías de sus feligreses. 
En la Santa Pastoral visita girada á 
esta iglesia por el I l tmo. Sr. Obispo 
Diocesano, ha quedado su ilustrísima 
tan satisfecho de la espléndida mani-
festación que obtuvo de este pueblo y 
de !a numerosa concurrencia de todas 
las clases sociales que acudió al templo 
á recibir los Santos Sacramentos, que 
el Se. Obispo ofreció, que mientras r i -
gi- ra los destinos de la Diócesis, sería 
el padre Aurelio cura párroco de Can-
delaria. 
Sin embargo do sentir la separación 
del padre Rivero de este pueblo, que 
tanto lo aprecia, nos complace verlo 
nombrado interinamente para otra pa-
rroquia, y deseamos que atendiendo á 
sus reconocidos méritos sea pronto 
nombrado en propiedad. 
Sírvale esta espontánea manifesta-
ción que hacemos de nuestro aprecio y 
consideración al Sr. Rivero de estímulo 
para seguir en su nuevo destino la mis-
ma norma que lo ha hecho acreedor en-
tre nosotros á la estimación general. 
D E H U E V A P A Z . 
De dicha población se nos escribe 
exponiéndonos el deseo del vecindario 
de que se dé cuenta de las gestiones 
que haya practicado la Junta ó comi-
sión gestora que allí se nombró hace 
algunos meses para tratar de llevar á 
la misma los beneficios de una v ía fe-
rrocarrilera. 
CONSULTA. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mío y de toda consideración: 
siendo el ilustrado periódico que tan 
dignamente dirige Vd . , el de mayor cir-
culación, consagrado desde su funda-
ción á defender, no solo los derechos de 
los ciudadanos, sino á normalizar la 
parte económica y administrativa do 
nuestra conturbada sociedad, á cuyas 
acertadas gestiones, se deben en parte, 
las reformas que se han de implantar 
en esta Ant i l l a , me voy á permitir mo-
lestar su ocupada atención, rogándole 
se sirva facilitarme las columnas del 
mismo, á fin de que se inserte en ellas, 
una consulta que se hace al I lustre Co-
legio do abogados de esa Ciudad, en-
caminada á esclarecer dudas que pue-
dan ocurrir en lo sucesivo, con perjui-
cio de la recta y pronta administración 
de justicia. 
Como cuestión de orden, no dudo que 
accederá V d . á mis deseosj y anticipán-
dole las gracias, se ofrece á sus orde-
nes, calle de Santa Teresa núm. 13 en 
esta ciudad de Matanzas s. s. q. b. s. m. 
Juan José Fernández. 
CONSULTA. 
Sr. Presidente Decano del Colegio de 
Abogados de la Habana. 
Muy Sr. mío y de mi mayor respeto 
y consideración: consagrado como se 
encuentra ese Ilustre Cuerpo á analizar 
y comentar todas las cuestiones que se 
rozan con la esfera de nuestro derecho 
constituido, cuyas filosofías y acerta-
das conclusiones ven la luz pública, en 
la bien redactada revista del foro, me 
voy á permitir la libertad de someter ¿í 
la ilustrada consulta de ese Cuerpo, la 
siguiente cuestión: 
Se trata en ella del delito de falsedad 
electoral, cometido en unas elecciones 
para Diputados Provinciales; y como 
el Ilustre Colegio sabe, que \Ú&> proce-
dimientos de esta clase, tienen su san-
ción penal en el título 3o, cap? 1? de la 
Ley Electoral Vigente, omito entrar en 
otros (lt-tnlles, concretando la consultij, 
al hecho culminante origen de la mis-
ma. 
1° ¿Será constitutivo de delito, el 
hecho de proclámarse un Diputado que 
l ia obtenido treinta y nueve votos, 
cuando el Censo Electoral donde se ob 
tuvieron aquellos, so compone única y 
osclusivameüte de cuarenta y cinco 
electores y se ha justificado por acta 
Notarial levantada al efecto y ratifica-
da ante el Sr. Juez de Instrucción, que 
nueve no tomaron parte en la elección 
quedando reducido á treinta y seis el 
número de los que concurrieron á las 
urnas? 
2o Será prueba bastante en uu su-
f"ário, el dicho de cuatro testigos con 
testes y los telegramas oficiales, en que 
el Candidato elegido, el último dia de 
las elecciones, pidió á uno de sus corre 
ligionarios que le enviaran quince vo 
tos y pitra el contrario ninguno? 
3o ¿Formará también prueba en el 
sumario, la manifestación hecha por el 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia,, 
exponiendo: que loa que componían la 
mesa habían incurrido en respousabili 
dad? 
4o Aparejada una querella, do to-
dos los elementos sumariales citados 
anteriormente, y acordádoso por el T r i 
banal Superior su admisión; y pedido 
se por el acusador privado, que se pro-
ceda al procesamiento y prisión de los 
delincuentes, podrá ésta negarse, cuan 
do la ley electoral dice, que la más pe 
quena falta amerita una pena? 
5° ¿Podrá sobreseerse en la causa, 
donde obre la prueba citada anterior-
mente, y el acusador privado esté dis 
puesto á sostener su acción? 
0° ¿Cuándo en un sumario, se dicta 
por el Tribunal Superior la práctica de 
alguna diligencia encaminada á exchv 
recerel hecho queso investiga, podrá 
revocarse de oficio, cuando lejos de pe-
dirlo el acusador privado, gestiona pa-
ra que practique? 
7° ¿Qué calificativo da la ley, al 
Juzgado ó Tribunal, que deshace lo 
prejuzgado, cuando hay perjuicio de 
tercero? 
8o ¿Podrá la querella, que reúne to-
dos los elementos sumariales, que la 
ley, exijo para determinar los indi-
cios graves y concluyen tes, que justifi-
can la comisión del delito y la res-
ponsabilidad de los autores, estacio-
narse en estado sumario durante cua-
tro años, sin haberse resuelto acerca 
de la situación do los delincuentes, sin 
embargo de las reiteradas peticiones 
del acusador privado y haberse eleva-
do por quinta vez al Tribuna: Supe-
rior, solicitando aquella declaratoria, 
sin resultado alguno hasta la fecha? 
Esta es la consulta, que so somete al 
Ilustre Colegio; la cual, y en el sentido 
que se emite, tal vez sirva para encau-
zar la marcha de un procedimiento in-
coado. 
Ruego al Decano se sirva dispensar 
la libertad que se toma, quien so atre-
vo á molestar su alta consideración, 
ofreciéndose á sus órdenes y anticipán-
dole las gracias, queda de Vd . S. S. q. 
b. s. m. calle de Santa Teresa núm. 13 
en esta ciudad de Matanzas.—Juan Jo-
sé Fernandez. 
Setiembre 27 de 1893. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 29 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3^ 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 3 88 análisis > á 
14—10|. 
Con pena hemos sabido el falleci-
miento, ocurrido en la vi l la de Guana-
bacoa el viernes de la semana anterior, 
del que en vida fué D . José Benigno de 
Santalís , licenciado en Jurisprudencia 
y oficial primero de administración ci-
v i l en esta Isia, hermano de nuestro 
querido amigo D . Néstor de Santal ís , 
á quien lo mismo que á sus hermanas, 
enviamos nuestro sincero pésame.— 
E. P. D . 
Perdió un cuarto de hora esperando 
á que la sirvieran con la timidez de los 
pobres acostumbrados á los sofiones, y 
que no se atreven á mandar. 
Su compra echa se dirigió á la esta-
ción de los ómnibus. 
Las diez daban cuando pudo encon-
trar asiento. 
A las diez y veinte entraba en el 
portal del suntuoso hotel del banque-
ro. 
No ta rdó mucho en encontrarle. 
U u guardia, al cual había pregunta-
do, la mostró la puerta. 
E l portero no se parecía en nada á la 
horrorosa guardiana del Camino de las 
Carreras. 
Era un funcionario alto y grueso co-
mo un normando, 
—¿Qué deseáis?—La preguntó con 
habilidad. 
— E l señor de Saint-Clair. 
—Aquí es. 
—¿Podría verle? 
—Acaba de salir. 
La joven lanzó un suspiro de decep-
ción . 
—¿Cuando volverá?—Preguntó. 
—íío puedo decíroslo, porque lo ig-
noro. ¿Os ha dado cita? 
—Sí, señor. 
E l portero continuó con su tranqui-
lo acento: 
—Entonces por eso es por lo que 
ha salido más tarde que otras veces... 
SiemprQ antes délas diez, 
Consnkdo de Clima. 
Agradecemos la atención del Sr. Tam 
K i n Chó, Cónsul general del Imperio 
de la China en esta Isla quien se des-
pide de nosotros, con motivo de su re-
greso á aquel Imperio, después de cum-
plido el término reglamentario en aquel 
cargo. 
tó 
Y con un acento de consuelo pregun-
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
FABRICACIÓN EN EUROPA. 
M . Licht de Magdebourgo, en su bo-
letín del 8 del corriente dice respecto á 
la cosecha de remolacha lo siguiente: 
' 'La temperatura de la ú l t ima sema-
na ha sido variable. La hoja de la re-
molacha no ha hecho más que débiles 
progresos. Esta parte do la planta ha 
llegado á su máximum de desarrollo. 
Desde ahora el crecimiento de la remo-
lacha va á limitarse á la raíz; se sabe 
que, bajo la influencia de una tempera-
tura propicia, el aumento de peso pue-
de ser considerable durante el período 
quo sopara el principio del fin del a-
rrancado. 
Según los avisos quo recibimos, el 
estado de la cosecha, comparativamen-
te con el año último, var ía en la Prusia 
orieutal y occidental, así como en el 
Posen, de satisfactorio á bueno: lo mis-
mo sucede en una parte de la Silesia; 
poro en el resto de esta provincia no 
se espera más que un débil rendimien-
to cultural. 
La nueva campaña ha principiado 
ayer en una azucarer ía de Silesia. 
El peso de las hojas ha aumentado 
en 2 gramos; 
E l de la raiz en 23 gramos, y la r i -
queza sacarina en 0.37 por 100. 
El WochenschriftdQ Viena, con fecha 
5 de septiembre, dice respecto á la co-
secha de Austr ia Hungr í a : Ha hecho 
relativamente frío, el termómetro ha 
descendido por la mañana á 3 grados 
Réaumur. Las tan deseadas lluvias 
no han llegado. Los campos de remo-
lacha no tienen el bello aspecto que 
presentaban hace tres ó cuatro sema-
nas. En general, la raiz es pequeña y 
bifurcada, de suerte que no se puede 
contar con un buen rendimiento cultu-
ral. La calidad no progresa debida-
mente á causa de la temperatura fría. 
Es ahora urgente que las condiciones 
atmosféricas se tornen propicias y con-
tinúen favorables hasta el fin del aran-
cado; si no sucede así, la cosecha da rá 
lugar á numerosas decepciones." 
—¿Volvereis'? 
—Sí, v o l v e r é . . . . eso es. 
Nunca desagrada el hablar con un 
niña bonita. 
La joven h a b í a producido al portero 
lá misma impresión que á los concu-
rrentes del Molino Rojo. 
—¿Qncreis decirme vuestro nombre 
—volvió á preguntar con finura. 
¿Su nombre1? 
ISTo le tenía. 
—Es inútil—dijo.—Volveré. 
—Pues por las mañanas , antes de 
las diez. E l señor madruga mucho. Pe-
ro si es para algo urgente, podré avisar 
a su yerno—añadió el portero, no sin 
malicia. 
—¿A su yernof 
—Sí, al señor Colombey, el magis-
trado. 
—No, no 
Juana so marchó toda turbada y pe-
sarosa por su mala suerte, repitiendo 
maquiualmente: 
—Volveré volveré 
Guapa chica—murmuró el portero.— 
¿Dónde diablos se la h a b r á encontrado 
el calaverón de mi amo1? 
Miguel Saint Clair la había espera-
do, en efecto. 
La impresión que la joven había pro-
ducido en su esp í r i tu era extraordina-
ria 
Juana Jiafoía joicadQ su. curiosidad,, 
de la política, como verdaderos sacer-
dotes de la belleza pura. E n nada se 
parecieron á los artistas del Renaci-
miento que vivían á lo pr íncipe part i-
cipando del bril lo de las cortes y cose-
chando ruidosos triunfos. 
Velázquez, que para vergüenza nues-
tra no tiene en su xmtria una e s t á tua 
digna de él, pasó al t r avés de la socie-
dad decadente de su tiempo como el 
símbolo de aquella ya legendaria seve-
ridad castellana, como dechado de va-
roni l elegancia. 
Con ser pintor de Felipe I V no fué 
pintor cortesano, y á pesar del aparta-
miento de su vida de trabajador, su 
traje, sus maneras y sencillo donaire 
fueron el encanto de la corte. 
Es casi imposible que quepan en la 
cabeza de n ingún francés los rasgos de 
un Velázquez de á pie, elegantís imo en 
su sencillez castellana, rico de idealis-
mo y como dignificado por el porte en-
tre imperativo y sacerdotal con que no-
sotros le vemos con los ojos del alma 
vagar por el Madr id del siglo X V I I ; 
pero esta, y no la de Fremiet, es la re-
presentación del Velázquez viviente en 
el corazón de los artistas españoles ." 
CORREO EXTRANJERO. 
Se dió cuenta de la resolución enia' 
nada del Gobierno Regional sobre el 
proyecto del contrato de luz eléctrica 
con la Compañía eléctrica de la Haba-
na, y después de una detenida disen-
sión, se acordó por mayoría de vota 
establecer recurso de alzada ante «1 
Gobierno General, contra lo resuelto 
por el de la Región, en virtud deque 
compete al primero, según el artículo 
81 de la Ley Municipal la resolución 
definitiva del asunto. 
Se acordó que por la Alcaldía se di-
r i ja atento oficio al Gobierno, indicán-
dole la conveniencia de colocar cuanto 
antes en buenas condiciones el lazare-
to del Mariol , para evitar en lo posi-
ble el peligro de la epidemia del cole-
ra. 
la estáti Se Mzpi 
E l corresponsal en P a r í s de nuestro 
colega madrileño F l Imparcial lo comu-
n lea por telégrafo esta noticia: 
aParis, 2 (9,5 noche).—Se es tán co-
menzando los trabajos para la iustala-
cióu en el ja rd ín de la Columnata del 
Louvro de la es tá tua do Velázquez, 
debida al escultor Fremiet, E l gran 
maestro aparece á caballo, con la espa-
da al cinto, grandes botas, capilla y 
fieltro adornado COTÍ plumas, llevando 
un tiento y coronado de laurel.—A.7' 
Con este motivo escribe nuestro cita-
do colega: 
"Acostumln-ados como estamos al 
sistemático desdén con que se suelen 
tratar en Europa las cosas de esta Es-
paña, centro un día de la cultura euro-
pea, lazo de unión entre la remota an-
t igüedad y los pueblos novísimos del 
Nuevo Mundo, y hoy casi olvidada en 
su Península que con su posición geo-
gráfica parece tan ajena á ext raños 
destinos como consagrada á los propios, 
no podemos los españoles reprimir un 
impulso de orgullo nacional cuando los 
extranjeros hacen justicia á nuestras 
glorias mezclándolas en el concierto de 
las grandezas que honran á la humani-
dad,- pero casi siempre, y sobre todo si 
son franceses los que evocan las som-
bras gloriosas de nuestra historia, ha 
de seguir al halago del orgullo nacio-
nal la pena de ver nuestras cosas más 
altas puestas en caricatura con una l i -
gereza que nos humilla,- como si núes 
tra historia no mereciera de ellos más 
que uno do esos vistazos con que los 
fabricantes de melodramas entresacan 
de seculares anales cuatro nombres so-
bre quo levantar sus quimeras. 
Velázquez á caballo, con botas de 
Guardia Civil , capilla do un D . Liúdo 
del tiempo de Felipe I V , espada al 
cinto como un conquistador, chamber-
go á lo Rubéns, tan extraño en su ca-
beza como lo sería en la de los españo-
les del cuadro d é l a s Lanzas y empu-
ñando el tiento á guisa de caña de pes-
ca!1, sería entre nosotros algo así como 
la concepción do un loco, y será en el 
jardín de la Columnata del Louvro nn 
montón do anacronismos, prueba do la 
ignorancia del artista, á quien, sin em-
bargo, tenemos que agradecer la inten-
ción. 
Agradezcámosla, pues, pero acuse 
moa la ligereza, imperdonable en estos 
tiempos de crítica, con que la severa y 
nobilísima figura de Velázquez se pone 
en solfa por los mismos que pretenden 
tributar imperecedero homenaje á su 
gloria. 
Los artistas españoles del siglo X V I I 
tienen más parentesco moral con los 
profesores de humanidades de Sala-
manca y Alcalá que con los literatos 
que, como Calderón y otros muchos, 
manejaron la espada con tanta gloria 
como la pluma. Su arte, insxúrado en 
los severos ideales del tiempo, fué un 
eacerdocio severísimo al que debieron 
fiíarillo, Velázquez, Ooello, Car reño de 
Mi ¡ anda, su porte sencillo y humilde á 
la española, con humildad alta y sere-
na, y vivieron apartados del estruendo 
precisamente pomo parecerse en nada 
á las otras mujeres que solía tratar. 
Su historia también le llamaba la a-
tencióu. 
Hubiera deseado conocerla. 
Además, por instinto, sin saber por 
qué, sin desear nada, la estimaba y 
quería protegerla. 
Una parte do la noche hab ía estado 
desvelado, forjándose en su imagina-
ción una serie de proyectos encamina-
dos todos á favorecer á la joven, para 
ayudarla delicamente. 
Luego, al ver que tardaba en llegar, 
se impacientó, y al dar las diez y cuar-
to, se marchó al bosque á dar su paseo 
de todos los días . 
A u n no debía llegar al final de la ca-
lle, cuando la joven entraba en su hotel. 
Miguel Saint-Clair, cómodamente a-
rrellenado en su coche iba pensando 
en ella cuando llegó á los Campos Elí-
seos. 
Iba diciéndose lo que Durivel decía 
la víspera al comandante Briard; 
—Ya la volveré á ver. 
Los dos se equivocaban. 
Cuando Juana llegó al boulevard, á 
dos pasos del hotel Colombey, un nom-
bre que la había llamado la atención, 
se preguntaba qué era lo que debía de 
hacer. 
¿Por qué entonces, por la m a ñ a n a , 
después de haber reflexionado durante 
la noelie, temía encontrarse c o n su sal-
Yador, su antiguo amigo do yuorburgoj 
B R A S I L . 
Es muy difícil, en vista de la distancia y 
de las noticias contradictorias que se reci-
ben, el formar concepto cabal acerca de la 
marcha de los sucesos del Brasil, en los i n -
teresantes momentos actuales. Tan pronto 
está navegando con rumbo al Sur la escua-
dra revolucionaria, que manda el almirante 
Custodio José Mello, como aparece encerra-
da en aguas de Río Janeiro. A l fin los co-
rresponsales telegráficos la ponen en liber-
tad mediante una denodada salida entre 
los fuegos cruzados de los faertos, para a-
parecor de nuevo en la bahía amenazando 
un segundo ó tercer bombardeo. Un corres-
ponsal, queriendo conciliario todo, pone l i -
na parto de la escuadra ante liío Janeiro y 
otra parte navegando con dirección á Río 
Grande, para cooperar allí con las fuerzas 
revolucionarias que manda el general Sa-
raiva. 
Peixoto se lia retirado á Santa Ana—di-
cen unos,—Peixoto no ha salido de la capi-
tal,—dicen otros;—y resulta en efecto, se-
KÚn vemos ahora, que hay en el centro de 
la capital una plaza llamada do Santa Ana, 
y allí debe tener sus cuarteles Peixoto co-
mo lugar inaccesible al bombardeo. 
Lo que sin temor de equivocamos pode-
mos dar por cierto, ea quo el Brasil atravie-
sa actualmente una fase muy importante y 
trascendente quizás de su historia. Mello 
es dueño de la mar, la revolución se prolon-
ga, y cuando esto sucedo suelen aumentar 
con ello las probabilidades de su triunfo. 
liase dicho que la causa inmediata del 
movimiento es el haber puesto Peixoto su 
veto á una ley del Congreso que prohibía 
la elección del vicepresidente para la presi-
dencia—lo que rezaría directamente con 
Peixoto, quo siendo vicepresidente heredó 
el mando de Diodoro Fonseca, por renuncia 
forzosa do éste. Podrá ser esta la causa, 
podrá nacer del dualismo entre el Congreso 
y el Ejecutivo acerca de si habían de ser 
juzgados por consejo de guerra ó civilmen-
te los marinos que fueron en son de revolu-
cionarios á Río Grande do Sul; puede haber 
también—como ha dado en decirse— ten-
dencias imperialistas en la armada. 
Lo indudable es que entre 6ata y el ejór-
cito existe un marcado dualismo, al igual 
de lo que sucedía al iniciarse la última re-
volución do Chile, y el símil es aún más ea-
trecho si se tiene en cuenta la posición res-
pectiva de una y otra institución. 
Desgraciadamente asoma en el Brasil un 
elemento que no existía en Chile: el sepa-
ratismo, del cual se dice que está contami-
nado el Estado de Río Grande do Sul y a-
caso también Bahía y Pernambuco. Estas 
tendencias demuestran que el régimen ac-
tual, dictadura ó república, aunque más 
tiene do lo primero quo de lo segundo, ca-
rece de aquella fuerza do cohesión, d« uni-
dad nacional que tenía el imperio debido á 
su mayor autoridad y prestigio. 
Un movimiento de la escuadra brasileña 
puso á Peixoto en la silla presidencial; otro 
movimiento de la escuadra quiere derrocar-
lo. Es esta una de las peores consecuencias 
del régimen actual: la conversión de los 
marinos de guerra en políticos y Arbitros de 
los destinos del país. 
L O S BANCOS ITAI i lANOS. 
Boma, 21 de septiembre.—El interés que 
excita el escándalo de los bancos italianos, 
su ba renovado por efecto de una decisión 
del Tribunal do Apelaciones que ha encon-
traat) motivos justificados para encausar á 
los señores Taulongo, director del Banco 
Romano, César Lazzaroui, Mouzzilio Zam-
marano, y otros tres, por acusación de ha-
ber defraudado al banco. Han sido absuel-
tos del cargo de complicidad en los fraudes 
los señores Miguel Lazzaroni, Pedro Tau-
longo y Hortera. 
BIJíIUAIlCIt Y KTJ EiTII 'ERADOR. 
Berlín, 22 de septiembre.— Se cree que la 
oferta hecha por el emperador al príncipe 
do Bismarck, para quo habito uno de los 
castillos imperiales, débese á las gestiones 
directas del emperador de Austria y el rey 
de Sajooia, y tal vez á la influencia del 
príncipe Alberto de Prusia, que hace poco 
escribió una carta abogando por una recon-
ciliación con el anciano excanciller y que 
actualmente está visitando á la exompera-
(riz Federico en Haraburgo, donde irá en 
breve el emperador. Atribúyese al príncipe 
Alberto la intención de arreglar una entre-
vista entre Guillermo I I y Bismarck. 
£1 módico de éste, Dr. Schveniuger, le 
ha aconsejado se mude á Wiesbadon, don-
de el emperador posee un castillo, y esto se 
interpreta como anuncio de la probable a-




En vista del expediente do la pluma 
de agua de la casa calle do Concordia 
número 0, se acordó cobrar al actual 
dueño de la ñuca un año de cánon con 
anterioridad á la fecha de la adquisi-
ción de la misma, y que se forme expe-
diente aparte para averiguar el fraude 
del l íquido, y caso de ser cierto se co-
bre al anterior dueño dos años de cá-
non como condena. 
Se acordó acceder á l a solicitud de D . 
José Ostolaza, de pagar á razón de 20 
pesos por cada coche de los llamados 
de lujo, con arreglo al epígrafe 112 de 
la tarifa 2a de subsidio industrial. 
Se acordó acceder á la solicitud del 
señor marqués de Pinar del Rio, como 
representante de la empresa construc-
tora del Canal de Albear para que por 
dicha empresa se hagan las instalacio-
nes de los servicios del agua á las ca-
sas, mediante nueva forma de pago, 
puesto que es tá agotado el crédito que 
existía en el Banco Españo l . 
Se acordó acceder á la solicitud del 
contratista de cigarrer ía en la Cárcel , 
de que siga vigente su contrato del 
año a n t e r i o r mientras no se subaste 
nuevamente el taller. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
R E S O L U C I O N C I V I L 
En los autos seguidos en elJuzgado de 
Primera instancia de Guano por don Salus-
tiano Muñiz y Fernández, contra don Frac-
cisco Menéndez Entralgo, en cobro de pe-
sos; la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha dictado sentencia declarando con lugar 
la demanda establecida por el citado Mu-
ñiz y Fernández, contra el referido Entral-
go, condenando á este último á que dentro 
de tercero día dó y pague al susodicho Mu-
fiiz, la suma de 1,603 pesos, oro, con los 
intereses de demora á razón del seis por 
ciento al año desde la interposición déla 
demanda, hasta el completo pago; no ha-
biendo lugar á la declaración de dañoíy 
perjucios; con las costas de ambas Instan-
cias de cargo del expresado D. Francisco 
Menéndez Entralgo. 
SENTENCIA!». 
Por la Sección Primera de lo Criminal a 
han dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Jacobo Muüoz Alverdi, 
por estafa á D ) Margarita Garcia, á la pe-
na de dos meses y un dia de arreato mayor, i 
—Condenando á D. Benjamín Gonzálei 
á dos meses y un día de arresto mayor, co 
mo autor de estafa á D. Alfredo Caraballo. 
—Condenando a D. Josó llodrlguez Cas-
tillóu, como autor de un delito de disparo 
do arma do fuego y lesiones graves, á japo-
na de tres años, cuatro inesoa y ocho (lia! 
de prisión correccional, y á don Arturo Fer-
nández y Valdó.-', como autor de otro de le-
siones menoá pravos, á dos meses y un di» 
de arresto mayor. 
—Condenando al moreno Pastor Gutié-
rrez Salazar, por rapto de la morena Ola-
lla Rodríguez, á un año, ocho meses y un 
día de prisión correccional ó indemnizaciín 
de quinientas pesetas en concepto de dote 
á la raptada. 
—Condenando al pardo Manuel Hernán-
dez, por hurto á D. Francisco Arrúfate 
quinientas pesetas do multa. 
—Condenando al pardo Carlos Domingo 
Montes, por hurto al de igual clase Pedro 
Alentado, á tres meses un dia do arréalo 
mayor. 
— Condonando al moreno Sixto Pérezá 
tres meses y un día do la misma pena por 
hurto. 
—Condenando á D. Bartolomé Herrero 
á dos meses y un día de arresto mayor por 
insultos á agentes de la Autoridad. 
— Condenando i l D. JosóBrizuela y Her-
nández por lesiones menos graves al more-
no Alejo liermúdez, con la circunstancia 
atenuante do embriaguez, á la pena deán 
mes y un dia de arresto mayor. 
8KIÍAI-AMIKNTOB PARA HOY. 
Sala de lo Civil: 
A P E L A C I O N . 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía contra la senten-
cia que declaró con lugar la demandaio-
terpuesta por D'í María Francisca O'Eey-
l l i contra la sucesión de D. Luciano Gar-
cía Barbón sobre cancelación de unasliipo-
tecas. Ponentes: Sr. Pampillón. Letradoi 
Dr. Bustamanto y Ldo. Cabrera (D. Sil-
mundo). Procuradores: Sres. Valdós Hm-
tado y Mayorga. Juzgado de Jesús üt 
ria. 
Secretario. Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Laureano Piñera y otros por 
falsedad. Ponente: Sr. Fa,gós. Fiscal: señor 
Enjuto. Acusador: Ldo. Hernández Már-
quez. Defensor: Ldos. Valdós Pita Figaro-
la y Dr. Zequeira- Procuradores: Sres. Val-
dós Hurtado, Yillanueva, Pcrcira y Ster-
ling. Juzgado do San Antonio. 
Contra el pardo Andrés (a) "Mazanti-
ni" por lesiones. Ponente; Sr- Maya. Fiscal: 
Sr. Demestro. Defensor: Ldo. Alvarado, 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado de la 
Audiencia. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra el moreno Hipólito déla Rosa 
por homicidio. Ponente: Sr. Píirdo. Fiscal; 
Sr. Luzarreta. Defensor; Ldo. Lancís. Pro-
curador: Sr. Valdós Losada. Juzgado de 
Cuanabacoa. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA 
cuando al verle de improviso, sentiase 
inclinada hacia él por una irresistible 
simpatía? 
Muy sencillo. Antes era pobre, mien-
tras que ahora p re sen tábase ante ella 
rico y poderoso. 
¿Qué podr ía haber de común entre 
ellos? 
Aquella fortuna inesperada les sepa-
raba para siempre. 
Juana liabía sufrido muellísimo. 
Tantas fatalidades, tantos sinsabores 
habían acabado con su energía . 
Por eso se fué la v í spera al Molino 
Rojo, decidida á todoj quizá se hubiera 
ar repent id» á tiempo al pensar en tan-
tas infamias. 
Pero si estaba resuelta á envilecerse, 
ó echarse en el fango, á venderse, para 
decirlo todo, en una palabra., sent íase 
realzada ante sus propios ojos, en aqne 
lia catástrofe, por el fin sublime que la 
liabía obligado á perderse. 
Sin embargo, t en ía miedo de verse 
frente á aquel Jóven que le hab í a cono-
cido pura, y ante cuyos ojos hubiera 
querido presentarse inmaculada. 
—¡Inmaculada! ¡Lo era! ¿Pe-
ro lo creería él? 
Era preciso adoptar una resolución. 
Sin saber qué hacer, n i adonde d i r i -
girse, siguió por el boulevard, hasta la 
Magdalena. 
De pronto una voz exclamó á dos pa-
sos do la j o v e n : 
HEOAÜDACIÓN. 
Pesos. CU, 
Día 20 de septiembre 8 17.375 23 
a Q K K Á S E I E E A L . 
Con íecba 27 de septiembre del co-
rriente año, ha tomado posesión el se-
ñor Pbro, D . Bernardo A . Scholl y 
Diaz del curato de Santa Cruz del Cal-
vario (Habana) para servirlo en pro-
piedad, designado por el Il tmo. y Re-
verendís imo Sr. Obispo Diocesauo y 
aprobado por el Excmo. Sr. Capitán 
General, Vice Real Patrono. 
Es sorprendente el desarrollo que en 
Inglaterra ha adquirido la navegación 
eléctrica en los buques pequeíios de re-
creo, sobre todo en los quo hacen la 
t raves ía del Támesis entre Londres y 
Oxford. 
Los electriquers vuelan rápidamente 
sobre las aguas, sin chimeneas, sin ve-
las, sin ruido de ninguna clase. Ela-
parato eléctrico va oculto en el fondo 
del buque, y deja casi toda la capaci-
dad de és te disponible para los viaje-
ros. No bay riesgo de explosiones, ni 
de incendios, ni el silbato atruena el 
oido do los x>asajeros. U n solo maqui-
nista dirige toda la maniobra. 
De cuando en cuando, el barco se de-
tiene en una estación " á tomar electri-
cidad," como las locomotoras se detie-
nen en las v ía férrea " á tomar agua," 
y como los grandes steamers hacen es-
cala, para tomar carbón. En el trans-
curso de Londres á Oxford, ó sea en 
95 ki lómetros de recorrido, estos bar-
cos no se detienen á tomar corriente 
más que una sola vez. 
L a velocidad con que marchan es de 
95 ki lómetros por hora, mucho menor 
Juana se volvió y se puso encarnada 
como l á escarlata. 
E l joven G a s t ó n Durivel estaba 
ante ella con aire y ademanes de con-
quistador. 
—¿Queréis que os acompañe?—pre-
gun tó con impertinencia? 
Juana no contestó , le volvió la espal-
da y montó en un coche que pasaba, 
dando estas señas al cochero: 
—Calle Bassano. 
G a s t ó n Dur ive l se quedó plantado 
en la acera. 
L a pobre muchacha pudo oir su voz 
chillona que decía: 
—¡Buen viaje! ¡Como gastas el dinero 
del viejo calaverón de Saint-Clair! 
E l carruaje se dirigió hacia los Cam-
pos Elíseos, 
Pronto se pa ró en la calle Bassano. 
La desgraciada entregó una moneda 
de dos francos al cochero, llamó á la 
puerta del hotel, que se abrió en segui-
da, y p regun tó con voz temblona: 
—¿M. Juan Rodríguez? 
Miguel Saint-Olair, que la quería pro-
teger, salvar, no la hab ía esperadó; 
Juan Rodríguez, que la quería per-
der, la aguardaba. 
¡Fatal idades de la vida! 
Por unos cuantos minutos deretraso, 
el drama de la Roche Morgat debía a-
carrear otra catástrofe más. 
X ÎN DEL TOMO PRIMERO, 
que la. que pudieran realmente desa-
rrollar; pero cuyo límite lia sido mar-
cado por las autoridades para evitar 
accidentes eu aquel revuelto y concu-
rrido cauce. 
La operación de tomar electricidad 
es sencillísima: en una estación cual-
quiera el cable conductor de la corrien-
te se pone en comunicación con la ba-
tería del fondo de la embarcación, y 
por él llega la electricidad como por la 
ínanga de la bomba va el agua al tén-
der de la locomotora. Cada estación 
tiene una máquina de vapor de 20 ca-
ballos j)ara la producción de la corrien-
te. 
Hay además en el Támesis tres esta-
ciones flotantes, denominadas TVaíí, 
Ohn y Ampére, que suministran fluido 
en caso de necesidad. En los lagos del 
condado de Lancaster hay una nume-
rosa flota de barcos eléctricos que to-
man la corriente de las máquinas dina-
mos movidas por la caída del agua del 
viejo molino de Windemere. 
dro al moreno Francisco Fablo y á la more-
na G-regoria Diaz, por promover escándalo 
en su domicilio, Picota, número 71. 
Los guardias números 182 y 58, conduje-
ron á la celaduría de Dragones al conductor 
del coche de plaza número 1095, D. Justo 
déla Torre y Pulg, por quejarse de que al 
transitar por la calzada de la Reina, entre 
Campanario y Lealtad, el carro del Urbano 
número 43, de la línea de Jesús del Monte, 
le había roto la caja del coche. 
VARIEDADES. 
Octavio Fcnillcl y A. Dunias. 
Allá por el año de 1845 se veía vagar 
por las calles de Saint-Ló un jó ven, en 
apariéncia desgraciado. 
Consignémos antea que en esta épo-
ca el gran Dumas se hallaba en el apo-
geo de 8U gloria. Napoleón, muerto: 
Byion, oscurecido, no había un con-
ten í poviitM o que hiciera resonar ías vie-
jas trompt tas de la fama. Las dos Arnó-
riciis enviaban flotillas paquebots ?n 
busca do sus novelas, y en los aparta-
dos villornos de Francia, la gente api-
ñada a ate las mensajerías, esperaba 
con ansia la Helada de la diligencia, 
que llevaba en recortes el relato de los 
grandes hechos de l i d inundo Dantés y 
los duelos del bravo Bassy. 
Uua aventura extraordinaria le ocu-
rrió al jóven de Saint-Ló, durante un 
viaje que hacía í\ París . 
Acababa de dejar la gran ciudad, y 
volvía, como turista al país donde los 
manzanos1 Jlorecen, cuando naufragó en 
la costa de Possy. Fatigado, enfermo, 
teniendo el mal hospedaje de una fon 
da, y tímido, además, como una niíía, se 
sentó á la orilla del camino que condu 
ce do Marly á Saint Germain, v corran 
do los ojos esperó la muerte. Una hada 
le tocó la espalda, y señalándole en me-
dio de los árboles una casita blanca y 
risueña: 
— I d allí—le dijó—que seréis bien re-
cibido. 
—¿A quién pertenece esa casa? 
— A todo el mundo. 
E l j ó v c n d o Saint-Ló siguió el conse-
jo; y al solo tocar, las puertas se abrie-
ron. Fué acogido como un antiguo ami-
go, por gran mulato de labios gruesos y 
cabellos crespos, quien no lo abandonó 
hasta dejarlo instalado en un buen le-
cho en el fondo de una habitación pe-
queña, tapizada de rosado, y cuyas ven-
tanas se abr ían sobre los jardines de 
un vasto parque. 
Cuando, algunas horas después, el 
enlerrao, casi curado ya, abrió los ojos, 
oyó voces que salían del jardín , ó incli-
nándose á él, vió que el dueño del lu-
gar se había aprovechado de una mag-
nífica noche del mes de Agosto para dar 
un banquete en el prado. 
Anforas antiguas, llenas de hielo, ha-
bía en el cespep; grandes vasos de oro, 
de formas orientales, servían para las 
abluciones de los convidados; á lo lejos 
el lindo valle del Sena extendiendo sus 
encantados horizontes, encantados más 
aun por el sol que moría, rodeando de 
uu cuadro grandioso y mágico esta es-
cena, que transportaba al joven pro-
vincial, ya á un rincón de una tela del 
Vermes, ya á un pámpano del Dccame-
r ó n . ¡Y quó convidados! 
Jíuestro héroe vió sucesivamente apa-
recer á Víctor Hugo, Eugenio Pela-
croix, Hachel, Gautier y otras muchas 
celebridades. 
Oía con emoción esas voces tan que-
ridas; escuchaba aquel torrente de fra-
ses espirituales y aquel desgarramien-
to de sus dones y tesoros, y cerrando 
los ojos, creía presenciar la plática de 
los genios conversando entre entre sí 
en su región sobrenatural. 
Era, sin duda, el huésped do un en-
cantador, y en efecto, el gran mulato 
de gruesos labios y cabellos crespos era 
Alejandro Dumas. A l día siguiente, el 
joven de Saint Lo, vigorizado por Ale-
jandro Damas, abrazado por Alejandro 
Damas, partió en el carruaje de Ale-
jandro Damas para volver á su ciudad 
natal, donde sin convicción, trataba do 
hacerse abogado. 
Fué entonces cuando conoció la des-
gracia, que so lo presentó bajo la forma 
de un baurgevis, uno de estos burgue-
ses de cara lisa y estúpida que acogen 
con entusiasmo todos los tontos que la 
envidia derrama contra las celebrida-
des contemporáneas, para quien todo 
artista os un bohemio y todo escritor 
un libertino. Fon de los que, durante 
mucho tiempo, han dicho y creído que 
la niña Saud se paseaba an los boulo 
vares vestida de hombre, en el abate 
Lammenais bestido do mujer; los que 
h a n sostenido que todo el talento de 
Meissonier so limitaba á colocar las fo 
tografías. 
Aconteció, pues, que el joven á quien 
le había pasado aquella aventura, no 
había tenido cuidado do callarla. Era 
feliz y se mostraba orgulloso do haber 
sido hospedado por el ilustre novelista. 
—[Baenol—decía el burgués;—esto 
faltaba. Conoce á Alejandro Dumas, ó 
íi lo menos pretende conocerlo; pero yo 
dudo. Veamos; ¿os ha hecho comer 
beefstéáeb de oso? 
El joven no respondió; y el tipo aquel 
con socarronería, le dice: 
—jCómo! ¿no bebeisl ¡Para uno que 
ha vivido con Alejandro Dumas, pues 
es mucha sobriedad! 
—Mr. Damas no bebe más que agua, 
caballero. 
Risas burlonas acogieron la res-
puesta. 
Un momento después, viendo a su 
víctima oucender un cigarro: 
—;Ah, ahí jfumais también! Sin duda 
que la sociedad con Alejandro Dumas 
lia dado sus frutos. 
—¡Mr. Dumas no fama nunca, caba-
llero! 
—¡Ahí ¿me diréis también que no 
tiene colaboradores encerrados en sus 
bodegas? 
—Os diré que no he visto en sus bo-
degas otro colaborador que su cocine-
ro, que es un hombre do mérito. 
—Estaba seguro—dice entonces el 
sujeto moviendo la cabeza;—no conoce 
Á Dumas. 
Tres meses después se vuelven á en-
contrar. 
— Y bien, farsante, aseguráis afín 
que conocéis íi Alejandro Dumas. 
—¡Siempre! 
—¡Pues tenéis aplomo! ¡Si no existe! 
—¿Cómo diablos?... 
—Llego de Pa r í s y sé lo que digo. 
Alejandro Dumas nunca ha existido. 
Es Charpentier quien lo ha inventado. 
—¿Qnién es Charpentier? 
—Charpentier, el editor. ¡Voto á ! . . . 
—¿Cómo? Cuando no ha editado una 
sola línea de Dumas, que yo sopa. 
—}Bab, bah! Es una especulación l i -
brera. Llego de Par í s , y lo sé todo. 
Y reía estúpidamonto con sus cama-
radas. 
Esto so repitió tantas veces que el 
joven, exasperado, aturdido, sitiondo 
queso volvía loco, pensó en un des-
tierro en el Polo Norte, lejos de tipos 
imbéciles' Salió, y al llegar á P a r í s pu-
bliisó su Novela de un joven pobre. 
Se llamaba Octavio Feuillet. 
G. LENÓTRE. 
í SUCESOS. 
r O M C I A MUNICIPAr.. 
Los guardias municipales números 135 y 
Í5. piesiptaron eu la celadujtfa/ de San ¡g}-
CONCIERTO DE LA. SRITA. D'APON-
TE.—Muchas familias qno tienen ver-
dadera pasión por la buena música, se 
disponen á concurrir hoy, sábado, al 
brillante concierto organizado por la 
aplaudida cantante Aracelli D'Apon-
te, con la cooperación de la señori ta 
Julia P. Villate y de los señores Van-
dergucht, Rigal, González Gómez y 
López (hijo), y cuya fiesta so verificará 
en el recientemente inaugurado "Salón 
López", Obrapía 23. 
Y gus ta rá el auditorio—de venturas 
inefables,—cuando canten L a Gioconda 
—la D^Apoute y la Villate. 
AVISO Á LOS FIELES.—Dedicada al 
Sagrado Corazón de Jesús se voriflea-
ríi el próximo domingo una misa so-
lemne, en la Iglesia del Santo Angel, 
la cual dará comienzo á las 8 de la ma-
ñana. Lo que ponemos en conocimien-
to de las personas que deseen asistir á 
osos cultos religiosos. 
Ecos DE LA LISA.—Allá fuimos por 
noticias, y volvimos con las siguientes 
que Blaclc Warrior, según lo atestigua 
Vicente, da dos vueltas á la pista en 
un minuto y cincuenta segundos, y co 
mo Rubio nunca lo ha hecho en menos 
de uno y cincuenta y cuatro, Blaelt Wa-
rrior ha de llevarse el premio de la ca 
rrera del domingo; que Rocinante ha 
ganado ya diez carreras, pero la prime-
ra que corra ahora tiene quo perderla, 
porque nada más que para vencerlo irá 
á la pista el gran Niño; que á Figurín 
le han cortado la coleta, esto es, lo han 
retirado definitivamente del redondel; 
y quo Para-Caídas espera á que lie-
gjnjEj esto domingo para ver si Black 
\V((rrior se atreve á hacer lo que él 
hizo el domingo próximo pasado: ga 
narle á un caballo fresco una carrera 
de media milla, después de haberle 
ganado á otro una carrera de una mi 
lia, la primera en Po?, la segunda en 
53 segundos. 
LA ÚLTIMA VUELTA.—La Sociedad 
Art ís t ica , quo tan delicada de salud 
estuvo en las dos primeras quincenas, 
á raiz de su formación, y quo hoy luco 
espléndidas carnes y buenos colores; 
esa compañía de zarzuela se despide 
del público esta noche, sábado, con la 
obra do gran aparato L a Vuelta al 
Mundo. 
Veremos qué programa ha combina-
do para el domingo la Compañía de 
Zarzuela Española, mientras llega Eo-
billot, desembarca los nuevos ruiseño-
res y calandrias y nos ofrece E l Buo 
de la Africana ó L a Espada de Honor. 
¡Ay, si fuera verdad tanta belleza! 
MARCA uEs:PEGIAL.',—Nuestra j u -
ventud elegante ha dado buena acogi-
da á los botines y corto bajos quo so 
confeccionan en Menorca, expresamente 
para la peletería E l Gasino de D. Ma-
nuel Sánchez, Obispo esquina á Berna-
za. Y es porque dicho calzado á su for-
taleza y hechura "fashionable", reúne la 
ventajado no lastimar el pie, porque 
para hacerlo se ha tenido en cuenta la 
horma del país y hasta los gustos y ca-
prichos do sus habitantes. Hay tal exis-
tencia de escarpines y botas en esa 
tienda, que allí hasta las personas más 
difíciles do contentar hallan el ideal con 
que sueñan. 
Encuentran los señores—botines de 
becerro superiores,—zapatos de charol 
de corte fino;—y cautiva á las bellas 
E l Casino—con el chapín en pieles de 
coloros. 
NUEVA LIBRERÍA.—Un joven comer-
ciante, entendido en el ramo, acaba de 
abrir*tina buena librería con el t í tulo 
de L a M o d e r n a P o e s í a , en la calle de 
O'Reilly número 13. Ayer, apenas se 
abrieron cinco grandes cajas proceden-
tes de Par í s y Madrid, y los volúmenes 
bien empastados á la española oran co 
locados en los armatostes, afluyó á 
aquel establecimiento un escogido nú-
mero de lectores quo adquirieron obras 
científicas, do texto para los estudian-
tes de la Universidad y del Insti tuto, 
y do mero entretenimiento, tales como 
novelas, colecciones de yersos, come-
dias, dramas, saínetes etc. 
Todos saben que el lema del mencio-
nado establecimiento es ''vender libros 
nuevos al precio de viejos," por consi-
guiente, os seguro quo el éxito ha de 
superar á las esperanzas concebidas 
por su entusiasta fundador. 
Además, L a Moderna Poesía tiene 
corresponsales en Europa encargados 
de remitirle cuantas novedades allí se 
den á la impronta, en las distintas ra 
mas del saber humano, con objeto de 
que la í lamante librería encierre pe 
ronnomento la última palabra en lo quo 
se refiere al movimiento intelectual de 
aquellos países. 
Si ayer la Musa reía—oon la rosa 
que se abría—y el agreste manantial, 
hoy raya en trascendental—La Moder-
na Poesía. 
A MATANZAS. — Indiscutiblemente 
que para todo en esta vida se necesita 
práct ica . 
Hasta ahora no se viajaba con los a-
tractivos quo anuncian los señores So-
to y Peliú, unidos ambos para ofrecer 
al público que sale ?1 interior los do-
mingos, todo género do distracciones. 
Y ustedes saben que el viaje á las 
Cuevas de Bellamar cuestadiuero ¿ver-
dad? Pues bien: Soto y Peliú por la mí-
nima cuota do $1.00 plata los llevan á 
ustedes en guagua hasta allí y los traen 
otra voz, sin más costo. 
Dígannos ahora si no es una verda-
dera ganga optar por el sistema Feliú-
Soto. 
Todos los boletines, es decir, los del 
tren y los de las Cuevas, se expenden 
hasta hoy, sábado, á las diez, en las ofi-
cinas de la Gaceta i\e los Ferrocarriles, 
Villegas 92. 
No desperdicien ustedes esta venta? 
josa oportunidad. 
LA COLECCIÓN DE ANIMALES DE 
WAGNEB.—En el repertorio del insig-
ne músico alemán los animales figuran 
en gran número y en diversidad de es-
pecios. 
Eeuniéndolos, podría formarse una 
colección sumamente variada, aun cuan-
do no tan rica como la quo encerraba el 
arca de ISToé. 
E l gran maestro no reclama el con-
curso do los sores irracionales para im-
primir movimiento á la obra ó para 
darla colorido, sino que á veces les dis-
tribuye importantes papeles y los con-
vierte en verdaderos personajes. 
En la Walküre, además de los dos 
carneros que tiran del carro de Fricka, 
aparece Grane, el caballo de Brunehil-
da, del quo nunca ha de separarse la 
Walküre . 
Vuelve á vérsele en Siegfried y en E l 
crepúsculo de los dioses, donde so arro-
ja cou su ama á la hoguera. 
En E l oro del Bhin la serpiente y el 
sapo prestan sus formas al enano Albe-
rico, que, metamorfoseado de tal modo, 
se presenta al poderoso Wotan. 
A la vez que un enorme oso figura en 
el primer acto de Siegfried y en el se-
gando surge el dragón Fafuer, inter-
viene luego un pájaro que hace al hé-
roe maravillosas confidencias y le con-
duce al lecho do Brunohilda. 
Además, en E l crepúsculo de los dio-
ses hay dos cuervos que anuncian al 
traidor Hagen que ha llegado la hora 
de matar á Siegfried. 
Por el cisne y la paloma siente el 
maestro verdadera predilección. 
U n cisne conduce á Lohengrín cuan-
do va á defender á Elsa, y una paloma 
le lleva á los esplendores del Graal. 
Otro cisne cae herido por las flechas 
de X^arsifal, y en el desenlace de la obra 
una paloma se cierne sobre la cabeza 
del místico adolescente y consagra su 
divina realeza. 
En el final del primer acto de Tann-
hduser, al rededor del tren de caza 
del landgrave Hermann, ladra una jau-
r ía de perros. 
En Los maestros cantores no hay nin-
gún animal, pero es curiosa la circuns-
tancia do que un perro fué causa del 
retraso en la composición de la obra. 
Con objeto de trabajar más á su gus-
to e u el drama, Wagner se refugió en 
Triebchen, pueblecillo de Suiza, donde 
podía hacer una vida sosegada. 
Un día quo so paseaba por las cerca-
nías del pueblo, vió un perro que tenía 
todo el aspecto miserable de nn ser a-
bandonado. 
Acarició y recogió al animal; pero 
ésto, conduciéndose como huésped in-
grato, recompensó á su bienhechor 
mordiéndole en la mano derecha. 
Por esta causa so vió el maestro con-
denado á un largo reposo. 
Este hecho revela el cariño que VVag-
ner tenía á los animales, no siendo ex-
traño, por consiguiente, que Ies haya 
concedido tanta importancia en sus 
obras. 
NOTAS.—A instancia de varias seño-
ritas, suplicamos al Director de la Ban-
da de Música quo toca los domingos en 
el "Parque Central'7, que en el progra-
ma del Io do octubre, figure la "Ober-
tura de Semiramis". Es de esperar 
que sean complacidas la rubia María, 
la t r igueña Lola y la blonda con cabos 
negros, Esperanza. 
—La Moda Elegante, bazar de ropa 
bocha, abierto en Obispo 98, advierte al 
público que ent regará el cochecito con 
que obsequia á sus parroquianos, á la 
persona que presente el anuncio con 
número igual al premio mayor, en el 
sorteo del 7 de octubre. Pasado un mes 
sin reclamarlo, so pierde todo derecho 
al referido regalo. 
D E LA COCINA AL TEATRO.—SO pue-
do ser herrero y luego t c u o r . como Ga-
yarre; se pueileser al bañil y luego te-
nor, como Rawner. Y á propósito, véa-
se lo que escribo acerca de u n "friega 
platos" el pacotillero de L a Voz Monta-
ñesa de Santander: 
Demostró el joven del Brío 
en el Cántabro, ayer noche, 
ante un inmenso gent ío 
que concurrió á pie y en coche, 
que tiene alientos bastantes 
y aptitudes suficientes 
para ser do los cantantes 
que se llaman eminentes. 
Gayarre, quo fué un portento 
que llenó al mundo de gozo, 
tiró del faello, contento, 
de una fragua, cuando mozo. 
Pues del Brío, entre los datos 
de su historia hay el de que 
actualmente friega platos 
allá en Pincia, eu un café. 
Si un día la fama va 
siendo pregón de su gloria, 
¡cómo so orgullecerá, 
con razón, de su victoria! 
¡Será caso pistonudo 
que ascienda á artista primero 
un hombre que nunca pudo 
ascender á camarero! 
LA EPIDEMIA DEL MIEDO.—En una 
tertulia cierta artista por afición, fué 
invitada para cantar el aria del Barbe-
ro, delante do Bossini; 
Y la cantante, trémula de emoción, 
dijo al gran maestro: 
—Tengo un ndedo horrible. 
—¡Y yo también, señora! le contestó 
Eossini. 
C A S I 1 ESPAÑOL BE LA HABANA 
SECCION D E INSTEUCCION. 
S E C R E T A R I A . 
Ilabióudoao eoñalado el día 2 de Octubre 
próximo, á las ocho do la noche, para la 
apertura do las clases gratuitas del curso 
de 1893 á 189i y el reparto do los Diplomas 
á los alurnuos del curso anterior, do orden 
del Sr. Presidente se anuncia para conoci-
miento do los interesados. 
Habana, Septiembre 29 de 1893.—Juan 
J.Bustillo. G a2-29 d2-30 
DIA 30 DE S E P T I E M B R E 
El Circular está en Jesús María. 
Sau Gerónimo, patrono de la Universidad, y santa 
Sofía, madre de santas Fe, Esperanza y Caridad, 
vírgenes. 
San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, en 
Belén de Judea: el cual consumado qn todas las 
ciencias é imitador de los más perfectos monjes, con 
la espada de su doctrina mató muchos monstruos de 
herejía, y siendo ya do muy avanzada edad, murió 
eu paz, y fué sepultado junto al pesebre del Señor; 
su cuerpo fuó después trasladado á Roma, y colocado 
en la Iglesia de Santa Mayor. 
F I E S T A S E L DOMJNGO. 
Misas Soisamaa.—SD la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslnm-
bre. 
Corte do Maria.—Día 30.—Corresponde visit»!- á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesút en San Fe-
lipe. 
El Il^strísimo señor Gobernador del Obispado de 
la Habana ha dispuesto que el Jubileo Circular que 
debía estar en Santo Domingo esté en la Parroquia 
de Jeaus María, desde el día 25 del mes actual de 
Septiembre hasta el dia 1'.' de Octubre. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Durante todo el mes de o tubre se rezará por la 
noche el Santo Rosario, con exposición de S D. M 
y cántico^ 12047 2 30 
I m o domingo celebrará la función mensual lit Gu 
dia de Honor: la conuinión general será á las siete; á 
las ocho y media misa solemne con sermón por un 
P. Carmelita á Ntra. Sra. del Rosario; S. D. M. 
quedará de manifiesto todo el día; por la noche lose-
jercicios de contumbre con sermón por un P. Carme-
lita. 1^71 3-29 
PAHRO^UU M I CERRO. 
El domingo 1? de Octubre se celobra en esta igle-
sia parroquial la (iestadel Patrono, con mis:v solemne 
á las nueve y med a de la mañana, en la cual tocará 
una escogida J nutrida orqneMa del Sr. D. José Pa-
Ohe'oo. EÍ sermón eslá á cargo del Uvdo, P. Bayo: a, 
elocuentísimo orador sagrado de la Compañía de Je-
sds, de, Belén. 
El sábiulo, vínpcr.i de la ñe¿ta, al anochecer, se 
cantará la gran Salve do Eslava, y la preciosa Leta-
nía de Manenl, y ú continuación se quemarán hermo-
sos fuegos artificiales en la plazoleta de la iglesia, 
bajo la entendida dirección de un entendido pirotéc-
nico. 
Cerro, Septiembre 25 de 1893.—La Comisión. 
12010 d3-29 a2-29 
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D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E CUBA 
Desde el día 2 de octubre próximo se pagarán el 
cupón número 29 de los Billetes Hipotecarios de Cu-
ba, emisión de 1886, y el número 12 de la de 1890, así 
como los billetes amortizados de ambos empréstitos; 
á cuyo efecto los interesados presentrán previamente 
BUJ valores acom. aliados de doble factura talonaria 
que se facilitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de cuatro á ocho de 
la mañana desde el día 2 al 19 de octnbre, y trascu-
rrido este plazo, á las mismas horas de loi lunes y 
martes de cada semana, excepción hecha siempre de 
los sábadas y dias de salida de vapor-correo oficial 
para la Península. 
Habana, septiembre 30 de 1x93.—M. Calvo y Cp,, 
Delegados, Üücioa C1565 1-30 
ACTO D E M I I Ü D . 
Los que suscriben, pasajeros del vapor 
español Habana, presentan por medio de 
estas lineas su testimonio de agradecimien-
to al señor capitán y oficialidad de dicho 
barco, por el modo fino y obsequioso con 
que nos han tratado durante toda la nave-
gación desde lus puertos de Sur Amórica al 
de la Habana. 
Hacemos cspccktimüüte mención del so-
brecargo Sr. Balaguer, quien nos ha colma-
do de atenciones y finezas, al par que cum-
plidor de sus deberes. 
Todos reciban gracias mil juntamente 
con nuestro reconocimiento eterno. 
Habana, septiembre de 1893.—Julio Ka-
cines y familia—VI. Portero—Josó Kocés— 
Georgio Duvally—Baldomero Chico—Fer-
nando Iglesias-J. de la Cerda—Adolfo A. 
Sachóse—Victoriano Homero—Vicente L . 
Orozco—W. H. Colé y señora—Antonio 
Llobell. 12037 1-30 
SECCION D E INSTRUCCION. 
De orden del Sr. Presidente tengo el gusto de re-
cordar á los señores asociados que se hayan matricu-
lado en alguna ó algunas de las asignaturas de la En-
feñanza que proporciona este Centro, que darán co-
mienzo las clases el di i 2 de octubre próximo. 
Las horas y textos do las mismas, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Sección. 
Habana, 28 de setiembre de 1893.—El Secretario, 
Constanlino López. C 1563 3a-29 3d-30 
SECCION DE INSTRUCCION. 
De orden del Sr. Presidente cumple á mi deber 
rebordar á los señores asociados que deseen gozar de 
los beneficios de la Enseñanza gratuita que pro-
porciona este Centro, haberse acordado ampliar el 
plazo señalado á las matriculas hasta el 15 de octu-
bre próximo. 
Las matriculas á que se hace referencia en el avi-
so anterior, corresponden á las asignaturas siguien-
tes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental 1'.' y 
29 curso. Gramática 19 y 29 curso, Geografía é His-
toria, Aritmética Mercantil y Teneduría de libros. 
Inglés, Francés, Lej^islación Mercuiti!. GftOgrafia 
Comercial y Esta ihoic i , E,;m.)iníi Política y Oibu-
jo Lineal. 
Habana. 28 de sepli mbro de 189 i —El Secrctirio, 
Constantino Ltycz. C 1560 61-29 6a-29 
OTiEÍLLY NÜM. 13. 
A los ppdres de familia cuyos hijos 
se educan eu la Universidad y en el 
Instituto, á los Profesores, á loa aficio-
nados á las Letras y á las Oiencias, á 
todo el inuudo, eu una palabra, es ne-
cesaria la lectura de este anuncio que 
muestra á LA MODERNA POESIA 
sin r ival en precios de libros, puesto 
que se venden nuevos al precio de vie-
jos. 
Hay en O'Reilly 13, ó sea en La Mo-
derna Poesía, un surtido inacabable 
de toda clase de obras, principalmente 
las de texto del año que viene y que 
hemos adquirido en Madrid, distin-
guiéndose estas obras por la inagnííica 
pasta española que tienen y que las 
hace duraderas años y años. 
Nuestro teína es baratura. ¡Baratura! 
Acabar con el caciquismo de Jas libre-
rías y ser reformista en este ramo del 
comercio. 
Libros nuevos al precio de viejos! 
Libros de texto cou pasta doble espa-
ñola! E l J. Valles de la librería! "Más 
barato que yo, nadie!" Libros de todas 
clases! 
Q ' H I S I I L X / r , 13. 
TELEFONO 9,058, 
LA M O D E E M POESIA. 
1-2U01 3-29 
GÜRáGlOKES MARAVILLOSAS, 
ciorlas y positivas de ajina ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, «fec, con 
El Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falso?; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el qpe tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envit)ia 
levantó, que hace hablaj- solos á algunos tontos y far-
s mtes, soñando con'el secrctq del GENOVA DOR 
A. GOMKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepvra en la botica E L SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó s aD . Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
cnraiiva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 11728 alt 6 23 
Librería, Papelería y decios de 
escritorio de 
JOSE VALDEPARES. 
En este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Insti-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Calle de la Muralla n. 01. 
0 1510 15 15 st 
Colegio de Ia y 2n Enseñanza 
de Ia clase y estudios de comercio, 
CON V A L I D E Z ACADEMICA, 
ISCORPOKAIJO AL INSTITUTO PBOVISCIAL. 
San N i c o l á s n ú m s . 19, 21 y 23. 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos do ios alumnos de este Colegio, quo la 
matiíoula está abierta desde el da 1? de 
Koptiembre basta el 30. 
Los mayores do catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,4G5. 
E L D I I ( E O T Q R , 
LdQ- Meliián Pérez y Casas. 
11195 alt 16-13 St 
k 1\TTT 
P H O F 
CIKUJAKO DENTISTA DK LA EEAI. CASA. 
Consultas y operaciones de 11 á. 4. Merced 30, en-
tre Damas y Habana. 12030 8-30 
" O reía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífili-i, escrófulas, impotencia, ü^is y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidrooeles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
11984 26-29 S 
~ M i Bii fle Herei, 
Empedrado 52 
ABOGADO. 
11973 26 -29 St 
Dr. Francisca J . Quiñones 
INYECCIONES B R O W N SEQUART. 
Consulado 79^ de 11 .4 2. 
11959 26-28st 
Mme. Marie P. Lajouane, 
€o .•iiadrona facultatiya. 
Aguacate número 37, entre Obispo y Obrapía. 
11750 4-24 
Dr. liberto So de Bastamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 3 i . de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l ií 2. 
D r . Igfiacio O. Plaseiicia 
M é d i c O ' C i m j a í i o . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, ha vuelto íi hacerse cargo de su clientela, á 
la que so ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50. Tetelefono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales do señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. U 15-15 27-23st 
DE. RAMIREZ ROSELLO. 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle de la Reina n. 18, frente á 
ta Plaaa del Vavor. G1541 26-23 St 
9 Jll l ££&S&?£l&ii&&£&¿lB 
Especialista de la Escuela de París. 
V Í A S U R I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26-21 S 
Dr. Henry Eobelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 




Dr, Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 1448 
Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26-lSt 
D R . M O K T T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
móntales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tunon. 64. C 1449 1S 
RAFAEL CHAGEACEDA Y KAYABliO. 
DOCTOR F.N Ci RUGÍA DENTAL. 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la ff abana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Consultas generales; <lo 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y do LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bcrnaza 29. 
11276 lñ-14 St 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo Hemiia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Reilly 33. teléfono 604. 
110Í8 26-9S 
Doctor Gustavo G. Dup'essis 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de Pa-
rís. Consult is de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
MEDICO -CIRUJANO. 
Coiusultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15-12 St 
Galiíiiio I 2 i , altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siñlíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,815. 
C 144G 1-St 
y 
ffl, Valdés Pita 
re, 6S i 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9A£ 
Dr. José María do Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extraccién del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 




CON EL PRINCIPIO EERRUOINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyi c iiorMal. Sangre en lab&Hemiax. 
CUR VCION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
[niÜBpénstfble en la convalecencia de 
las flebres palúdicas y flelbre tifoidea; 
D E V S N T A : 
Droguería y Farmac ia del Dr. 
Johnson, 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1443 1-St 
P B B P A R A D O F O K B L 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ne do vaca digerida y asimilable imno-
diatamonto. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachablos, constituye UD exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva a! orga-
nismo los elementos necesarios par» re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loe qno necrKi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe unh voz si-
quiera para poder apreciar sus eepecia-
les condicionea. 
Al por mayor: 
droguería del Doctor íolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 1440 í S 
E l i A i i . 
Clases <le Telegniña. 
Se dan cláseé de Telegrafía teórica y pníctica. 




á domiciiio (i casa. 
11981 
Fundició; rabellón 11. 
4-29 
AC A D E M I A CAKRICABURU, L A M P A R I -lia 21, altos, concurrida por señoritas y caballe-
ros, y señores ingleses, mucha animación; enseñanza 
práctica; se puede visitar las veces que se desee 8 á 
10 noche. Francés gratuito para señoritas por la ma-
ñana. 11747 4-24 
de 2!.1 Enseñanza á domicilio. Darán razón Muralla 
número 15. 11687 10-24 
Colegio de Ciruja nos Dentistas 
de la Habana. 
Director: M I . IGNACIO HOJAS, 
Médico-Círujano y Cirajano-Dentista 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrioula é inscripción para el 
curso de 93 á 9t, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, N . B o r r á s . 10941 2<i-7ñt 
o f l e P a i eiio ioü. 
BE V Y 2a ENSEÑANZA 
Concordia 18 entre Ualiano y Aguila. 
TELEFONO 1430. 
Desde el dia 1? de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios do 2^ enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula ií 
los mayores de 14 años. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Para más pormenores pídase el 
Reglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 16-3 
Colcg-lo (le 11 y 21 Enseñanza <le l9 clase. 
7a 10 i , Vedad» . 
Director: l A v . Kanuol Nilñe*y Niíñ^z 
Queda abierta l i matricula de á 91 paro hv 
cinco afids de 2* EfiAelían^*. !*•• «•'••i.ku tmolioe 
m ü o pupi la y exteraos, 1$Í7§ 8§-S St 
Ing lé s , Español , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio, uua señora educada en el extranicro. Da-
rán informes on casa del Dr Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10578 26-31 As 
LIBEOS i m i s o s . 
MEDICINA LEGAL, 
Jurisprudencia médica y toxicología, por Leprand 
du Saulle, obra premiada por el Instituto do Fran-
cia, traducida y aumentada con la legislación espa-
ñola, 4 tomos en 4? gruesos $10. Diccionario de h i -
giene pública y salubridad, por Tardieu, traducida 
al español, 5 tomos gruesos $8. Higiene pública y 
privada, por Santero, 2 tomos $4. De venta Salud 23 
librería. C 1568 4-30 
T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden: pídase el catáloaro que se dá grátis. 
Obispo 86, librería. 11975 4-29 
Para ser rico 
y hasta millonaro, conservar la salud y saber do todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomo? que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mund ) y ense -
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de macha lectura instructivay amena ¡por solo 
1 peso!. Neptuno 121, librería. 12005 4-29 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, lib'cría. 12008 4-29 
La Magia Negra, 
as c:encius ocultas, las comunicaciones serretas, el 
arte de echar cartas, los sueño» explicados, etc., un 
tomo, láminas, dos ])esetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje do las lloros, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos aitiliciales y magnetismo, tees tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 12J, librería. 
1200fi 4-29 
El Inglés sin Maestro, 
en 9(5 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, "su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Neptuno n. 124, librería. 
12007 4-29 
JULIO YJKIINE 
So vende una colección completa ó cuadernos suel-
tos. El Conde do Monte Cristo 2 lomos $2. La Ilus-
tración Art ís t ica! tomos, 2 de ellos de álbum de sa-
lón con macnílicos cuadros todos en $1. Obras es-
cogidas de Fígaro (Larra) 1 tomo $1-25 cls. Duruy, 
Historia de los griegos 3 tomos láms. $5. Poey, His-
toria natural de Cuba, 2 tomos láms. $5-30. Do ven-
ta Neptuno m , librería. 11843 4-26 
OCKCO M I L L I B R O S 
se realizan á una y dos pesetas el tomo. Pídase el 
nuevo catálogo que se dará grátis. Neptuno número 
121, librería. 118U 4-26 
[Itilísimo para jóvenes del comercio 
y ganar buen sueldo. 
Por solo 50 centavos se dan cuatro tomos quo ense-
ñan cuanto debe saber un dependiente de comercio 
para el buco desempeño de su honrosa carrera y ha-
cer fortuna, no solo el joven dependiente, sino el que 
los coloque, pues sin buenos dependientes no hay r i -
cos comerciantes. Do venta, Salud 23, librería. 
C1517 4-24 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desde el 17 de septiembae do 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D . Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería La Poesía, do José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Pico. C 1528 30-19 
b u . 
U r m tren de cautinas El Modelo Cubano de 
José Rodrigue/ y García. 
En esto nuevo y suntuoso tren encontrarán nues-
tros favorecedores y el público en general muy buen 
sazón y variación en los platos, pues su dueño no de-
sea más que complacer al marchante, como que está 
en la inteligencia que es la mejor en su clase y si no 
prueben para quo se desengañen. Su dueño José Ro-
dríguez y García, Aguiar 67, ontro Obispo y O'Rei-
lly. 12032 ^-30 
GRAN TREN D E CANTINAS D E A N T O N I O Calvet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postt-Ia. Se sirvan dativa 4 todos pnntofl oon mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación dieria y si al marchante no le 
gust i alguno de los platos, no se le vuelven á man-
dar más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la 
carta á pj ocios módicos. Antonio Calvet. 
12016 4a-29 4d-30 
MODISTA.—Amistad n. 118, entre Parcelona y Dragones, hace trajes desde $2 en adelanto, 
corta y entalla á 50 cts. So alquila una hermosa coci-
na con su aposento, patio y llave de agua. Desea co-
locarse un matrimonio de criados do mano ó portero. 
Informarán Amistad 118. 11933 4-28 
En la calle de Campanario 
núm. 91, se hacp toda clase de costura de niños y de 
señoras, se reforman sojubreros y se hacen corsots, 
todo á precios módicos. 11893 4-27 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y PROFESO-ra do corte: enseña á cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumnas de siete dias; ílerechos de ingreso un 
centén; se hace toda claso.de vestidos de señora y 
niños. Caliano número 121, altos. 
11735 6-24 
Gran y nuiivo surtido de coronas, cruces 
y deraAs objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
spcret" exclusivo de 
Lu Estrella de la Moda. 
O B I S P O S-í. 
Q 1453 alt 
TELEFONO 635. 
1 S 
CoiistaiÉo Mala y áel Barrio, 
ofrece su estudio de pintura y escultura al público en 
general y álos amantes del divino arte les dibuja re-
tratos d 2 busto tamaño natural en menos de media 
hura, por un peso y medio oro ó por un peso dibu 
jámlolos el interesado. Los dibujos so pueden co 
piar al óleo, grabados, fotografías, etc., y fuera del 
tamaño va dicho, lo» demás dibujos serán en propor-
ción. En esto estudio, á domicilio y en colegios se 
d-.n lecciones por meses C( por días de dibujo en ge-
neral, de pintura y de escultura: Horas de estudio 
de 7 á 11 e la mañana y de t á 0 de la tarde. Hay 
en la m sma casa una señora quo se hace cargo de 
fundas de sombreros, muy práctica y una señorita 
que también so hace cargo de bordados en mantclc-
ría. 
A «largura número 80.-Habana. 
11867 4-27 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LAr SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A N A L I S I S H A PROBADO QUE L l EñtCTLSlÓyde SCOTTes SUPERIOR a las D E M A S . 
TANTO en P R O P O R C I Ó N de INGREDIENTES COMO en ELEGANCIA úe P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando pegudi 
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y viQ'oroso 
LOS NUEVOS AFIANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
El boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla; rechace su oficiosidad y compre 
en otra parte. - s a s ^ ^ h ^ 
\ L A CUli lERTA ES D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E F A R R I C A ES 
UN TRIANGULO CON LAS LETRAS P. P. P. E N E L CENTRO. Y L A ETIQUETA DK 
RESGUARDO ES UN PESCADOR CON U N B A C A L A O A CUESTAS. NINGUN E U A S c í 
QUE CAREZCA D E ESTOS REQUISITOS ES L E G I T I M O . 
Dá energía y nutrición. Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de accidn. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
- Q U Í M I C O S , - NUEVA * ORK. 
9-21 
Tle i n t e Watsoii & Yarjan Cupi iy , L M t e l 
CONSTllUCTOllES 1)E AFAKATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas,, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederio H . Saicyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado IQS planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados so serv i rán di r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
Este srabado roprosonta una nina pidiondo las 
DORAS TONICAS de HIERRO y 
El remedio mas eñcaz que so conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al ¡Hlombre cúra la Debülidad ¡Morviosa, Debili-
dad Sexual y la imiootencia. 
A l a iWSujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores do Cabeza, Clorosis y 
E-Oucorroa. 
Es tán rocomonaactas por los Módicos y se venden on todas las Boticas 
on pomos de 5o pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
Dr. ALLEíí, 329 Second Avenid m M% II, S. A. 
S E S O L I C I T A 
uu buen maestro confitero. Manrique número 111. 
1202!) -l-.SO 
MODISTA Y CJOSTUllERA EN U E N E l i A L , corta y entalla por figurin con la mayor perfec-
ción desea colocarse en una buena casa particular de 
moralidad, sea por mes ó por dia, no ocupándola na-
da más que en U costura. Obispo n. 2, cuarto mi me-
ro 2, entrada por Mercaderes de 11 á 8. 
11885 4-28 
I M P O R T A N T E A L P U B L I C O . 
Nos hacemos cargo, con garantías, do agenciar to-
da clase de asuntos .indicialca, contando para ello 
con abogados y persocal necesario al efecto. 
También se gestionan ncjrocios mercantiles; cuen-
tas, habilitación, apertura de lihros, etc.; el pago de 
contribuciones, corrientes, atrasadas, halieres, etc. y 
demás asuntos que se nos quieran encomendar cu 
todos los ramos do la Administración, Santa Clara 21, 
de once á cuatro de la tarde. 11941 alt 4-30 
MODISTA. SE PASA A D O M I C U J O A T O mar medida; se confeceionau toda clase ds tra-
jes con mucho gusto y pronto, de viaje, baile, bod t v 
teatro y toda clase do trajes de nifios; se adornan 
sombreros y capotas, toda clase de ropa blanca, se 
corta v entalla por 50 cts. O'Reilly 72, entre Villegas 
y Aguacate. 11033 7 22 
I j C l ü l 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -da de mano peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación y (icno buenas referencias de las casas donde 
ha servido: darán razón Lamparilla 92, entre Berua-
za y Villegas. 12050 4-30 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-ro en fonda ó almacén ó casa particular quo sea 
buena: sabe cumplir cou su obligación y tiene perso-
nas que lo garanücen: (Jarán razón calzada do Belas-
coaín esquina á Lagunas carnicería. 
12011 4-30 
S E S O L I C I T A " " 
una criada de mano con buenas referencias, sueldo 
12 pesos v ropa limpia. Virtudes número 10. 
12(M'l 4-30 
UNA SEfíOR DUSlíA COLOCARSE D E C o -cinera para una corta familia: informarán Egido 
número 75, lia de dormir en su casa. 
12021 4-30 
T T N A SEÑORA PENINSULAR Y D E MUCHA 
formalidad, desea colocarse en una casa de igua-
les condiciones, para corta limpieza y costura; no re-
para en sueldo, 1 o que desea es buen trato: de más 
pormenores informarán on Oficios u. 15, fonda " E l 
Porvenir." 12025 4-30 
UNA MAGiSItTCA Y E X C E L E N T I S I M A GE-neral lavandera, planchadora y rizadora, desea 
encontrar ropa para lavar en su domicilio, teniendo 
quien responda de su conducta y de su trabajo: se 
hace cargo de ropa por meses, por semana y por pie-
zas, y en la misma hay una lavandera que so coloca 
fuera, muy buena trabajadora. Calle de los Sitios 
número 89, entre Manrique y Campanario. 
12017 4-30 
UN SOCIO, so solicita para darlo ingo-
reucia en una acreditada institución; al ob-
jeto doberó reunir las condiciones siguien-
tes: tenor bupna educación 6 instrucción y 
ai cuenta oon título académico, rnuebo me-
jor; disponer de CUATRO MIL pesos do 
contado, sin cuyos requisitos que evito pev-
der su tiempo. Las ventajas quo JO repor 
ton la sociedad con pruebas patentes y sin 
exageración, so reducen á di&lVutar do ex-
celente casa on lo más cóutvico do la ciu -
dad, alimentación, sueldo mensual de $61 
y íranancia líquido, también mensual, do 
$120 á 130; habiendo otros mosos, los do in-
vierno, do muchísima mayor ventaja. Se 
prefiero tratar con persona seria y quo reú-
na las condicionos quo so exigen. So piden 
y dan los más brillantes informes. Animas 
113, do 5:17. 11790 alt 4-20 
E M M E R C E D 99, 
ae solicita una criada de mano: sueldo uu oontén y 
ropa limpia. 11976 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Aguila número 309. 
11977 4-20 
SE DESEA TOMAR UNA CASA D E A H O S y bajos en punto céntrico y qwa no exceda de 8 
«•izas en alquiler. Bernaza número 22 impondrán, 
altos. 119Ü0 4-28 
B A R B E R I A . 
Se desea arrendar naá en punto céntrico. Informa-
rán en el salón do Luz. 11962 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa bien su obligación, pa-
ra una corta familia: si no tiene recomendaciones 
que no se presente; sueldo tros centones. Luz 18. Je-
sús del Monte. 11908 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano, bien soa blanco ó de colw, quo 
no sea muy joven y presente buenas reforcwcias A -
costa52. 11904 4-28 
ATENCION SEÑORES.— L A A G E N C I A D E Valiña y C1.1, Teniente Rey 100 entro Prado y 
Zulueta, necesita de momento 5 criadas blancas, 3 do 
color, 3 cocineras, 1 lavandera, 8 criados y 2 cocine-
ros, písüntarsc pronto, pues lo que se desea es cum-
plir los encargos que so le hacen con prontitud y es-
mero según lo vienen demostrando. Los dueños p i -
dan y serán servidos. 11958 4-28 
Q E NECESITA UNA COCINERA B L A N C A O 
Í 5 d e co or para un matrimonio solo y quo ayude á 
ja limpieza de dos habitaciones y que tenga quien 
responda de su conducta. O'Reilly U0, ím los altos. 
PiOOO 4-29 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R CON BUENA Y abundante leche, desea ooloeurse ft leche entera: 
no tiene inconveniente en ir al campo, por no tener 
familia C" ésta, y está aclimatada en el pais. En la 
calle de Oficios n. G8, darán razón á todas horas. 
11998 4-29 
S E S O L I C I T A N 
una ó dos muchaubas de 12 á 15 años para maiuijado -
ras. Buen trato y buen sueldo. Estéves n. 142, es 
quina á Infanta, altos del café, 
11992 4-29 
MA N E J A D O R A . — S E SOLICITA UNA D E regular edad, blanca ó de color, con referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Sin estas condi-
ciones que no se presenten. De doce á cinco, en Re-
f igio número 8, entre Prado y Morro. 
12018 4-30 
CRIADA. — SE SOLICITA UNA C R I A D A blanca para ayudar á otra criada y coser, debo 
tener buenas referencias: so le dará buen sueldo y 
buen trato. Informarán San Ignacio número 17. 
12052 4-30 
ÜN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en casa de buena familia de criado de ma-
no ó de portero: tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán Cárdenas n. 24, bodega. 
12044 4-30 
Se toxaa en alquiler 
una negrita cU 9 á 10 años para entretener una niñita. 
Calzada del Cerro n. 849 ó Silud n. 23. 





¿SEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
pe in^ 'a - , es recién venida: tiene leche abun-
j ti.-on is que respondan per ella. También 
i i'.tMii ••••• B uua joven de criada do rnano ó ma 
i . , i . ¡tótefertií Ofótól 1-5) fofi'U Ki ̂  " v•"!'•î •• 
18031 449 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D de-sea colocarse de criado do mano ó portero; no 
tiene inconveniente en colocarse para el campo: tiene 
buegas referen- ias. Informarán Someruelos núm. 5, 
entre Monte y Corrales, á todas horas 
11996 4-29 
ÍP^ ESE A COLOCARSEDNCOCINERO Y RE-
JL/postero para el campo ó séaae en la Habana: dan 
razón calle de Berual número 24. 
11988 4-29 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarlo una joven peninsular de doti meses 
y medio do parida y aclimatada en él país, y la quo 
tiene buena y abundunte leche: ticno quien la garan-
tice, y habita eu Chacón n. 13: el encargado dará ra-
zón. 11970 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, pero aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: ticno personas que la garanticen. Dan razón 
Jesús María esquina á Egido, bodega. 
11979 4-29 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
recien parida para criar á leche entera, la que 
tiene buen* y abuudante y personas que respondan 
por ella. Dan razón Mercaderes 45, altos. 
12014 4-29 
S E S O L I C I T A 
uua costurera quo sopa cumplir con su obligación y 
una aprendiza que sepa algo de costura. San .losé 
74, altea. 11912 4-24 
T T N A SEÑORA DE M O R A L I D A D DESEA 
v j hacerse cargo en su casa, de 2 ó 3 niños ó niñas 
do 2 á 8 años de edad, al mismo tiempo puedo ense-
ñarles IftJL? enseñanza, todo por módico precio. Da-
rán razón en la camisería el Bon Marché, Obisno 67, 
v todiv» horas. 119tíü 4-28 
^ ñ ] ) ñ n n MIL CENTENES SE EMPLEAN EÑ 
- u l M n ' " c o Y u p r a de casas ó en hipoteca do las mis-
mas en partidas, sin más intervención que los intero-
^ados; razón Galiano 92. de 11 á 2, dirigirse á J o s é 
M. G. aumnio no esté el anuncio. 
11907 4-28 
A L C O M E R DIO. 
ToniendH algunas horas dosocupadas al día, se 
ofrece un joven por módica retr ibución para l l evar la 
contabilidad y M lo dcscim i>av». cobrador, dundo lo?, 
informes que deseen. Z a n j a 40, informan. 
11933 4-28 
L A T O S Y 
S E S O L I C I T A 
á D . Eclipo Giroud. quo hará un año habitaba en la 
calle do Romay n. 55, para comunicarle un asunto 
que lo conviene. Dirigirse Revillagigcdo 83, Habana. 
12000 4-29 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante loche, d-sca colocarse para criar 
á leche entera: ticue personas que respondan por 
ella: dan razón Corrales n. 11. 11986 4-29 
UNA BUENA C R I A D A D E MANO P E N I N -sular desea colocarse: tiene personas quo respon-
dan de su conducta y sabe cumplir con su obliga-
ción. Cuba 91 (entresuelos) informarán. 
11987 4-29 
C R I A D A B L A N C A . 
Se necesita una para muy corta familia on una 
quinta en Arroyo-Apolo. Hay otras criadas y fácil 
comunicación con la Habana. Neptuno 2 A porme-
nores. 11983 4-29 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven recién llegada para 
criar á leche entera; tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice. Informarán Lamparilla n. 100. 
Í1983 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano dándole $9 de sueldo; también 
una chiquita de 10 á 12 años para hacerse carao de 
ella. De diez de la mañana en adelante Jesús María 
ndm.8 í ' m 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ACLUT 4 • tada en el país, con b'iena y abund^m?'ech 
desea co'o pr.'; ;iara cnar ñ 1 o ente ni; tb •• \m-












LAMAH Y KEMF 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCiÜO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TI8I8 PULMONAR INCIPIENTE. 
INFALIBLE 
CONSEJO h m fy®M>RE&. 
s te 
i¡)eh& usarse sior 
K)S EÍSOE, AblaiiJ 
ŝ vs, «a lma a.1 niixv. 
GÜTÍ 
ñftnticioE. «a 
M a los doltr* 
;>-.----^.:;-!Gsr< 
g r á n e l e « 
„ 1 á 5 dias la 
f B l e í a o r r í ^ i a * <L»<mí>rrea, _ 
aíKOfrircíatt*1'1*45*»» B-iCnicorroa 
ó ''Blancos y tuda clase de 
fhitos, por antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Un cKpccitico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
: ve-vía en todas las boticas. 
^ i í i i a d \.ulct.mentc por! 
hajisana Glicrniíal Co.,1 
. CINCtNNATl, O., 
1~\ESEAN COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
J^/y criada do mano, una sefiora y una joven pe-
Ulneular, Dan informes y tienen personaa que res-
pondan por ellas. Oficios número 82. 
11936 1-28 
UN ASIATICO G E N E R A L COC1MEKO, A -seado, trabajador y de buenas costumbres, de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
darán razón Industria n. 101. 11924 4-28 
TMFORTANTE.—Agencia E l ÍNC- CÍO, Aguiar 63, 
JLtel^l'omo 486.—Este local favorecidísiiuo por el pú-
Díico lo ofrece una vez más sus seryieios con criande -
ras Á leche entera y á media, peninsulares y de color 
y toda clase de sirvientes, incluso tenedores de libros 
qao poseen idiomas; también ofrezco en venta fincas 
urbanas y nisticaa, dinero en hipoteca y toda clase 
de gestión en los tribunales. 11944 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, blanca ó de color, para servir á la mano, de buena 
conducta y «ue sea cariñosa con los niños. Nueva 
del Cristo n. 33, altos, darán razón á todas horas. 
11929 4-28 
S E S O L I C I T A 
•una lavandera que sepa lavar, planchar y rizar bien. 
También se solicita un muchacho para criado de ma-
3io. Consulado 66, informarán. 11943 4-28 
" T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA I I A -
KJ cerse cargo de un niño de corta edad para aten-
derlo en su domicilio, siendo persona de toda con-
fianza: para más informes dirigirse á Gervasio 29, á 
todas horas. 11920 4-28 
T T N PENINSULA K D E 26 ANOS D E E D A D , 
\ J práctico en el desempeño de criado de mano, 
desea encontrar colocación en casa particular, es 
muy aseado y activo. Darán razón en Gloria n. 217 
«squlna á Carmen, bodega. 11917 4-28 
S E S O L . I C I T A 
* n San Lázaro 238 nn críadito, blanco 6 de color, de 
32 á 14 años, dándole de sueldo cinco pesos plata y 
xopa limpia. 11953 4-28 
CRIANDERA.—SE DESEA COLOCAR A l e che ootera una sefiora peninsular, con buenas rc-
forenei.-is; tiene seis meses de parida con buena y a 
bondatite loche, v aclimatada en el país. Impondrán 
Prado entre Teniente ReyyMuarlla, Botica de Al 
Tarez y Oniz darán razón. 
11921 4-28 
AL COMERCIO. 
Un señor tenedor de libros con muchos años de 
práctica mercantil y que además posee el inglés, 
jiunoés y alemán, desea un destino en esta ciudad 6 
ea cualíjuier otra do la Isla. No tiene pretensión de 
íuo'do Informarán San Miguel 76. 
1l9f¡3 4-28 
, KSEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
'sular, bien sea para criado de mano, camarero, 
perlero ó cualquier otro trabajo doméstico: informa-
rán San Pedro número 12, fonda La Dominica. 
11899 4-28 
TTvlüSEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
JLJ'iíiiiera y repostera peninsular, de moralidad bien 
fien en casa particular o establecimiento: tiene bue-
nas r ferencias: darán razón Tejadillo 59. 
l l ü l l 4-28 
[ A B A D O S 
Un señor práctico en la Administración de Inge-
nios, que además de la contabilidad en general po-
see el inglés, francés v Alemán, desea un destino 
aunque sea de MAYORDOMO-CONTADOR; no 
tiene pretensión de sueldo. Informarán San Miguel 
TI 76. 11951 4-28 
C R I A D O D E M A N O . 
Se nolicita uno de 14 á ISaños, blanco, Aguiar 13. 
11955 4-28 
S E S O L I C I T A 
•u-.a criada de mano, se prefiere qui? sepa coser. Con-
«oi día 44. esquina á Manrique. 
11928 4-28 
Una señorita francesa 
reoion llegada desea colocarse de institutriz con una 
íamilia: informarán Neptuno número 205. 
11931 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular que entienda de cocina pa-
ra dos personas y los quehaceres de una casa, se ad-
vierto que es para el campo. Plaza del Vapor 42 y 43 
frente á Dragones. 11937 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de criada de mano, acostumbrada á este 
(servicio y con personas que la garanticen: darán ra-
zón o a l l e d e J ^ C u n a j ^ ^ ^ 
j l i S E A < OLOC^RSE UNA CRIADA D E 
'mano recién llegada de la Península, sabe cum-
plir con su obiifracióu, es formal y tiene quien res-
ponda de su conducta: informarán fonda La Perla, 
JSan Pedro n. 6. 11938 4-28 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR CON bue-na y abantante desea colocarse para criar á le-
cho entera, Prado n. 1, fonda; en la misma se coloca 
otra peninsular para oriada de mano ó manejadora 
de niños: ambas tienen quien responda por CIIUE; el 
cocinero de la fonda Prado n. 1 dará razón. 
11934 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano de color que duerma en el aco-
modo. Chacón n. 13, altos. 11919 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
¿le criada de mano ó de manejadora una joven penín-
Bular; darán razón en Gloria 125 ó en Consulado nú-
mero 76 A. 11913 la-27 34 28 
T T N A C R I A N D E R A PENINSULAR, CON buc-
v J na y abundante lecho, desea colocarse: tiene tres 
jmeses de parida y está aclimatada al país. Tiene 
quien responda por ella. Informarán Crespo n. 43 A. 
11879 4-27 
S E S O L I C I T A 
Mim uilaiiauia > i . . *^ . uuil .... ...u aViuuHante lo-
che, y que no tenga cría: de lo contrario que no ac 
presente. Concordia número 32, altos. 
11880 4 '¿7 
ÜN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-locarpe do criandera: tiene cuatro meses do pari-
da, con bastante leche, do 26 años de edad, tiene 
quien la garantice. Figuras 74. 11847 4-27 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que fepa coser bien, para acompañar auna 
«eñora y nacer algunos pequeños quehaceres dé los 
cuartos, siendo considerada como en familia, tenien-
do buenas referencias. Lealtad 68. 11850 4-27 
S E S O L I C I T A 
nua muchachita de 11 á 13 años para ayudar á la 
limpieza de la casa: se lo dará 6 pesos de sueldo y 
«alzado. Habana 65, altos- 11859 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada y que entienda su obligación. 
Xiuz n. 43. 11860 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora peulnsular de criada de mano. Informa-
rán Teniente Rey 58, altos. 11875 4-27 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con buena y abundante lecho de-
sea colocarse para cr iará leche entera, teniendo per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Gloria n ú -
mero 235. 11868 4-27 
SE F A C I L I T A N CRIADOS Y D E P E N D I E N -tes varones y hembras, grandes y chicos. Hay 
también carpinteros, albañiles, pintores, pesadores, 
cobradores, roaquinistas. Todo el que esté sin colo-
cación la hallará en esta casa. Se alquilan coches de 
lujo y para mudadas. Dinero en hipoteca, sobre al-
quileres y sueldos. Amargura esquina á Ofieios: Te-
léfono 577. 11895 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano en casa de familia res-
petablt: tiene personas que la garanticen: darán ra-
aón Monto n? 2 D , al lado del cafe de las Flores,altos 
dé la carpintería. Se advierte que el que la solicite 
diga lo que pagan. 11894 4^27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua parda cocinera: informarán Galiano 72, altos. 
11861 4-37 
A GENCIA, A G U A C A T E 58. N E C E S I T A N -
XJL<ÍO satisfacer el pedido do una casa ¡de ccmtrcio 
respetable de esta capital, solicitamos dos agentes pa-
ra una industria que demanda en el agente, esmerado 
trato y cultura. Exigimos escrupulosas referencias. 
Jíecesitamofc cocheros. Compramos y vendemos ca-
sas. J. Martínez y Hno. Telefono 500. 
11888 4-27 
SO L I C I T A COLOCACION U N B U E N C O C I -nero y repostero acabado de llegar de los Estados 
Unidos, donde á trabajado en los mejores hoteles, 
para dentro 6 fuera de la capital, lo mismo para ho -
tel, ingenio, restaurant 6 casa particular; poro han de 
pagar buen u n c i d o ; tiene quien responda de su con-
ducta: informarán calle de Acosta número 9, á todas 
Loras. 11877 4-27 
S E S O L I C I T A 
tilia criada que sepa cocinar y duerma en el ac< modo 
Aguacate 18 informan. 11857 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1NSULA-res, bien sean de porteros ó criados de mano, también entiende uno do cocina para una corta fami-
lia, no tiene inconveniente en ir al campo, tienen 
"buenas recomendaciones; pueden informar á todas 
¿oras en la vidriera fonda E l Sol de Madrid, esquina 
d Egido. 11856 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE B A L -tasar Acosta, que residía en Bolondrón, natural 
de Canarias, el Hierro: su hermano Juan Acosta. 
darán raz ín Acosta 121. 11826 4-26 
Q E S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA SEÑO-
JOra <5 señorita para instruir dos niños. Ha de saber 
coser y ser de mucha moralidad: se exigen buenas 
referencias. Se le darán tres centenes al mes y lava-
do de ropa: informarán Obrapía núm. 27 altos. 
11804 4-26 
S E S O L I C I T A 
en Prado 77, A, una chiquita de color de 9 á 11 años, 
que no tenga madre; para ayudar á la limpieza y ma-
Bejar una niña: se viste y se enseña á leer. Se grati-
fica con dos pesos plata á la persona que la entregue. 
J1803 4-26 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r U I A R 4 9 . 
C 1450 1-S 
DESDE 500 $ HASTA 50,000 $ 
Se dan con hipoteca, pueden dejar avisa Teniente 
Rey 61, Compestela 147 y Virtudes 22. 
11*14 4-26 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO COCINE-ras y cocineros, criadas y manejadoras, porteros 
y camareros con buenas referencias, y necesito 2 ca-
mareras, 2 criadas y un criado que sepa hacer algu-
nos dulces, se le pagará buen sueldo. 
11811 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de costurera. Sabe cortar de señora y de 
niños; impondrán Café de Bcngochea. Altos del café 
frente al muelle de Caballería. 
11836 4-26 
A lass familias. 
"Centro de Negocios y colocaciones de Alvarez y 
Rodríguez". Las familias que deseen buenos cria-
dos, criadas, manejadoras, cocineras, cocineros, co-
cheros, porteros, etc., pueden pedir á esta Agencia 
que saldrán complacidos. Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly. 11833 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che, bien á media leche con cría ó á leche entera: 
tiene un mes de parida y personas que respondan por 
ella. Regla calle Real núm 48 dan razó a. 
11812 4-26 
"pwESEA COLOCARSE U N COCINERO JO-
JL/ven de color, aseado y de buena conducta, bien 
sea en establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas que respondan por él: darán razón Salud es-
quina á Manrique, bodega: 11779 4-26 
A C O L O C A R S E 
Se necesitan 5 cocineras, 4 criadas, tres manejado-
ras, 2 criados, 1 cocinero, 5 muchachos. Y todos los 
que deseen colocarse y tengan referencias, pueden 
venir á este "Centro". Aguacate 54, esq. á O'Reilly. 
11831 4-26 
ÜN COCINERO B L A N C O DESEA COLO-carse: también una cocinera blanca; ambos son 
taabajadores y con buenas referencias: calle de Cuar-
teles n. 16 dan razón. 11784 4-26 
S E S O L I C I T A 
en la calzada Real de Puentes Grandes número 126, 
un criado y una criada de mano temporalmente allí 
y después en la Habana. 11777 4-26 
8 P O R I C O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado; 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
fie dá con hipoteca. Concordia 87. 
11815 4-26 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora, es de intachable conducta 
y de moralidad: tiene personas que la garanticen; i n -
formarán Gloria 125, á todas horas. 
11830 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de moralidad en casa de familia decente 
de criada de mano para cuartos y coser alguna cosa: 
tiene persona que responda por su conducta; en Ga-
liano 26 ú todas horas. 11819 4-26 
COMIDAS A D O M I C I L I O . UNA CASA par-ticular solicita 3 6 4 familias 6 establecimientos 
para mandarle buena comida: se llevará en tableros si 
así lo desean. Los precios módicos y puntualidad en 
las horas. Galiano entre Neptuno v Concordia, altos 
del café E l Capricho. 11817" 4-26 
EN ESCOBAR NUMERO 36 SE S O L I C I T A una gallega de mediana edad que sepa bien la 
limpieza de una casa y que sepa cocinar. 
11785 4-26 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas do 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 04. 
11816 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obligación. 
Bemaza n. 8, altos. 11799 4-26 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno. Calle de Virtudes número 123. 
11841 4-26 
E N N E P T X T N O 4 8 
Se solicita un criado de manos que tenga buenas 
referencias: en la misma casa se alquila un cuarto 
alto 11787 4-26 
Desea colocarse 
Un joven peninsular de criado de manos para fa-
milia particular: está practico en ol servicio. Infor-
marán Egido esquina á Corrales El Fcrrolano. 
11786 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criada blanca peninsular bien para el servicio 
de manos ó 'le cuidar niños que trata cariñosamente. 
Tiene personas que respondan de su conducta. Apo-
daca 17 11793 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora vive Industria 131 tiene personas que res-
pondan ñor su buena conducta 
11797 4-26 
| - \ O N M A N U E L GAJON, V E C I N O D E B E R -
L/naza número 55, desea saber el domicilo de don 
Francisco Lobaco Gajón, natural de Aragón, que 
hace tiempo reside en esta: la persona que sepa su 
domicilio ó el interesado pueden dirigirse á dicha ca-
lle y casa, que se agradecerá 11736 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsmlar de mediana edad para manejadora ó criada de mano ó para acompañar á una señora, pues 
tiene quien rosponda do su conducta: impondrán ca-
lle .!« Li rJlniia o. 81. 117¿0 4-24 
CR I A N D E R A PENINSULAR. SE OFRECE una do seis meses de parida y cuj'a buena calidad 
"arautiza el médico; infunuarao Estevcz equina á 
Infaata, cafó. 11699 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad para una 
corta familia. JCÓÚS Muría número 101. 
11753 4-24 
AGENCIA D Í F N E G O C Í O S T A S Ü A C Á N E 58 Telefono 590. Incansables en el esmero de los 
pedidos que se nos hacen, solicitamos la atención 
pública respecto á nuestra agencia. Pídanse criados 
y cocineros de ambos sexos, jardineros, cocheros, 
costureras, manejadoras y crianderas que las tene-
mos muy recomendables. Compramos y vendemos 
casas. J . Martínez y l ino . 11775 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Reina 120 un muchacho ya sea hembra ó varón de 
13 á 14 años para la limpieza de la casa. 
11748 4-24 
SE SOLÍCITA UN MUCHACHO DK 13 A 14 años para aprendiz do un oficio bueno; ha de tener 
quien ¡o garantice como honrado, y tan pronto se vea 
su adelanto so le gratificará. Infonnes Barcelona nú-
mero 1. 11745 4 24 
ÜN A SEÑORA I N G L E S A DESEA C O L ' ) -carse Oumo institutriz en la capital ó en el cam-po, balda el español y enseS i el piano, tiene buenas 
recomcndficjor.f s; en la misma casa hay otra que da 
leceiom-si á domicilio. Trocadero número 83. 
11743 4-24 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba número 119 un instalador de 
nararravos, para colocar en uno el campo. 
1174(5 6-24 
Calíe de San Ignacio n0 52. 
4-24 
Se solicita "in ayucante de cocina 
11744 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criandera á media Leciie, sana y robus-
ta: se responde de su honradez y buenas costumbres. 
Villegas 87. de 8 á 1 y de 4 á 8. Ii737 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che. Informarán Campanario esquina á Sitios, altos 
de la carnicería. 11744 4-24 
muí señora ó señorita para institutriz 
de unos niños. Ha de saber coser y 
sor de mucha moralidad. Se exigen 
bufias r í e r o D c i f í S . Yodado, calle 11, 
entre 8 y 1 0 - 11520 8 20 
. . NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U oarse de manejadora ó criada de mano en casa 
de moralidad: tio¡,e personas que respondan por su 
conducta, informarán Dragones n. 1, hotel La A u -
rora. llfSe 4-24 
/ V O r t l E M P O Es DINERJD.—A D O B L A R 
V > c i dinero, señores.—Para explotar una industria 
se necrsútau mil pesos y se garantiza el doblarlo cada 
cuatro meses. Exito seguro. Darán razón D. Ramón 
Valdés, Compostela n. 109, altos. Ii7}>8 4-24 
S E S O L I C I T A 
-ana general lavandera, tante do ropa de hombre co-
mo de señoras, ha de traer recomendaciones de su 
conducta: ae da buen sueldo. Ravo 11. 
11805 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un buen cocinero de color. Tiene quien responda por 
él. Darán razón Dragones núm. 66. Bodega. 
11822 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero en una casa de comercio. Darán razón 
Mercaderes 45, altos: en la misma hay un matrimo 
nio de muy buenos antecedentes que desea encar-
garse de una cindadela. 11821 4-26 
D E S E A E N C O N T R A R 
nna jóven de color una casa particular para coser 
de 6 á 6. Informarán Perseverancia núm. 1. 
11825 4-26 
SE COMPRA UNA CASA B i í L A C A L Z A D A del Cerro, entendiéndose únicamente con el pro-
pietario. Impondrán Campanario número 44, de sie-
te á doce de la mañana. 12027 4-30 
TENCION, propietarios de fincas urbanas y 
tJk.rústica8: los Sres. Valina -/ Cp., Teniente Rey n. 
100, entre Prado y Zulueta, tienen encargo do colo-
car con hipoteca ó pacto en fincas libres de todo gra-
vamen $150,000; también se compran casas. Acudan 
los que deseen vender á tomar dinero con garantía 
que serán complacidos y al momento. 11957 4-28 
C<E COMPRA UN B U F E T E Y U N JUEGO que 
O n o sea de caoba ó medio, también una reja de ma-
dera, y se vende por fuera del Cerro una casa con 
extenso patio en 0.(00 y otra lo mismo en 2,000. De-
jurán aviso en está impronta por escrito al Colector. 
11989 4-29 
Zulueta 26, por Animas. 
Se compra un motor de gas de 1 á 2 caballos de 
fuerza, q\ie sea barato y se halle en buen estado. 
11999 4-29 
Compramos y yeudenios 
muebles y pix-tuiaa. Compostela 46. La Estrella do 
Oro. Í179S 6-26 
ACCIONES DE TODAS LAS EMX'RESAS, créditos y valores de la Isla de Cuba. Aviso. Si-gue ooiuprimdp valorea en todas camidades Francis 
co Bousono. Meic.i'.ioics 32, Habana. 
11776 4-24 
E N CRISTO 31. 
Se solícita una lavandera y planchadora, para po-
ca ropa, so desea duerma en el acomodo: se da buen 
sueldo 11791 4-26 
T T N A PROFESORA P E N I N S U L A R CON 
l_j Ul ulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
«•orno profesora, para acompañar á una señora ó se-
ñoritas huérfanas, tione nociónos de inglés. San Ra-
fael oor'-et*ría La Estrella entre Amistad é Industria 
11791 4-26 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color do mediana edad pasa criada de 
mano y dt más quehaceres de la casa. Sol n ú m . 70. 
11807 4-26 
5 3 E 3 E A C O L O C A R S E 
nn asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en 
'f.nsa narti'-iilar ó «stablcimiento; (Un razón L e a l ' 
Í B B M S . 
Se alquilan en proporción unos hermosos altos con cuantas comodidades puedan desearse con entra-
da completamente independiente, teniendo en la 
planta baja zaguán, patio y caballeriza; se encuen-
tran á dos cuadras de la calzada de Galiano: infor-
marán Concordia 44. 13048 4-30 
Aguila número 77 
Esta casa se alquila en 34 pesos oro, tiene tres 
cuartos, agua y es toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: impondrán en Merced 49, a l -
tos. 12038 6-30 
60, B E R N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
12026 4-30 
Consulado n. 94, á una cuadra del Prado, se alqui-lan habitaciones, con asistencia ó sin olla; toda la 
casa acabada de pintar con pintura fina, cuarto de 
baño y duchas para los vecinos de la casa, gran co-
modidad, mucho aseo y fresco. Precios muy oaratos. 
12034 4-30 
S E A L Q U I L A 
un piso con tres cuartos y una sala con balcón á la 
calle, hay agua y excusado: impondrán Muralla 80. 
12033 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Villegas núm. 61, pro-
pios para familia. 12023 4-30 
S E A L Q U I L A 
„ hermosa, amplia y bien situada casa calle de Es-
cobar número 166, entro Salud y Reina, compuesta 
' 3 sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos 
j tres altos, comedor y sal ta, gran cocina, caballe-
rizas para dos bestias, baño, abundancia de agua, pa-
tio y traspatio, tiene comodidades para una regular 
femilia. La llave en frente en Escobar 115 y tratarán 
de su ajuste en San Nicolás 170. 12051 4-30 
la 
Aguacate número 122, se alquila dos habitaciones altas con su comedor y cocina, juntas ó separa-
das, á matrimonio sin hijos, señoras ó caballeros so-
los, con asistencia ó sin ella, a personas do mora-
lidad. 12045 4-30 
En casa de un matrimonio se alquila un salón alto á señora ó matrimonio sin niños, y una habita-
ción baja á una señora. En la misma se solicita una 
morena de regular edad para criada de mano. Leal-
tad 77. 12028 4-30 
Vedado. Se alquilan dos casas por años ó por me-ses, su precio T| onzas y 2£, tienen buena agua, 
jardín, gas y telefono, y su posición sobre la loma 
hacen sean muy sanas y están á media cuadra de los 
carritos. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
12015 4-29 
S E A L Q U I L A 
a casa Castillo número 13: informarán San Lázaro 
i . 225. 12003 4-29 
Frescas y espaciosas habitacianes á tres cuadras del Parque, con asistencia y sin ella, baño y du-
cha. Concordia número 7, casa de familia. 
1?012 8-29 
HABITACIONES 
En casa de familia respetable so alquilan cuartos 
altos ó bajos con toda asistencia; hay telefono, baño 
mucha limpieza. Precios módicos. Consulado 69. 
12011 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones y unos bonitos en-
tresuelos con dos habitaciones, un local bajo propio 
para cualquier giro. Oficios número 68. 
11993 4-29 
San Ignacio mí mero 52 
Se alquilan dos hermosas habitaciones propias pa-
ra matrimonio y dos cuartos para hombre polos, con 
asistencia ó sin ella. 11990 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en unos entresuelos. Zulneta n. 75. 
11994 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 17 pesos oro una accesoria propia para eítableci-
miénto. porteneciente á Neptuno 82, esquina á Man-
rique, l'iene agua. 11985 4-29 
E n Aguacate I O S 
se alquilan dos hermosos cuartos bajos, juntos ó se-
parados, á personas do moralidad sin niños, y se dá 
llavín. 11978 4-Í9 
O e alquila la hermosa casa Acosta 18, toda do azo-
O^ea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, pérsiána*), inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en si n^ 15. Informan Sol 94. 11927 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido n. 18 (baja) con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño y agua de Vento: es mny fresca. Informarán en 
Estcez n. 88. 11956 4-28 
Galiano número 129, se alquila una hermosa habi-taeión á hombres solos, en casa de familia de-
cente. En la misma informarán de un hermoso salón 
con piso de mármol, propio para una sociedad ó aca-
demia de música. 11948 4-28 
Obispo 113, altos. 
Se alquilan habitaciones frescas con balcón á la 
calle, sirven para escritorios. 11930 4-28 
Se alquila una hermosa y fresca sala con dos habi-taciones y balcón corrido á la calle, reúnen con-
diciones propias para escritorio ó bufete de abogado. 
En la misma, calle de Cuba número 60, altos, i m -
pondrán. 11936 4-28 
Hornaza n. 1̂  all os frente al Parque Central. 
Se alquila una habitación con gas v llavín. á caba-
lleros solos. 11939 8-28 
L E A L T A D 6 I , 
Se alquila en treinta y cuatro pesos en oro del cu-
ño español, tiene cuatro cuartos bajos y uno alto.— 
í pn í ínrripaTiai 33, de O cu adelante. 
11923 4-28 
S E A L Q U I L A 
una bennósa habitación para una señora de edad pu-
diendo comer en la misma. Empedrado 33. 
119 5 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de la Reina n. 
en l,s misma impondián. 11909 4-28 
E tj Amargura 71, entre Aguacate y Villegas, se al-•luilan dos habitaciones juntas, altas, corridas, 
freacaP, con pisos de mosaico, gas y azotea indepen-
diente, con inodoro y llave de agua de Vento, se da 
llavín y hay baño en la casa. 
11868 4-27 
Con grandes comodidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Belascoain número 8, con 
res grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
com^didadfs y caballeriza'?. Impond»án en la misma, 
peleteií i E l Galio. 11610 6a-2l 6d-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ventilado y con vista á la calle, en Prado 
número 102, altos de la fonda La Democracia. 
11873 4-27 
O e alquila la herm sa y fresca casa Neptuno n. 188, 
O'mmpuesta de sala, comedor corrido, 5 cuartos 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa o inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 6 impondrán cu 
L^sl 'adtíS. 11851 4-27 
S E A L Q U I L A 
ia casa calle del Rayo H? 86. con sala, saletn de mar-
mol; 4 cuartos bajos de mosaico, una hermosa cocina, 
un salón alto y agua de Vento. Informarán en el nú-
mero 81, ó en Neptuno 58 11870 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 76, entre Concordia y Neptuno, en 
dos onzas y un doblón, con fiador principal pagador; 
la llave y su dueña en Manrique 56. 
11903 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 106, en trece centones; |;ienc pa-
tio, traspatio, s¿taro y salida á los baños de San Ra-
íael. Informarán Trocadero 29. 11890 4-27 
SE A E R I E N D A 
el sitio Peidido, de una y pico de caballerías de tierra 
superior, cercada, con sus fábricas, en Jaruco. I m -
pondrán á todas horas en Neptano 196 
11884 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico alquiler, un entresuelo interior de la casa 
San Nicolás 38, donde informarán. 
11858 5-27 
VE D A D O . Se alquila la fresca y espaciosa casa situada en la calle 5? número 80. Para su ajuste 
darán razón en Amargura numero 49. 
11838 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos v ventilados altos interiores en cinco 
etmtenes. Paula 56. 11837 4-26 
Q e alquila en la casa calle del Sol número 4 una 
lObohm accesoria, se presta para vivienda y tam-
bién para poner un establecimiento, bien sea zapa-
tería, sastrería, barbería ó cosa anóloga: informarán 
de su creció en los altos de la misma á tadas horss. 
11£27 4-26 
S E A L Q U I L A N 
lo-i altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comedor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 2i onzas. 
11849 4-26 
S E A L Q U I L A 
por meses ó por año la casa núm. 46 de la calle 5? 
del poblado del Vedado. Informarán en el núm. 52 
ó en la Habana Campanario 33. 
11834 4-26 
guiar número 69, esquina á Obispo. Se alquilan 
^on el primer piso, juntas ó incomunicadas cuatro 
magníficas habitaciones con balcón á Obispo, nuy 
ventiladas ó independientes para buíetes dp abogados 
ó escritorios. También se alquilan para hombros so: 
los ó para un matrimonio sin niños, dos excelentes 
cuartos en el segundo piso con azotea y balcones á 
Obispo: informará en los altos el L . Sigarroa, de 11 á 
5 y á. cualquier otra hora del día en el número 86 de 
la misma calle. 11810 4-26 
Se alquila á un matrimonio sin niños menores una espaciosa habitación con frente á las calles de San 
Ignacio y Muralla, dividida para dormitorio y sala 
con gas y baño par cuatro centenes al mes; hay otras 
habitaciones todas muy frescas y espaciosas, desde 
un centén hasta 12 pesos. San Ignacio 78, altos. 
11824 4-28 
S E A L Q U I L A 
lá casa calle de las Virtudes n. 2.6: la llave en la bo-
dega de la esquioa. Informarán en la misma calle nú-
mero 35. 11781 4 -26 
A M I S T A D N . 71 . 
Se alquilan habitaciones y una hermosa sala, un 
zaguán y eabaUeri?a- todo en precio módico. 
11783 4-26 
EN L A T A R D E D E L 26 SE K A E X T R A V I A -do una perrita ratonera qne entiende por Monta; su dueño gratificará generosamente á la persona que 
la entregue en la Elegancia y Amigos del País. Rei-
na 35. 11980 ^-29 
A V I S O , 
So suplica á las personas que liaban enco 
documentos do Luis Antonio 
plaza, los entreguen en San Lí 
será retribuido por ser de pura 
11848 
n'rado los 
Ñ'a dés, cochero de 
aro i i . :-M7. favor que 
ec«sidad 
la-'SB 3il-27 
EN U N COCHE D E A L Q U I L E R QUE SE to-mó el miércoles ísO del presente poco antes da las 
4 de la tarde en la callo de O'urap n, (>ara ir á Indus-
tria n. 19, quedó olvidado un paragiiat uuovo dé te-
da: se gratificará al cochero ó á la persona qn- 1& ba-
ya encontrado, suplicándole que lo traiga á la callo 
B^aufta ,»?; altos, 11778 4-?6 
V E D A D O 
Se alquila la casa 92, calzada, esquina á Paseo, con 
gran jardín, baño, caballeriza, pisos mosáicos y már-
mol, g*»s y agug,. Butler, 22 l1emente-Rey. 
11773- ' ' 4-24 
Aguacate número 69, entre Sol y Muralfa,- ep al-quila un buen local propio para tren de cantinas, 
por haber estado ocupado por esto mismo. Se dá muy 
barato. 11798 4-26 
EN GUANABACOA 
Se alquila la espaciosa casa Real 27 al lado está 
la ÍUivc é impondrán: su ajuste en la Habana Vi r tu -
des 8 A 11845 4-26 
EN 6 CENTENES 
Se alquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz núm. 75 con balcones á dos calles y entrada in -
dependieptis 11792 6-26 
Prado námero'l& Se alquilan !;ermosas y frescas „_ habitaciones amuebladas; cori' piso de m;innol y 
vista á la calle, con asistencia y sin ella; también sé 
oirveu comidas á domicilio. Precios muy módicos. 
H'/3á 6-24 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de fiante Suárez n. 20, en Jesús del Monte, compuesta de 
sala, y gabinete con cielo raso y tapizado, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, patio con jardín, traspatio con 
árboles frutales, agua abundante de Vento y demás 
comodidades, la llave en el número 22 é informan 
Galiano 126, altos. 11768 4-24 
AGNIFICOS ALTOS —Se alquilan en módi-
co' precio los de la casa número 44 de la ca-
lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
ra. Darán razón del precio en Prado 90. 
11796 4-26 
Amargura nümero 69 
En esta casa de familia respetable se alquila un 
espléndido cuarto bajo, muy claro y fresco, sue'o de 
mosáico, á personas de moralidad, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Precio dos centenes: hay baño 
y llavín. 11769 4-24 
Baratillo número 3 hay dos departamentos de dos habitaciones ambos; tiene uno vista á Baratillo y 
el otro á los muelles de Villalta, por lo que conttan-
temente hay brisa en él, están propios para escritorio 
ó una corta familia; solo se admiten personas de mo-
ralidad. 11755 7-24 
Colón n. 35, cerca de parques y teatros. En redu-cidísimo precio, habitaciones espléndidas, altas y 
bajas, decoradas con todo el gusto de la época y con 
todo servicio, si los inquisinos lo desean, como comi-
da, gas, baño, etc y cuantas comodidades apetezcan; 
no hay otra igual en la Habana. 
11749 10-24 
Se alquilan los bajos de la casa Aguiar 110, com-puestos de una espaciosa sala con tres rejas á la 
calle, magnífico aposento y 2 habitaciones seguidas, 
todo de mármol, antesala, comedor, cocina, etc. I n -
formarán Habana número 110, de 7 á 5. 
11761 4-24 
La fresca y ventilada casa San Nicolás n. 42, con sala, cuatro grandes cuartos bajos y un hermoso 
salón alto, cuarto de baño con ducha, espaciosa co-
cina, inodoro y abundante agua de Vento; la llave 
San Nicolás y Trocadero, bodega, BU dueño Manri-
que 149. 11742 4-24 
S E A L Q U I L A 
un gran entresuelo á propósito para un comisionista 
en $34 al mes; un zaguán y patio con techo de cris-
tal y varios cuartos á caballeros solos. Casa particu-
lar. 22 Teniente Rey. 11772 4-24 
P U N T O C E N T R I C O . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
v bajas, con muebles ó sin ellos, á matrimonios sin 
hijos ó personas que deseen vivir con comodidad: to-
da asistencia, gas v llavín. Industria 132, entre San 
Rafael y San José." 11759 4-24 
Consulado 122.—So alquila una hermosa y fresca habitación, sola ó con toda asistencia y derecho 
al baño y recibidor. También está para desocuparse 
la elegante sala y cuarto anexo, por embarcarse la 
familia que loa habita. Casa de moralidad y punto 
céntrico. 11741 4-24 
E n 163 pesos oro 
se alquila la casa de tres pisos San Ignacio n. 90, en-
tre Santa Clara y Luz, en reedificación. Se desocu-
pará el último de este mes. 11751 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas á hombres solos, 
con agua y llavin. Cristo 33, entre Muralla y Tenien-
te Rev. 11734 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 119, con todas las comodidades 
para una numerosa f«milia. Impondrán en el n. 117. 
11700 15-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas con balcón á 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrapía 68. 
11695 13-23 
EN CINCO ONZAS 
S E A L Q U I L A N 
los herniosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte n. 130, entre F i -
guras y Carmen, compuestos de una 
gran sala con piso de mármol y bal-
cón espacioso, idem comedor, seis 
cuartos grandes, todos con su llave 
de agua, grande y ancha galería cu-
bierta, con piso mosáico por toda la 
casa, hermosa cocina, dos inodoros, 
ducha y demás comodidades de lujo, 
informarán Monte número 38. 
11721 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda, fresca y espaciosa ea>-a de 
altos y bajos, hermoso jardín, situada en la calle 9,.l 
n. 91, esquina á 6. Informarán en la misma. 
11715 8-23 
INTERESANTE. 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 116¿6 26-22 St 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Sol número 54. Muralla 
número 16, informarán. C 1542 8-21 
V E D A D O . 
Se alquila la casa callo 9? (linea) entre 6 y 8. En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
de recibo, salón do comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. En la alta salón, siete 
cuartos y cuarto de baño. Además tiene hermosa co-
cina y lavadero, despensa, 4 habitaciones para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidades puedan ajie • 
tecerse. Todos los techos tienen cielos rasos, todos 
los pisos son do mosaicos y las paredes entapizadas. 
En la misma tratarán. 11596 8-21 
Se alquila la casa númoro 50 do la calle 
Linea esquina á ia do Bañoa. 
Tiene magníficas habitaciones con piso 
de mármol y mosáico, jardines, corredores 
interiores y exteriores, cuarto de baño, 
agea corriente en abundancia y cuanto re-
quiere una cómoda y elegante casa. 
Informarán Mercaderes número 21. 
1153G 8 20 
Neptuno 114, bnio-A 
de construcción moderna y con todas laj comodida-
des necesarias para una regular familia: en San I g -
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, do 11 á 3 La 
llave ct\ la sedería del frente. 
11444 10-19 
i s i i í i s c M i i 
SE VENDE U N CAPE Y B I L L A 11 EN Pl iO -porción, la casa muy barata, marchantería buena 
y está próxima á varias fábricas de tabacos y una 
casita en Jesús del Monte: informarán Estrella 111, 
de las 0 á las 12 mañana y de las 4 tarde en sdelsnte. 
12039 4-30 
Ojo á!a ganga 
No se encontrará otra mejor, finca de 5̂  caballe 
rías cercadas, tiene numerosas palmas paridoras, un 
pozo potable, dos ojos de agua fértiles todo el año, 
en ella se explota la cal que supera en calidad á la 
del Marafión y donde se surten los ingenios colin 
dantes; sus terrenos son propios para caña, tabaco, 
plátanos y toda clase de siembras, libre de gravamen 
está cerca de la Habana, legua y cu rto del ferroca-
rr i l ; su precio '1000$; pomenores sin corredor Valiña 
y Cp. Teniente-Rey n. 100, entre Prado y Zulueta, 
También se venden casas do todos precios. 
12046 4-30 
Un café de esquina 
se vende en en 900 nesos, no paga alquiler y está muy 
acreditado y en medio de fábricas do tabacos, fideos 
Para tratar P. Sánchez, Obispo 30 
4-30 
v otras industria 
12043 
S E V E N D E 
una casa situada á media cuadra de la calle de la 
Muralla, de sólida construcción, toda de azotea y se 
da en mil onzas, por causas especiales, tiene altos. 
Compostela número 23, es un gran negocio. 
12022 4-30 
SI N ftíTEliVENCION D E C O K K E U O I i SE vende la casa calle del Príncipe n. 15. Informará 
su dueño en la misma de 7 á 9 de la mañana y en las 
demás horas en la callo de Cuba y Amargura. Con-
vento de San Agustín. 12049 4-30 
S E V E N D E 
en $800 oro un terreno de 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si nado, á dos cuadras de la calzada 
de «Jesús del Monte: también se arrienda; Manrique 
3 informarán, 11257 »lt? 10-14 
I>ODEGA E N 1600 PESOS. VENDEMOS una ^bodega en Guanabacoa, paga poco alquiler, hace 
buen diario, garantizamos que las existencias valen 
los 160 $ oro en que se vende por enfermedad de su 
dueño. A l dar detalles del negocio probaremos á los 
que se acerquen que es buen negocio y que se cede 
por la circunstancia expresada. J. Martínez v Uno. 
Aguacate 58. Telefono 590. 12001 '4-29 
SE TRASPASA E L L O C A L QUE OCUPA L A tienda de modistas situada en Obispo numero 88, 
con armatostes propios para cualquier clase de esta-
blecimiento. Informes en la misma. 
11974 4-29 
Colegio de 1* Enseñanza acreditado. 
Se vende por motivos do salud del que lo posee, la 
casa queda baratísima. Informes " L a Propagandista" 
Monte 87 y 89. 11968 la-28 3d-29 
VENDO CASAS D E TODOS P R E C I O S K T l l la calle y barrio que deseen, tanto para particu-
lares vivirlas como para renta y tomo en estas 50,000 
oro en hipoteca en partidas. Razón Galiano camise-
ría, entro San José y San Rafael, de 11 á 2. 
11906 4-28 
Vendemos en condiciones muy ventajosas un esta-
blecimiento de quincallería que posee muy buen ar-
matoste y está situado en una de las calles más cén-
tricas y comerciales de la ciudad. Igualmente tras-
pasamos un local propio para café ó restaurant, que 
está situado en magnífica calle, posee quince habita-
ciones, de ellas nueve amuebladas y paga un alquiler 
proporcional. La3 condiciones Inmejorables de este 
local nos hace recomendarlo. Informes; J. Martínez 
y l ino. . Aguacate 58, teléfono 590. 
J 11949 4-28 
IN M E D I A T A A L A PUERTA D E T I E K R A una casa nueva en '̂5300; próxima á la iglesia del 
Cristo otra en $3500; Consulado tabla 15C0; esquina 
en los Quemados $350 y 'reconócer 200. Angeles 7. 
11946 1 4-28 
SE V E N D E E N 7000 PESOS UNA FAMOSA casa acabada de fabricár, toda de azotea, zaguán, 
ft famosos cuartos, 2 grandes saletas, gran baña, ino-
doro y todo lo necesario para una persona de gusto; 
inmediata á la calzada del Cerro y Jesús dol Monte. 
En $4000 una casa nueva en la calle do la Zanja, 3 
bajos y 2 altos. Concordia 99. 11932 4-28 
BODEGAS — TENGO BODEGAS COMO P A -ra principiantes, de poco dinero y de más precio, 
fondas, cafés, uno con billar en una de las callos de 
más tránsito, porque su dueño tiene que ocuparse en 
otro giro; un solar con 18 habitaciones, por la mitad 
do su valor. Informarán Salud y Manrique, cafó. 
11865 4-27 
I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
venden las casas situadas en esta capital, Habana 
47, San José 26 y Manrique 28: informarán en Cam-
panario 131. 11925 7-28 
SE V E N D E LA H A C I E N D A CONOCIDA POR " E l Plátano." de 7̂  caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Cienfuegos, partido de Cartagena, á dos legua- del 
paradero de Mnrdaro. Informará ü . Esteban Pérez, 
Jenes número 29, Cárdenas, 
11887 18-27 
VAQUERIA. SE V E N D E UNA P R O X I M A á esta capital por calzada, numeroso y escogido 
ganado, con excelente marchantería y un despacho do 
unos 17 pesos oro diarios. De otros pormenores para 
ol que desee comprarla, se le informará en Escobar 
núumerol20. 11892 4-27 
BUEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I P I A N T E En 560 pesos se vende una bodega de esquina y 
buen punto, es una verdadera ganga, se da tan bara-
ta por tener que marcharse su dueño do la Habana. 
Para tratar é informes Obispo 30 y Monte y Somerue 
los, café. F. Sánchez. 11897 4-27 
SE V E N D E N TODAS LAS CASAS QUE NOS encarguen con, prontitud. Como ganga tenemos 
una casa con dos venoanas, sin gravámen, en $1.200 
vale el doble. Se desea un socio para un almacén de 
víveres con $2300. So toman á préstamo $1,500 con 
garantía de otros negocios en general. Amargura 
esquina á Oficios Expreso. Telefono núm. 577. 
11896 4-27 
B. ner que mudar la familia por enfermedad me o-
bliga á vender la barbería; pues si esta se vende de 
aquí al dia primero de octubre, so da en la mitad de 
zu valor; pueden verla é informar Galiano y San Lá-
saro barbería. 11876 4-27 
BODEGAS, FONDAS Y TREN D E L A V A D O . En Jesús del Monte una bodega en $1,250, en 
Neptuno otra en $2,500, en la calle de San José otra 
en $3,500, una fonda en $900 y un tren de lavado 
que deja de 300 á 350 pesos al mes, en $1,000: para 
más detalles Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
11864 4-27 
•VTUEVE M I L PESOS, INTERES QUINCE 
.131 por ciento.—Una valiosa finca de 15 caballerías 
se hipoteca sin gravámen, está á 10 leguas de esta 
capital, parte está sembrada de caña, linda con una 
carretera, es primera hipoteca, el que desée buena 
renta y segura, ocurra á Aguacate 54, Alvarez y Ro-
dríguez. 11863 4-27 
S E V E N D E 
en Escobar, una casa de azotea, con sala, comedor y 
dos cuartos en $900 oro; gana dos centenes: Antón 
Recio en $1,800: Peñalver, $1,700 y Estevez $1,200. 
Informarán San Nicolás 105, bajos, de 7 á 11 y de 5 
de la tarde en adelante. 11872 4-27 
SEIS M I L PESOS A L 12 p g A N U A L SE CE-den y están conitituidos en primera hipoteca so-
bre una buena casa bien situada, sin gravamen y le 
faltan dos años. De más informes, Estébau E. García 
Zanja 40, de 10 á 12, hora fija. 11788 4-26 
S E V E N D E 
En 20.000 $ una de las mejores casas del Vedado 
calle de la Línea. En 8.000 $ una famosa casa en 
el Cerro con 14 habitaciones. En 2.000 $ Una casa 
de alto en Guanabacoa inmediata al Paradero. En 
2.500 $ una casa en la calle de San Nicolás y Con-
cordia 87. 11813 4-26 
B O T I C A . 
Por no poderla atender, se vendo una Farmacia 
con buen despacho y situada en la calzada de Jesús 
del Monte. Informará el Sr. Carrillo, calle del Sol 
núm. 12; Botica. 11829 8-26 
Compradores— A t e n c i ó n . . . -
Acabada de fabricar vende una preciosa casita, 5¿ 
varas frente, 26 fondo, sala saleta, dos cuartos y uno 
más de baño, cocina y hermoso fogón, 2 llaves de a-
gua, sin rebaja 2.800 $ libres para el vendedor. A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
11832 4-26 
VEDADO. SE V E N D E UNA HERMOSA CA-sa y 4 solares, 2 de esquina, situados en uno de 
los mejores puntos y próxima á la línea, libre de todo 
gravamen y con todas las comodidades necesarias, y 
por retirarse su dueño se vende en $2000 menos de 
valor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega—darán razón. 
11782 6 26 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra y venta de toda clase 
de objetos: está situado en el mejor punto de esta 
capital: impondrán Fernandiua 44. 11839 4-26 
P O T R E R O 
En $15,000 deduciendo $7.500 se vende uno de 10 
caballerías cercado de piedra inmejorables viviendas 
á una cuadra de 1 i carretera, entre dos poblaciones 
que comunican 4 veces al dia á esta capital y en pro-
vincia do Pinar del Rio: demás informes Villaescusa 
y García Mercaderes núm. 6 de 12 á 4 
11789 4-26 
Q U E M A Z O N . SE V E N D E E N TRES M I L 
V^pesos oro la gran casa calle de Piñera n. 15, en 
el Tulipán, á propósito para una gran fábrica, costó 
$20.000; además el solar el 260 de la calzada de San 
Lázaro en $800 y dos máquinas de moler caña de 5 y 
6 piés trapiche, muv baratas; razón Galiano 22, café. 
11774 4-24 
Bodega 
Se vendo una de esquina, hace diario do $18 á $22 
por no poderla asistir su dueño: informarán San José 
número 48; su precio 1500 pesos oro. 
11752 4 24 
SE Ñ O R E S COMPRADORES D E FINCAS Y establecimientos: vendo esquinas con bodegas del 
precio de $3000 á 10,000; 8 cafés con ó sin billar; 3 
fondas y bodegas de todos precios: informarán Reina 
número 62. 11771 4-24 
SE m m m m 
la casa Campanario n. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la Reina, con zaguán con reja, dos ventanas, 
diez cuartos altos y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm. 94. 11766 0-24 
SE V E N D E L A CASA DE T A h L A S Y TEJAS situada en la calle de Colón número 8. Se puede 
tratar de su precio en Guanabacoa, calle de la Con-
cciición número 66, sin intervención de tercera per-
son». 11767 4-24 
SE TENDE 
En mucha proporción una duquesa á escozor en-
tre tres con caballo y arreos juntos ó separados Es-
pada núm. 2 entre Príncipe y Cantera 
11801 4-26 
8 líos, maestros y su limonera. Paseo de Tacón 16, 
laráa razón frente á la finca de Garcini, taller de 
Romero. 11729 4-24 
S E V E N D E 
un elegante faetón moiemo de medio uso y un tíl-
buri propio para el campo. Puede verso á todas ho-
ras San José 101. 11763 4-24 
Se da muy barata una arana 
que encarrila propia para recreo. San Ignacio n. 37. 
11547 8-20 
R E A L I Z A C I O N . 
Por tener quo fabricar realizamos á precios baratí-
simos un inmenso surtido de escaparates, peinadores, 
vestidores, lavabos, juegos de sala, do comedor y de 
cuarto; lámparas, relojes, camas, pianos y en fin; to-
da clase de muebles finos y corrientes. También te-
nemos gran surtido de prendería, brillantes, relojes y 
leontinas. Todo á precio de ganga. " E l Pueblo" casa 
de préstamos de Ruisánchez y Hno. Angeles 13 y 
Estrella 29. Teléfono 1,615. 1202 1 4-30 
AT E N C I O N . U N ESCAPARATE H O M B R E $21-20, uno ídem para señora 28, un juego sala 
38, uno idem 53, un bufete $8, uno idem 10, un ca-
nastillero 20, espejos de Reina Ana á 15-90, peinado-
res á 31-80, sillas de Viena á 15-90, docena balances 
á 10-60 par, sillones fijos á conten el par; hay escapa-
rates chicos de fresno v caoba, aparadores, jarreros y 
mesas de extensión, sillones de resorte, una máquina 
de Singer, una pizarra para colegio, sillones para ni • 
ños, sillitas de mesa, mesitas de gabinete, centro y 
consola, algunos cuadros, camas colombinas á 5-30, 
las mejores que se conocen, camas de hierro más ba-
ratas que en ferretería, un hueco mamparas, un atril 
de papel de música, dos pares columnas de sala y o-
tros muebles, todo barato* Composlela 124. entre Je-
sús María y Merced. 11947 4-28 
S E V E N D E 
un pianino grande Boisselot Fils, en perfecto estado, 
no tiene comején. Galiano 24. 11898 6-28 
A E A M S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 * i k g n i a r 4 9 . 
C1451 l-S 
Casino Español de la Habana 
SECCIÓN D E I N T E R E S E S M O R A L E S Y 
M A T E R I A L E S . 
SECRETARIA.. 
Debiendo precederse, por acuerdo de la Junta D i -
rectiva de este Instituto, á la cnagenación de varios 
muebles usados y otros efectos pertenecientes al mis-
mo, se avisa por este medio para i j i ie las per-
sonas que deseen interesarse en su adquisición, 
puedan examinarlos en el local que ocupa esla So-
ciedad, Egido núm. 2, harta el domingo primero de 
octubre, en cuyo dia y á las doce de su mañana, se 
procederá al examen público de las proposiciones 
que llenen los requisitos que prescribe el pliego de 
condiciones, y á la adjudicación de los mencionados 
muebles si procede. 
Habans, septiembre 25 de 1893.—El Secretario, 
Pedro de Orue. G 4-28 
ON MENOS D E TRES MESES D E USO SE 
vende en ciento quince pesos oro un hermoso es-
caparate de nogal y lunas de espejo. Aramburo n. 18. 
11852 4-28 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, 1LSQÜINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 11866 25-27 St 
V E P L E Y E L 
de sonoras y armoniasas voces, sin comején y de po-
co uso, se dará barato por ausentarse su dueño. Con-
cordia 141 entre Gervasio y Belascoain. 
11881 4-27 
E N PARIS Y E N V I E N A 
se llevaron los ¡¡primeros premios!! los afamados pia-
nos de Bernareggy porque hoy superan á los demás 
fabricantes: baratísimos al contado y á pargalos con 
$17 cada mes. So alquilan pianos. Gal ano 100. 
11882 4-27 
Máquinas de coser. 
Las mejores del mercado " L a Casera" y "La Me-
jor" MUY BARATAS. También se darán á pagar 
un peso cada semana. Se componen toda clase de 
máquinas de coser. Galiano 106. Se alquilán pianos. 
11883 4-27 
J O I T E R I A M U E B L E R I A 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinarla. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos do agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1455 alt 1-St 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S áe 
A LAS IMPKENTAS 
Y A LOS INDUSTRIALES. 
Se vende un motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos de fuerza, con todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
lliOELi iúL 
Tabaco en Managua. 
En ol potrero Almirante ó Calderón hay 34 tercios 
perfectamente acondicionados, quo se venden Nep-
tuno 2 A pormenores. 11914 4-28 
AVISO A LOS D U E Ñ O S D E I N G E N I O Y D E colonias. Se venden 36 cujas bacalao de Escocia 
30 docenas chamarretas do holanda cruda y 21 cajas 
fideos catalanes; todo barato por realizar facturas. 
Regla número í , al lado del paradero de la Empresa 
Vieja. 11902 4-28 
Cebollino de Canarias . 
Se ha recibido últimamente por la barca Verdad y 
se vende á $1-50 la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 133, entre Villegas y Bernaza, F lo -
rería. 11714 13-23 
EN A G U I A R 75, SE V E N D E UNA C A R A B I -na Winchester de lujo; también se vende un a-
parato de fotografía de la fábrica Scovill, sistema 
Plammang, tamaño 5x8, con su lente J. S. López y 
su obturador con diafragma iris. Además se vende 
un buen lente rápido rectilíneo. E l cochero informa-
rá, 11022 8-21 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L I i D E San José, fabricada el año pasado, de mamposte-
ría y azocea, puerta ventana con su reja, sala, come-
dor, dos habitaciones, patio y traspatio, en $2,000, 
agua de Vento y cloaca. San Kafaely Amistad, som -
brerería El Nuevo Louvre, informarán. 
11706 6 23 
(Sfe V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
J^rredores, se dá por menos de su valor una buena 
cana situada en la calle de las Animas en uno de sus 
puntos más céntricos y libro de todo gravamen; pue-
de verse á todas hora). Informarán en la calle de 
Manrique n. 27, altos. Es buen neírocio para asegu-
rar dinerj) en una propiedad. 11623 6-22 
SE V E M D E UNA F I N C A D E LABOR COM-puesta de cinco caballerias de tierra, con maí:¡í-
íica casa de vivienda v árboles frutulos; está situada 
en Arroyo Naranjo. Darán razón Muralla 22. 
1Í584 8-21 
Q E V E N D E E N PROPOKCION UNA V A Q U E -
io r i a ct>n lmen <le9Pac'10> una ynnta do bueyes un 
carretón, dos caballos, una yegua y una Iiermosa cria 
de gallinas: teniendo acción á la estancia donde so 
encuentran, por hallarse su dueño enfermo y no po-
derla atender. Informarán estancia Medina, en el 
Vedado, bodega La Flor Montañesa. 
11582 10-21 
Q E V E N D E EN P R O t O R C I O N O SE A -
^3rrienda, una finca de siete caballorías de tierra si-
tuada en Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce buen tabaco y tiene buen potrero 
y casa de vivieiida. también se cambia por nmi casa 
cu esta ciudad. Darán informes en Príncipe Alfonso 
343 de 7 á 10 de la mañana ó en Aguiar 110 de "¡0 á 
4. bufete del Ldo. Sigarroa. 11478 13-19 
AVISO. POR NO PODERLA A T E N D E R SE vende una peletería situada en buen pur ro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
cu la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
S E VEÍTDE 
un gran tren de cantinas, situado calle de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
IB fciliLi 
SE V E N D E U N C A B A L L O CRIOLLO MORO azul, de concha, nuevo, maestro de coche y do 
ocho cuartas de alzada, ü o s caballos muy bneuns 
caminadores y una muía marchadora. Impondrán en 
la calle del Prado número 36, 
12036 4-30 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un magnífico mulo de cuatro años do edad, siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón, aclimatado, 
á propósito para UQ tre" de cigarros ó faetón, muy 
sano v manso; se da á prueba Calle de San Rafael 
número 152. 11997 8-59 
SE V E N D E N 2 SUPERIORES CABALLOS D E coche de más de sieto cuartas, 2 de monta, una 
limonera de tílbun, un galápago con cabezada y se 
cambia un faetón por un tílburi. Colón n. 1. 
11912 4-28 
S E V E 1 T D E 
una yegua maestra de monta, dorada, de 6¿ cuartas 
de alzada, y una romana con plataforma: puede verse 
en la calle de Neptuno número 57. 
11891 4-27 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O , D E trote, de siete cuartas de alzada, maestro de tiro, 
tiene seis años de edad. Puede verse é informarán 
Belascoain 221, de 9 á 10J de la mañana. 
11763 4-24 
SE V E N D E UNA Y E G U A D E MAS D E SIETE cuartas, propia para llevarla al campo para cria 
por ser de muy buena casta ó para amaestrarla: en la 
Maestranza de ingenieros: en la Punta dará razón el 
portero. 11717 6-23 
S E V E N D E I T 
dos mulos criollos, 7 cuartas de alzada, tres años de 
edad, maestros; pueden verse á todas horas en Mar i -
na 16. 11704 8-23 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E M U L A S D E tres y medio años, maestras de tiro, ya en parejas, 
ya solas, á propósito para un carro de cigarros, ú otra 
cosa análoga; informarán San Miguel 53, esquina á 
San Nicolás. 11550 8-20 
D E G A M O M Ú U U i 
su V E N D E N POR NO NECESITARLOS o dos tílburis con su caballo y arreos, una SE I dueñ 
duquesa en muy buen estado y dos troncos de arreos. 
También se venden cuatro ó cinco caballos maestros 
de coche. Impondrán Prado 36. 12035 4-80 
S E V E K T D J G 
un tílbury flamante con una hermosa jaca de tiro: se 
puedo ver San Ramón n. 13 de seis á ocho de la ma-
ñana y de cuatro á diez de la noche: impondrá Mar-
celino Alvarez, 12042 -i-.SO 
SE V E N D E U N FAETON FORMA P R I N C I P E Alberto vuelta entera, con asiento trasero de qui 
ta y pon, pudiendo usarse como tílburi, y se entra en 
trato por cualquier carruaje de uso, y también se 
vende una elegante duquesa, un dockar y un tLburi 
americano. San Rafael 137. Se puede ver hasta las 
siete de la noche. 11966 10-29 
SE V E N D E UNA DUQUESA N U E V A CON tres magnílices caballos y sus arreos, por no po-
derla asistir su dueño. Se puede ver de seis á nueve 
de la mañana. Concordia 183 esquina á Hospital. 
11967 6-29 
S E V E N D E 
un buen quitrín, una victoria duquesa y un cabriolet, 
todo en buen estado y muy barato: Monte 208, esqui-
na á Matadero, taller de carruajes. 11954 4-28 
S E V E N D E N 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. Se dan en proporción y 
pueden verse en la calle de Cienfuegos 9, donde da-
rán I-HZÓH á todas horas. 11871 8-27 
MUTT B A R A T O S 
i flainantes faetoi.cs franceses última novedad, con 
s eorresi.curtientes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15-26 
San Miguel núm. 62. 
El inmortal Valles sin disputa el genio de la bara-
tez según sus anuncios, ha inventado el modo de co-
municarse por medio del Telefono con los habitantis 
del Bol y de la luna y el C A M B I O está estudiando 
el modo de tirar una linea eléctrica para ponerse en 
comunicación con los habitantes que están del otro 
lado del Polo Norte, con el fin de ver si puede abrir 
nn nuevo mercado de muebles y joyas con aquellos 
habitantes, que según confidencias de los explorado-
res son muy ricos, y como ricos que son, es necesario 
y conveniente entablar relaciones mercantiles con 
ellos, por lo pronto, pienso enviarles la pronta nota 
de precios como primera remesa con el fin de ver el 
resultado, que no dudo será bueno, en cuanto á los 
de aquí creo no es cecesario pues ¿quién no conoce 
al CAMBIO? 
Una gran urna con 4 imágenes, pianinos de Boisc-
lot y otros fabricantes, juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V I , Alfonso X I I Í , Reina Ana y Viena, esca-
parates de 10 á 170$, peinadores, vestidores, lava-
bos, tocadores, camas y lámpara». 
Antípodes, hay de todo y os remitiré en primera 
oportunidad un catálogo completo con sus corres-
pondientes precios. 
Hay una Arca de Noé bien repleta de joyas, á es-
tas las pone el precio el comprador. 
Se compran y cambian muebles y prendas, éstas 
de brillantes y oro do 18 k. 
11889 4-27 
S E V E N D E 
un juego de sala de nogal, un escaparate, un apara-
dor y una mesa corredera, todo en buen estado. Com-
postela 21, altos. 11823 4-26 
A V I S O . 
A los Hoteles Cafés y Restaurants. A mitad de 
precio de factura, se veudun con urgencia un gran 
lote junto ó por piezas de azucareras, cafeteras, jue 
gos de café, cucharas, convoyes, bandejas de Mene 
ses y otra infinidad de objetos. 
Hay candelabros de mesa y do funerales. 
Neptuno 39 y 41. La Antigua América. 
11828 6-26 
S E V E N D E 
una magnífica carpeta propia para almacén, casa de 
comercio ó almacén de tabaco. Egido n. 7. 
11780 4-26 
S E V E N D E 
En Monte 24 4 escaparates, 1 mesa corredera, 2 
jarreros con mármol, 2 banaderas en buen estado, 1 
aparador, 2 palanganero Luis X V , 2 labavos Luis 
X V , 5 pupitres con sus banquitos de espalda, y va-
rios objetos de colegio, 1 docena sillas Reina Ana, 4 
sillones id. id. 4 camas hierro Monte 24 
11840 4-26 
Q E V E N D E M U Y E N PROPORCION UN ele-
lOgante juego de sala de Viona, de lo mejor y nuevo 
un pianino de Boiselot en 10 onzas, es nuevo, un jue-
go de comedor amarillo, una cama de nogal y otra 
chinesca, un escaparate de espejos y otros muebles. 
Se dan baratísimos. Damas número 45. 
11770 4-24 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA. Medio juego de pala $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde $10 hasta $34; juegos de R. A. , escrito-
rios de seüora, nogal y fresno, escaparates con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad do mue-
bles que se negocian. Monte 2 G, La Paz de España. 
11740 4-24 
S E V E N D E 
un bonito y moderno juego de sala Luis X V I con su 
magnífica mesa de centro, consola y espejo de cuerpo 
entero, en Reina 91. 11739 4-24 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-de un juego de sala completo, de polisandro, esti-
lo Luis X I V , y otros rauebles; pavos reales, palomas 
capuchinas, pollos y otras aves de corral. Camnana-
rio 127, darán razón. 11738 í-24 
Buena ocasión 
Se vende un armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo en muy buen 
estado y muy barato. Prado 88 á todas horas. 
11545 10-20 
LOE GRANDES MUEBLES 
de sala do perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, vestidores $36, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro," Compostela n. 46. 
11186 ^ 15-13 
1H l l f l í l í M 
S E V E N D E 
una gran máquina francesa de cortar papel, muy ba-
ratísima. O'Roilly número 1S. 
12013 4-29 
OTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua 
y tanques; se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, en la fotografía de Otero y Colominas. San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por 100 en 
combuitible. 11945 4-28 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa do Lecoq; una máquina de 
rayar; una idem idem de cortar cartones; dos prensas 
de encuademación: una caldera de vapor de cuatro 
caballos de fuerza; una bomba potente para sacar 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para ídem 
todo útil para un taller de encuademación á precios 
sumamente arreglados y en estado de uso perfecto. 
Se darán informes para su venta en Obispo 22. Ha-
bana. 11853 10-28 
S E V E N D E 
Una maquina de West Point horizontal, cilindro 
12xJ de golpe catalina 18x9 de cara voladora 10 diá-
metro, mazas 5x28 diámetro: darán razón calle do la 
Cárcel núm. 21 de 7 á 10 de la mañana 
11842 4-26 
SE V E N D E EN PROPORCION, por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azticar. Muralla 86. 
11293 26-15 St. 
Ü-N F. .NOG1 barate; una G R / í F O con todo lo uecesürio, se dá pi cusa <ie 'inprimir chica, un estnehe 
do létras propio para viajar, con esto puede un bom-
lire buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomigrafo. Informará J. Urda, Colegio San 
J osó, Espefanza. C 15̂ 3 1£>-^ Sí 
MATICO-SANTAL DUPERRON 
Es el mejor y más puro suprime copaiha y 
cuhebo, cura los derrames sin temor do recidi-
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo que la 
INYECCIÓN VERDE. 
INYECCION VERDE DÜPERRON 
Antiséplieo ni caústíco ni i r r i tante , sin te-
mor de estrechez, hace cesar los padecimientos 
en las 24 horas, y cura más pronto y más rápi -
damente que cualquier otro. 
V E G r E T A L 
I O D U R A D O 
S I N M E R C U R I O 
Extracto concentrado de Zarsaparr i l la co-
lorada, es el más seguro y el más suave de los 
depurativos. Específico do los vicios y de la 
sangre, Sífilis, Reumatismos, Enfermedades de 
la piel. 
EXIJASH LA FIRMA DEL EAERICANTE. 
DUPERRON, Farmacéutico de í ? Cl. .Stes., rué 
des Rosiers, PARIS. 
SE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROOCEKÍA. 
En la Habana: José Sarrá, Lobé y Torralbas. 
1 6 1 « ¿ f f S 
y Grajeas de Gifoei 
AFECCIONES S I F i i m O A S 
VISÍOS OE LA § m m i 
Productos verdaderos fócilmenle tolerados 
por el e s tómago y los intestinos. 
Exí janse las Firmas del 
DrGl lBE»TydeSOUT8Gt^Yi17trmacéut íeo 
Protcntos por los prlmerot médicos 
JNFIESE DC L.AS IMITACIONES 
S o n i o s M a n t í a i e s d s l E s t a d o f r a n c a s 
Adminis trac ión • 8, D O U L E V A R D M O N T M A R T Í I B , f, I 
CELEST1NS, Bal de Piedra, Enfermedades de la Taft 
GRANDE-GRlLLE,EnIernie(laées(ic¡m03tlJjiiiiApara ^ 
H0PITAL, Eídormedades del Estómago. 
KAUTERiVE, Afecciones del Estómago y dol Aparato orla 
l a s tolas cuyos toma y emhotellomiento estén vléllidot po 14 
Reoresentante del Estado. ( 
Depósitos en la Habana: JOBÓ S a r r a ; L o b é y TorralbaE' . 
E u Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Zauetl. 
7 en las principales Farmacias y Drogueriaa. 
N O 
M A S 
Opres ión , Catarro, por ios 
Han obtenido las mas alias recompennt, 
Depósitos en todas las Farraaciaj, 
Élistico» sin correas debajo de ios muslos, para varice. 
ce l e s , h i d r o c e l e s , etc. — Kxijase el sello del invantor, I 




13, ne ItlenM-Mareel' 
JPA.BIS 
Origina! y única verdadera. Henorabrada 
como cl perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKINSOH'S 
FRANGIPANNE I STÉPHANOTIS 
ESS. B0UQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
& los domas por su íuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partos. 
7 . &. E . A.TKZSrSOZtT. 
24, Oíd Bond Streat, Londres. 
AVISO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y ia marca 
de labrica. una " llosa blanca 
con la dirección completa. 
M ¡SSH 
cü.'.oa en F 
y an ei Pírazil, 
el consta 
wérica , España y 
en cuyos países están 
íparaoión eíic^z que r.o emplea para 
el uso del purgativo. 
Después do dosiñeados según la edad del 
individuo, es útil pars todas las enfermedades. 
C a d a b o t « i ! a es'.:\ recubierta do una nota 
i n s t r u c t i v a p a r a e s t e obje to . 
Estracto co ¡astraáo do los ítec-dios líquidos. 
Cs,da frasco esti mubierlo du i a prospecto instructiva. 
E l i r a s c o de 100, O' . - V i do 25 , -5'50 
D e s c o n f í a n . • d o I z s f a í s i f l o a c i o n e s . 
R E H U S A R 
t odo p r o d u c t o que na iiOTa la dlreooiÓD 
8 d» la Pamacía C O f T í K , Yerno da L E ROY 
51, Rué da Soine, Paris. 
i RPPÓSITO ES TODAS LAS FARMAGIA.S. 
* « E T & S cneî NO 
Enfermedades del A f t O y del RECTO, 
alivio inmediato y curación c o n j f l 
perfeccionada por el Br DUPUÍ 
(Exigir en cada oaja el sollo de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . DISPUY,SSS, JRue Saint-Martín, PJí.IilS, y e n tocias las F a m a t S 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . ; L O B Í : y T O R R A L B A S ; D " J O H N S O N . 
SOLUTO ¡ODtíFOlUIOrtiR 
PAfíÁ l ¿ 
BvCALYPTOI 
¡ S E D I C A M E . Í I T G S U ! R I V A L R A LA i 
RÍNOITI8 * ENFERMn^m 
Exiuir las vcrdadcrati CAPSULAS COGNUT, cor» 
F a . r i s , 4, ÍRtté de 6 3 a a r o m » o . - Ert n-" 
L l . I d i 
ía tirina tío! í 
H U E V A S O B L E A S A Z í f W A S 
3 £ , Jriv,ct d38 F r e n e s - J a o u r g e a i 
U V A L . A S G 0 R L Í 
L a hechura de e j ta 
O b l a a , l a haca ir.uoho 
mas fác i l para absorbar 
le da una uparieucin mas 
reducida que la de todas 
las quo se conocen, y 
BU capuoidad 03 s iu em-
bargo mucho mas grande. 
Cada O b l e a podioadese 
BÑ&VETÉ 
r r a r R voluntad por medio de u n a parte ahata c 
de ¡as oblas dan en realidad 4 capacidades d i í e r e n t e s . 
La máquina do oerrar 
stas O b l e a s so reco-
mienda por su simpll« 
cidad, su rápidei de cer-
rar varias ohleas a la vez, 
y por su precio módico-
—,n»-— 
Ceposiiarloen LA HÁBAHi; 
JOSÉ GARRA 
redonda, los S t&maQoi 
j Preparado \ 
\ E H F R Í O / 
E: J«;OQ. oombloado <ioa los Jugos Jo la» yliuitas íoriüescorbútiCM, 
presta a ios niSos e&íóvnous ínstnas grandes gervteios par*, combatir l u 
ftrJostig — Mn/emeKii laiU-.a l a p M — C w s í r a * *£«? lc«fce,eto. 
K e o m p i a z a con ven taja los acsilss te 
hiscivLo de lacalao; no ca solo nn-
Gtticíaüoaüit» sino teEaMórt UÜ «SO* 
risas, 33 y 10, «o» WBOOOS t VAS-1". 
w m vi-rr-mrrY^-rrrrcry 
B 
-rrrrrrmrrm 
M V 9 H E E « 
C0HSERVACI0N Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
E s t a p r e p a r a c i ó n e s l a ú n i c a r e c o m e n d a d a por los 
Médicos por sus Calidades A n t i s é p t i c a s ; embl.'inquece los 
d i e n t e s s i n a l t e r a r l o s y e n t r o t i o n e t o d a s l a s p a r t o s do la 
boca en el mas perfecto estado d o salud. 
Los demás productoó de U a O C T ' l T B H:Y€>.Ti:3ffIQlTfi, 
tales como el J a b ó n I C n l o d e r r a u l p a r a e l tocador, el 
A c e i t e IT i locomo, los x o .vos t.'.j A r r o z Exce l s io r , 
etc., etc., son siempre apreciador df ru elegante clietüela, 
Ü L - T I S V I A C R E A C I O N 
55, R U E D E R i V O L I Perfume exquisito y duradero para e/ Pañuelo. 
Depósltoen casado JOSÉ SARRA,en ¿a Waí)flfl!a,yenlasprincipalesca3M. 
C O ICNT 
Todo el mu.ndo puede preparar 
i 
de una jBEMsMMfAi do sabor agradable 
T Ó N Í C A - A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A 
9«E ® D Í P O ^ 
" J a 
PREPARACION FÁCtL 
EXÍTO GAFTAN TIZADO 
E l m^do da empleo acornó 
á cada PASTIH^i i . 
Uepaaito g-eneral en casa de GS- .&JkrVA. t t%v, Farmacéutico en Rouen (Francia) 
Se vende en la Iluhann en casa de ffosáí s&.vs¿tJX 
m l i i u 
S á - v a . c c e s o r ' c í e l o a C ;a :r xxx e l i - fc SL s 
1 4 , C a i t e d e t ' A h h á y e , 1 4 -
CONTRA 
M a r e o [MNSFEREE 
I :b 
seos de todu 
L)t:-L.;;rro.s 




• hi : c a y 
a- pegacia lo 
tamaños, 
I D e s c o z i í i a r 
¡ai 
l a ñ o a© la M M m s m 
